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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
f
j Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
ti Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pc- 
■g. setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 




Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1.174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que figuran 
en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del domicilio fiscal a las 
horas de la práctica de las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por medio del presente edicto, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de 
que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la ad­
vertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse per­
sonado, a los deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia fun­
dado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá soli­
citar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), a efectos de la interposición 
del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, co­
municándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículos 98 y 109 
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del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia se procederá, según 
previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran exis­
tir, en cantidad suficiente para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se 
hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en 
periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso conten- 
cioso-administralivo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apremiados 
y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
EJ. IMPORTECONCEPTOD.N.I.APELLIDOS Y NOMBRE
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
ARIAS,VILLA,MAURO 10482611Q LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 34.978
CAMPILLO SAN MARTIN S.L. B24316986 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA CAFÉ-BAR EN 97 335.016
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS S.A. A24015406 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 4.324
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS S.A. A24015406 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 3.448
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS S.A. A24015406 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 6.751
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS S.A. A24015406 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 980
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS S.A. A24015406 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 6.970
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS S.A. A24015406 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 6.637
CONSLEON, S.A. A24201568 l.S/l.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 12.733
CONSLEON, S.A. A24201568 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 4.920
CONSTRUCCIONES Y PROM. OBRAS NACIONA. B24104887 l.S/l.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 1.633
CONSTRUCCIONES ALTOLUNA S.L. B24204679 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 35.046
CONSTRUCTORES LEONESES ASOCIADOS, S.A. A24039562 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 3.529
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 96 73.439
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS O9259O53N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 96 73.439
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 97 75.788
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 97 75.788
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 97 75.788
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS O9259O53N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 97 75.788
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 97 75.788
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 97 75.788
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOLIDARIOS O9259O53N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERIA OASIS 97 75.788
DOMINGUEZ,GONZALEZ,HIPOLITO 09733026R P.P.O.V.P. (SUELO,SUB.VU O.V.P. CABEZA DE VACA, 3 - (MESON) 96 14.256
DOMINGUEZ,GONZALEZ,HIPOLITO 09733026R P.P.O.V.P. (SUELO,SUB.VU O.V.P. CABEZA DE VACA, 3 96 14.256
FLECHA,ROBLES,EDUARDO AVELINO 09699380G IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 3.030
FLECHA,ROBLES,EDUARDO AVELINO O969938OG LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
FUENTE,ROBLES,PEDRO DE LA 09672089Z APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA L1C. APERTURA PASTELERIA Y SA 97 347.700
GARCIA,MARTINEZ,ANTONIO 09672178B IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 1.512
GARCIA,MARTINEZ,ANTONIO 09672178B ABASTECIMIENTO DE AGUAS TASA ACOMETIDAS A LA RED 97 7.622
GARCIA,MARTINEZ,ANTONIO 09672178B LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 19.454
GESTURBIS.L B24203499 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 17.125
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 7.142
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 8.783
GESTURBI S.L B24203499 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 17.129
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO 09701165H .S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 49.615
GOMEZ,RUBIO,JOSE 1O179O85K P.P.O.V.P. (SUELO,SUB.VU O.V.P. CONDESA DE SAGASTA, N° 36 96 7.128
GONZALEZ,GONZALEZ,ERNESTO 09714533T 1S/1.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 15.715
GRANJA,GUERRA,ANDRES 0999002IV I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 32.098
GUERRERO, FERNANDEZ.VICTOR 09716541F P.P.O.V.P. (SUELO,SUB.VU O.V.P.MAESTRO NICOLAS, N° 31 96 14.256
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 l.S/l.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 1.859
INMOBILIARIA ROMA, 19 S.L. B24313769 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE OFICI 97 129.600
INMOBILIARIA ROMA, 19 S.L. B24313769 ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. N° 80 (9-4-97) 97 16.050
INMOBILIARIA ROMA, 19S.L. B24313769 ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. N° 120(28-5-97) 97 12.900
INMOBILIARIA ROMA, 19 S.L B24313769 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 97 6.000
LLAMAS,DIEZ,MANUEL 09743008R P.P.O.V.P. (SUELO,SUB.VU O.V.P. SAN LEANDRO, 1 96 41.400
MARTINEZ.DEL CANO.ARSEL1NO 35492250F LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 13.950
PELA YO,PANIAGUA,JOSE LUIS 09668469M IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 69.858
PELAYO.PANIAGUA,JOSE LUIS 09668469M LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 16.254
PEREZ, PEREZ.VIRGIL1O 0967541 IR l.S/l.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 7.877
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. A24054835 l.S/l.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 17.137
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. A24054835 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 17.137
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. A24054835 LS/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 13.751
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. A24054835 l.S/l.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 121.861
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO EJ. IMPORTE
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S.A. A24054835 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 5.569
PROMOCIONES COLESA S.A. A24206179 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 2.255
PROMOCIONES JULIO FEO, S.L. B24314023 P.P.O.V.P. (SUELO,SUB.VU O.V.P. GUMERSINDO AZCARATE, 11 96 86.400
RESTAURACION TIPICA LEONESA S.L. B24310443 P.P. O.V.P. (SUELO,SUB.VU O.V.P. PLZ. CONGRESO EUCARIST1CO, 96 54.000
ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONINA 09761011H IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 61.098
ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONINA 09761011H LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 10.908
RODRIGUEZ,DE LERA,LUIS MIGUEL 09678724W I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 93 12.212
RODRIGUEZ,DIEZ,ANA ISABEL 0973334IV IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 214.716
RODRIGUEZ,DIEZ,ANA ISABEL 09733341 LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 38.340
RODRIGUEZ,PEREZ,JESUS ALFONSO 09756093E APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LIC. APERTURA COMPRA-VENTA AU 97 172.224
SAGRAL, S.L. B24208852 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 8.681
SAGRAL, S.L. B24208852 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 5.788
SAGRAL, S.L. B24208852 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 15.919
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 09629261N SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
TERRAZO,CORTES,ANGEL JOSE 35968974X I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA PLUSVAL 92 12.745
URIARTE,PANIAGUA,JUAN CARLOS 09684884K IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 1.008
URIARTE,PANIAGUA,JUAN CARLOS 09684884K LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
VALCARCEL,VAL  VERDE,MARIA GEMMA 09724098C P.P.O.V.P. (SUELO,SUB.VU O.V.P.SAN MAMES, 79 96 28.512
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA: EJERCICIO: 1997
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
ABITALSA A24005316 03958330 CONDESA SAGASTA 0032 ES.l -1 11 4.406
AGUADO,BLANCO,LUIS CARLOS 09667863C 03962055 CONDESA SAGASTA 0008 ES. 1 05 0C 110.563
AGUNDEZ,FLOREZ,M ASUNCION 71244930S 03964635 VILLAFRANCA 0004 ES. 1 00 01 260.540
ALADRO,JUAREZ,JESUS 09630497Y 03952742 OB INOCE RDEZ/A 0032 ES.T OD OS 47.149
ALAEZ,PRADO,AURELIO Y 1 14565924R 03986652 MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 95 3.001
ALBA,DIEZ,ISMAEL 09703093Z 03947094 PABLO NERUDA/A 0003 ES. 1 02 C 22.534
ALB A,LOPEZ,FERNANDO 09466740D 03964734 JUAN LNZO SEGU 0003 ES. 1 00 02 5.879
ALBA,LOPEZ,FERNANDO 09466740D 03964817 ORDOÑO II0026 ES. 1 06 DR 127.738
ALDEITURR1AGA,DE DIOS,CARLOS 09662105N -03944219 TRUCHILLAS 0021 ES.2 02 DR 51.330
ALLER,ALVAREZ,TEODORO 09458785N 03944793 PADRE MANJON/A 0001 ES.l 00 01 10.859
ALLER,IGLESIAS,JULIO 90000608K 03942064 JACINTO BARR-PC 0100 ES.S UE LO 23.159
ALLER,LASO,MAXIMO 09614355X 04001956 VIRGEN BLANCA 0012 ES.l 03 DR 28.307
ALLER,MARTINEZ,MARTINA 09655625H 03992528 FDEZ LADREDA 0045 ES.2 09 0C 40.466
ALMACENES PALLARES S.A. A28234201 03966505 VILECHA-TR 0038 ES.T OD OS 695.724
ALONSO,ALONSO,FRANCISCO *00001244 03988819 CAPILLA 0004 ES.S UE LO 20.096
ALONSO,ALVAREZ,ABILLO 9OOOO833Q 03983081 ALC M CASTAÑO 0014 ES.l -1 22 6.613
ALONSO,CACHON,ANGELITA 90000205D 03965726 JUAN MADRAZO 0026ES.l -1 22 2.878
ALONSO,CASTRO,JOSE 09481222R 03979800 PALACIO VALDES 0011 ES.TOD OS 47.149
ALONSO,CORDERO,ISABEL 90000714N 03949901 SAHAGUN 0018 ES.TOD OS 66.457
ALONSO,FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER 09754999D 03948017 BIERZ0 0001 ES.l 02 0B 48.806
ALONSO,FERNANDEZ,LUIS ANGEL 09704221S 03942966 TERCIA LA 0001 ES.l SM 07 3.846
ALONSO,FERNANDEZ,LUIS ANGEL 09704221S 03943783 FCO FDEZ DIEZ/A 0051 ES. 1 02 0B 9.042
ALONSO,FERNANDEZ,MANUEL 09683741M 03986767 MARIANO ANDRES 0131 ES.l 07 0A 18.476
ALONSO,FIDALGO,MANUEL 90000410F 03955988 CALVO SOTELO/T 0184 ES.S UELO 39.685
ALONSO,GARCIA,LUIS 03262340C 03971580 LANCIA 0001 ES.l 08 F 68.345
ALONSO,GARCIA,MANUEL 10020000G 04003639 ALC M CASTAÑO 0055 ES.l 03 0C 70.529
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 03995881 CRISTO REY 0008 ES.l 00 05 37.152
ALONSO,GONZALEZ,IGNACIO Y 1 *00001869 03969074 RAMON ALRZBRA 0009 ES.l -1 07 5.869
ALONSO,HIDALGO,MARIA CONCEPCION 09675129H 03957783 CALVO SOTELO/T 0028 D ES.SUE LO 4.764
ALONSO,LOPEZ,M TERESA Y 2 MAS. 37820075W 03956537 CAMPANILLAS 0011 ES.l 01 0B 57.415
ALONSO,PEREZ,ANTONIO 90000197R 03998616 JOSE AGUADO 0007 ES. 1 07 0C 43.915
ALONSO,PRIETO,HERMELINDA 09467560R 03987925 MAESTRO NICOLAS 0030 ES.l 01 OH 30.835
ALONSO,RODRIGUEZ-RIVAS.M TERESA Y OTROS *00002351 03935441 REAL 0060 ES.S UE LO 224.918
ALONSO,RODRIGUEZ,CONCESA 09473415Z 03936347 BATALLA CLAVIJO 0048 ES. 1 07 A 18.902
ALONSO,SALAS,ALFONSO 09750352P 03993487 ZAPATERIAS 0009 ES.l 02 0C 37.444
ALONSO,VELASCO,JULIAN *00002480 04011619 PLAC HER PRADO ES.S UE LO 135.271
ALONSO,VERDURAS,FERNANDO 00388793R 03958669 JOSE ANTONIO 0028 ES. 1 02 0A 79.202
ALVAREZ„CONSUELO 90000812H 04007900 ERA/A 0002 ES.T OD OS 14.976
ALVAREZ,, VALENTIN 90000037W 03942274 DIVISION AZUL/A 0063 ES.S UE LO 7.079
ALVAREZ,ALONSO,IGNACIO VALERIANO 09523086M 03952145 DOCTOR FLEMING 0038 ES.l 01 IZ 29.418
ALVAREZ,ALVAREZ,ANGEL 90000821G 04007458 CINCO DE MAYO 0006 ES.l -1 02 3.781
ALVAREZ,ALVAREZ,BENIGNO 09759375S 03969724 FDCO ECHEVARRIA 0017 ES.l SM01 15.601
ALVAREZ,ALVAREZ,CELIA 90000310E 04007904 VISTA ALEGRE/A 0040 ES.TOD OS 1.823
ALVAREZ,ALVAREZ,DOLORES 09476565J 03946763 GN ARANDA/A 0003 ES.TOD OS 28.129
ALVAREZ,ALVAREZ,EDUARDO 09489343A 03943691 ERA/A 0001 ES.TOD OS 15.281
ALVAREZ,ALVAREZ,LORENZO 9OOOO8O3D 03999828 REINOLEON 0013 ES.l 00 08 8.204
ALVAREZ,ALVAREZ,PABLO 09597832R 03961120 DIECIOCHO JULIO 0002 ES. 1 03 IZ 37.358
ALVAREZ,BARRIADA,ANA Y OTROS *00003151 04011457 PRINCIPE ASTURI ES.SUE LO 672.523
ALVAREZ,BARRIADA.ANAY OTROS *00003152 03997657 SAN LORENZO ES.SUE LO 107.893
ALVAREZ,BLANCO,ADELA 09634540R 03956329 SAMPIRO 0022 ES.l 06 0A 36.830
ALVAREZ,BUENO,JESUS 10040420T 04005560 JOSE M PEREDA 0013 ES.l -1 02 3.139
ALVAREZ,CANOSA,DANIEL 09466266H 03983102 ALC M CASTAÑO 0014 ES. 1 02 0F 22.902
ALVAREZ,CARTAVIO,JOSE 11211433Z 03957926 SANCHO EL GORDO 0003 ES. 1 04 0B 17.062
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ALVAREZ,CASTAÑON,JUAN 09516360H 03978159 RAMON Y CAJAL 0031 ES.l -1 42 4.783
ALVAREZ,CASTAÑON,JUAN 09516360H 03978165 RAMON Y CAJAL 0031 ES.l -1 48 4.783
ALVAREZ,CASTAÑON,JUAN 09516360H 03978223 RAMON Y CAJAL 0029 ES.l 06 OO 56.239
ALVAREZ,CUENLLAS,NATIVIDAD 90000513H 03970910 ARCIPRESTE HITA 0008 ES.l 03 0D 38.592
ALVAREZ,DELGADO,ARGENTINA 09673156T 03953492 DOCTOR FLEMING 0001 ES.TOD OS 143.624
AI .VAREZ, DELGADO, ARGENTINA 09673156T 03953493 QUE VEDO 0019 ES.TOD OS 27.230
ALVAREZ,DIEZ,RESTITUTO 90001150B 04007981 BA/EZA 0004 ES.TOD OS 6.005
ALVAREZ,DIOS,ROBERTO 90000069B 03974285 GUMERS AZCARATE 0006 ES.TOD OS 23.926
ALVAREZ,FERNANDEZ,DOMINGO 90001153Z 04007855 OTERUELO 0003 ES.TOD OS 6.133
ALVAREZ,FERNANDEZ,GLORIA 09509495F 03994586 ORDOÑO III0007 ES.l 04IZ 29.660
ALVAREZ,FERNANDEZ,LAURENTINO 09589883X 03977403 ALFONSO V0006ES.l -1 31 5.197
ALVAREZ,FERNANDEZ,LAURENTINO 09589883X 03977405 ALFONSO V 0006 ES.l -1 33 5.005
ALVAREZ,FERNANDEZ,LAURENTINO O9589883X 03977449 ALFONSO V 0004 ES. 1 06 0B 103.694
ALVAREZ,FERNANDEZ,MANUEL 09591900A 03993875 CUBOS 0009 ES.TOD OS 22.865
ALVAREZ,FERNANDEZ,SANTOS 09494249X 03971287 VEINTICUAT ABR 0009 ES.l 00 02 33.028
ALVAREZ,FERNANDEZ,SANTOS 09494249X 03971288 VEINTICUAT ABR 0009 ES.l 01 DR 22.171
ALVAREZ,GALINDO,FERNANDO M 09462499T 03942096 MADRID-PC 0050 ES.TOD OS 27.020
ALVAREZ,GARC1A.EMILIO 09545643E 03951353 VEGA/A 0016 ES.TOD OS 3.660
ALVAREZ,GARCIA,M GLORIA *00004057 03999289 REINO LEON 0005 ES. 1 02 0A 55.660
ALVAREZ,GARCIA,MERCEDES 09464059L 03951354 GENERAL MOLA-AR 0004 ES. 1 00 DR 7.922
ALVAREZ,GARCIA,MERCEDES 09464059L 03951355 GENERAL MOLA-AR 0004 ES. 1 00 IZ 7.146
ALVAREZ,GOMEZ,FERNANDO 10503105V 03948340 SALAMANCA0061 ES.l -1 02 2.442
ALVAREZ,GOMEZ,FERNANDO 10503105V 03948361 SALAMANCA 0061 ES.l 00 01 7.748
ALVAREZ,GOMEZ,FERNANDO .10503105V 03948362 SALAMANCA 0061 ES. 1 00 02 25.524
ALVAREZ,GOMEZ,FERNANDO 10503105V 03948382 SALAMANCA0061 ES.l 050B 63.862
ALVAREZ,GONZALEZ,ENMA Y 1 *00004220 03951188 SAN ROQUE/A 0013 ES.l 00 01 4.715
ALVAREZ,GONZALEZ,FELIPE 09576229H 03988979 DON GUTIERRE 0004ES.l 01 DR 37.404
A L V A REZ.GONZALEZ.SOLEDAD 09491793S 03967096 LANCIA0021 ES.l 02DR 69.229
ALVAREZ,GUTIERREZ,JAVIER 09781808T 03967309 CONDE GUILLEN 0018 ES.l 02 01 39.358
ALVAREZ,GUTIERREZ,JUAN 09504188J 03952755 ARMUNIA/A 0011 ES.SUE LO 15.395
ALVAREZ,GUTIERREZ.JUAN 09504188J 03954348 ANTIBIOTICOS/A 0099 D ES.SUE LO 7.968
ALVAREZ,LANA,JOSE RAMON Y 1 0972740IB 03979069 REINA Y SANTA 0012 ES.l 01 0B 27.257
ALVAREZ,LOZANO,VALERIO 09735482L 03998891 PARAMO 0001 ES.l -2 48 6.265
ALVAREZ,LOZANO,VALERIO 09735482L 03998989 PARAMO 0001 ES.3 01 0D 36.720
ALVAREZ,MARTINEZ,JUVENTINO 90000612W 03938595 JOSE MARIA FDEZ 0047 ES. 1 03 0F 37.304
ALVAREZ,MIGUERA,EMILIO *00004773 03977201 GN SANJURJO 0003 ES. 1 07 0C 90.044
ALVAREZ,NAVARES,FRANCISCO *00004849 03948954 VILLACEDRE/A 0059 ES.SUE LO 9.886
ALVAREZ,ORDAS,EUGENIO 90000445L 03941732 CIRUJANO RG-PC 0167 ES.SUE LO 22.207
ALVAREZ,ORDAS,JOSE 90000785Z 04007955 VILLARROA/E 0004 ES.TOD OS 4.556
ALVAREZ, RODRIGUEZ.HIGINIA 09926339E 03973516 MARIANO ANDRES 0018 ES.l 05 OA 38.452
ALVAREZ,SANDOV AL,SALVADOR 09509982B 03957606 HUERTOS/T 0006 ES.SUE LO 5.630
ALVAREZ.SANDOV AL,SALVADOR 09509982B 03974529 MILLONES/T 0047 ES.SUE LO 4.310
ALVAREZ.SUAREZ.JOSE LUIS 11222098F 03947690 RIOSOL 0003 ES.P22 27 6.714
ALVAREZ,VEGA,MANUEL 09623941M 04004211 DAOIZ VELARDE 0032 ES.TOD OS 48.575
ALVAREZ,YEBRA,LEONARDO 09670982B 03966519 VILECHA-TR 0009 D ES.SUE LO 1.283
AMEZ,ALVAREZ,MANUEL 90000412D 03948957 BANDONILLA/A 0014 D ES.SUE LO 4.002
AMEZ.CHAMORRO.EVELIO 09701570D 03948358 SALAMANCA 0061 ES.l -1 20 1.502
AMO,PEREZ,CARMEN 90000456F 03974154 PADRE G VILLADA 0001 D ES.SUE LO 1.698
ANUBIA,RODRIGUEZ,PEDRO 9OOOO3O5V 03988960 PLATA 0006 ES.SUE LO 48.167
APARICIO,CASTELLANOS,ANTONIO 10615740K 03964089 ALFONSO IX 0015ES.l 00 01 3.619
APARICIO,GUISASOLA,PILAR 09735013X 04002521 SAN PEDRO 0019 ES.TOD OS 33.498
ARAGON,RIOS,CRISTOBAL 10500895S 04003282 ALC M CASTAÑO 0070 ES.A 03 0A 49.760
ARI A ALO,GARCIA,ISABEL 09696697N 03944909 L DE GONGORA/A 0012 ES.l 01 0C 17.248
ARGUELLES,MARTINEZ,ENRIQUE 90000459X 03972458 VILLA BENAVENT 0004 ES. 1 08 0B 48.455
ARIAS,CALVO,ROSENDO 09474659Q 03942350 MAZA/O 0012 D ES.SUE LO 7.547
ARIENZA,FERNANDEZ,JUAN *00007107 03942949 DIVISION AZUL/A 0026 D ES.SUE LO 6.617
ARRENDAMIENTOS SERNA MADRID S.A A28271757 03977283 GN SANJURJO 0005 ES. 1 07 IZ 163.492
ARROYO,GOMEZ,JOSE Y 1 09635534Y 03970229 PE/A UBI/A 0007 ES.TOD OS 5.730
ARROYO,R1EGO,M TERESA 09677595T 03959210 DIECIOCHO JULIO 0044 ES.l 09 0F 33.005
ARTIGUET.LOPEZ,MARGARITA 90000495T 03936514 BATALLA CLAVIJO 0056 ES.l 01 0G 33.131
ASOCIACION EMPLEADOS Y OBREROS FFCC G28232668 03957913 SANCHO EL GORDO 0003 ES.l 01 0A 30.292
ASOCIACION EMPLEADOS Y OBREROS FFCC G28232668 03957914 SANCHO EL GORDO 0003 ES.l 01 0B 17.062
AUTOCARES,NORTE,BUS 90000104T 03943777 FCO FDEZ DIEZ/A 0051 ES. 1 00 01 39.323
AVILA,SUAREZ,LUIS 71587915R 03949257 P PIO XII/A 0004 ES.l 00 02 3.432
AVILA,SUAREZ,LUIS 71587915R 03949262 PPIO XII/A 0004 ES.l 01 0B 26.392
BAÑOS.LOZANO,JERONIMO 09570563X 03969624 FDCO ECHEVARRIA 0011 D ES.l -2 23 6.660
BADILLO.GONZALEZ, RAQUEL 0967528 ID 04001315 REINO LEON 0012 ES.l -1 36 2.632
BAH1LLO.ARDURA.FRANCISCO JAVIER 09582546X 03964917 ROMA 0013 ES.l 05 DR 69.308
BAJO,ALVAREZ,BEATR1Z ANTONIA 71404711S 03999447 SANTO TIRSO 0028 ES.l -1 04 7.321
BAJO,CASTRO,Y I 09623149H 03974160 VENTAS 0011 ES.TOD OS 22.265
BAJO.DIEZ.MANUELE 09597837Y 03953243 DOCTOR FLEMING 0037 ES.TOD OS 48.881
BAJO,RODRIGUEZ,PRISCIL1AN 09501532W 03953137 GOMEZ SALAZAR 0012 ES.TOD OS 21.719
BALIÑO,PINTOS,HERM1NDA 09622438C 03947799 RIOSOL 0003 ES.l 04 0A 52.084
BALSAMA.S.A., *00007951 03942959 DIVISION AZUL/A 0014 D ES.SUE LO 14.107
BANDERA.DE LA R1VA.JOSE 09634131Y 03987231 MARIANO ANDRES 0175 ES.l 02 0A 26.516
BARBE.DE DIOS,AURELIO 09598107T 03936474 SUAREZ EMA 0003 ES. 1 00 03 6.702
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SARDON, BELTRANEOSE *00008166 03971839 DOCE MARTIRES 0004 D ES.l -1 54 3.949
BARRAGAN,AMEZ.AVELINO 10136965Z 03952137 DOCTOR FLEMING 0036 ES.l 04 DR 24.803
BARRAJON,MARTIN-DE,LA SIERRA ENRIQUE 05628904E 04012645 ALVARO LPZ NU/0025 ES.l 01 B 62.783
BARREALES,BARREÑADA,LIDIA Y1 09496207J 03949606 BLASCO IBA/EZ 0004 ES. 1 00 02 2.322
BARREIRO,MUÑIZ, MANUEL 09527250Y 03946938 F GARCIA LORC/A 0008 ES. 1 03 0B 25.726
BARRERA,CASTRO,JULIA 09628233L 03952193 DOMA URRACA 0004 ES.l 04 DR 27.454
BARRIL,BORJA,MARIANO 09697662B 03945115 JORGE MANRIQ/A 0009 ES. 1 02 0C 17.200
BARRIO,ARGUELLO,MANUEL 09650498C 03942066 JACINTO BARR-PC 0104 ES.SUE LO 7.307
BARRIO,GONZALEZ,ABILIO 90000154G 04002883 FDEZ LADREO A 0008 ES. 1 05 0A 42.912
BARRIO,GONZALEZ,GABRIEL 0962225IV 03971305 TORRI ANO 0009 ES.l 03 0A 37.909
BARRIO,TASCON,MARTIN 09625593R 03976253 ORDOÑO II 0003 ES. 1 05 DR 66.578
BARRIUSO,BERCEDO,M CONCEPCION 10647456C 03944107 ARADUEY 0011 ES.l 00 03 16.476
BARRUL,BORJA,PAULO 09722089N 03944988 JORGE MANRIQ/A 0010ES.l 02 0C 17.297
BARRUL,JIMENEZ,ALFREDO 09695859W 03946958 F GARCIA LORC/A 0004 ES. 1 02 0B 25.634
BARRUL,JIMENEZ,JESUS 09713610C 03947123 PABLO NERUDA/A 0004 ES.l 03 0D 22.633
BARRUL,JIMENEZ,MANUEL 09664908D 03946952 F GARCIA LORC/A 0006 ES. 1 03 0D 25.634
BARRUL,MOTOS,MANUEL 09757191Q 03970248 SUSPIRON 0001 ES.TOD OS 3.479
BARTOLOME,ESPINOSA,EDUARDO JOSE *00008755 03959887 COLON0019ES.l -1 13 4.309
BARTOLOME,ESPINOSA,EDUARDO JOSE *00008755 03959899 COLON 0019 ES.l 05 0B 94.501
BARTOLOME,IGLESIAS,CARMEN *00008757 03965575 SANTA CLARA 0006 ES.l -1 12 1.100
BASCULAS CAMAR S.L. B24040859 04007834 DEPOSITOS-OT 0001 ES.TOD OS 138.781
BAYON,FERNANDEZ,M1NERVINA 09693126Y 03974272 PEMALBA 0009 ES.TOD OS 21.389
BAYON,FERNANDEZ,RUFINA 09476898R 03961750 ASTURIAS 0110 ES.TOD OS 16.859
BAYON,SANCHEZ,JULIAN 09741328T 03955078 JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 96 5.742
BAYON,SIERRA,DELFINA 09599472P 04006285 SANTIAGO 0029 ES.TOD OS 45.245
BECERRO, VIDAL,JOSE M 09694627N 03948562 CABRERA 0002 ES. 1 03 0D 49.588
BECKER,GONZALEZ,RICARDO Y1 09612832M 03971457 LANCIA 0005 ES.l 04 DR 73.631
BEDOYA,FABIO,NILDA 09802207K 03938560 JOSE MARIA FDEZ 0049 ES. 1 06 B 33.250
BEGOA,RODRIGUEZ,LUIS 00949039J 03949422 DOCTOR FLEMING 0116 ES.TOD OS 138.656
BELLO,GARCIA,J LUIS 71210725B 03980282 FDEZ LADREO A 0060 ES. 1 04 0A 47.375
BELTRAN,APARICIO,DOLORES 09301414F 03983718 ALFONSO EL JUST 0023 ES.TOD OS 36.317
BENAVIDES,GONZALEZ,LUIS 3699123ID 03962917 ROA VEGA 0014ES.l 03 0B 86.824
BENAVIDES,GONZALEZ,M ANGELES 09720219M 03956739 DIECIOCHO JULIO 0051 ES. 1 07 0D 21.816
BENEITEZ,PERRERAS,ANTONIA 09492222F 03979229 AVIADOS 0002 ES.TOD OS 8.783
BENEITEZ,VEGA,JULIAN 76695426V 03947965 SALAMANCA 0059 ES.l 01 0D 61.015
BENGOA,RODRIGUEZ,LUIS 09495039H 03949359 JULIO PUJOL 0001 ES.TOD OS 86.006
BERJON,FERNANDEZ,RICARDO Y 2 09533450L 03966502 VILECHA-TR 0032 ES.TOD OS 109.294
BERNABEY,COLANTONY,CONCESIO 05553211E 03982163 SAN MAMES 0109 ES.l 04 IZ 29.386
BERNARDO,PANIAGUA.M. TERESA 09694700Q 04005701 MOISES LEON 0002 ES. 1 08 0A 55.858
BERRIZBEITIA,GOROSABEL,RAFAEL 15353262A 03977862 LOPE DE VEGA 0009 ES. 1 04 0B 38.047
BIANCO,VEGA,VENANCIO 09963366L 03982102 SAN RAFAEL 0003 ES. 1 00 03 1.842
BLANCO,ALLER.ARACELI Y 1 09465044S 04007948 CENTENALES 0001 ES.TOD OS 6.192
BLANCO,ANTOLIN,FELIPE 09630000S 03976766 BURGO NUEVO 0018 ES.l 02 0D 82.786
BLANCO,CRIADO,PRISCILA 09633131H 03986950 PEMA LARZON 0001 ES.A 02 IZ 11.398
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 09751489H 03963503 SOB ARRIE A 0002 ES. 1 00 02 53.364
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 09751489H 04003452 ALC M CASTAÑO 0074 ES.l 01 0A 42.476
BLANCO,FERNANDEZ,RAFAEL 09726492E 03959745 GN FRANCO/T 0005 ES.TOD OS 40.571
BLANCO,GARCIA,CANDIDO 10093837B 03963671 JOSE M VICENTE 0008 ES.TOD OS 25.897
BLANCO,MIGUELEZ,SANTIAGO 09619005Z 03959172 DIECIOCHO JULIO 0044 ES. 1 04 OH 40.394
BLANCO.PADERNE, AMADOR 09922929Q 03979613 COYA 0004ES.l -1 0A 5.053
BLANCO,PELETEIRO,JUAN M 32395869R 03990784 JAIME B ALMES 0011 ES. 1 08 IZ 24.734
BLANCO,PEREZ,SANTIAGO *00010221 03941720 CIRUJANO RG-PC0191 ES.SUE LO 9.763
BLANCO,RODRIGUEZ,CESAR 09685838D 03952588 ASTURIAS 0198 ES.TOD OS 472.298
BLANCO,RODRIGUEZ,CESAR 09685838D 03961746 PON JOS 0004 ES.TOD OS 48.796
BLANCO,RODRIGUEZ,CESAR 09685838D 03966242 TRES MITRAS 0020 ES. 1 00 02 4.068
BLANCO,RODRIGUEZ,CESAR 09685838D 04011422 TRES MITRAS 0020 ES. 1 00 04 7.616
BLANCO,SAN JOSE,FELIX 70990138V 04003661 ALC M CASTAÑO 0057 ES.l 03 0A 29.779
BLANCO,TOME,SAVADOR *00010381 03935805 CONDE TORENO 0002 ES. 1 06 IZ 30.583
BLANCO,VILLARROEL,CARIDAD DEL 09641242X 03960796 SUERO QUIMONES 0002 ES.l -1 13 5.108
BOLANOS PASTOR JACINTO L *00010570 03950369 DO/A CONSTANZA 0007 ES. 1 -1 70 3.430
BORGE,FERNANDEZ,JUAN JOSE 09752239D 03966460 NAZARET 0065 ES.TOD OS 8.410
BORJA,ESCUDERO,BERNARDO 90000119S 03946834 GABRIELA MIST/A 0001 ES.l 00 02 14.113
BORJA,HERNANDEZ,JOSE 0970873IV 03946920 FGARCIA LORC/A 0010ES.l 01 0D 25.634
BURBASA *00010895 04002291 SAN PEDRO 0018 ES.SUE LO 165.750
BURBASA *00010895 04002292 SAN PEDRO 0024 ES.TOD OS 161.830
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 09616815D 03955966 CALVO SOTELO/T 0142 ES.l 01 01 16.327
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 09616815D 03962717 CALVO SOTELO 0004 D ES.l -2 11 9.703
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 09616815D 03962731 CALVO SOTELO 0004 D ES. 1 06 0A 178.508
CAÑAS,DE LA FUENTE.NARCISO 09616815D 03962734 CALVO SOTELO 0004 D ES. 1 07 02 33.360
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 09616815D 03993055 ALC M CASTAÑO 0019 ES. 1 08 DR 28.391
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237A 03986903 CATOUTE 0003 ES. 1 00 01 23.275
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237A 03986908 CATOUTE 0005 ES. 1 00 02 9.712
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237A 03986909 CATOUTE 0005 ES. 1 00 03 16.410
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO Y 1 00951237A 03986899 CATOUTE 0003 ES.P-1 07 5.466
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO Y 1 00951237A 03986900 CATOUTE 0003 ES.P -1 08 5.466
CAÑON,RODRIGUEZ,SEGUNDINO 71407068A 03947032 MIGUEL HERDEZ/A 0006 ES. 1 02 0D 22.534
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CABAÑEROS,VIVAS, GREGORIO 09724695L 03948137 BIERZO 0004ES.9-1 02 907
CABAÑEROS,VIVAS,GREGORIO 09724695L 03948161 BIERZO 0004 ES.l 01 0A 47.646
CABALLERO,IBAN,GERARDO 90000474W 03957580 NUMERO SEIS/T 0003 ES.SUE LO 10.225
CABELLO,CARBAJO,EULOGIO 72117002L 03958922 SUERO QUIMONES 0019 ES. 1 08 C 46.172
CABERO,FUERTES,ENCARNACION Y 1 09490929W 03963403 TRES MITRAS 0003 ES.SUE LO 8.917
CABEZAS,PRIETO,MANUELA 10034906Y 03964956 ALCAZAR TOLEDO 0009 ES.l 05 DR 55.469
CABO.BERGARA.J ANGEL 50523906J 03971431 LANCIA 0007 ES.l 02 IZ 69.032
CABO,VERGARA,JOSE 09650118P 03961966 MODESTO LAFUEN 0004 ES.2 07 0B 37.682
CADENAS,A VECILLA.M DEL CAMINO Y 1 09718470G 03960249 LUCAS TU Y 0013 ES.l 03 DR 99.234
CADENAS,AVECILLA.M DEL CAMINO Y 1 09718470G 03960235 LUCAS TUY 0013 ES.l -1 08 910
CALDERON,ALONSO,ANA ESTHER YV 71009913N 03956801 DIECIOCHO JULIO 0037 ES.l -2 49 6.956
CALDERON,ALONSO,ANA ESTHER YV 71009913N 03956802 DIECIOCHO JULIO 0037 ES.l -2 50 6.956
CALDERON.ALONSO.ANA ESTHER YV 71009913N 03956858 DIECIOCHO JULIO 0035 ES.l 03 0B 66.090
CALDERON,SANCHEZ,GREGORIA 09199278Z 04001054 JUAN XXIII 0011 ES.l 02 DR 23.094
CALLEJA,RODRIGUEZ,M ANGELES 09718437V 03965333 RAMIRO VALBUEN 0010 ES.l -1 02 4.332
CALLEJO.DE LA PUENTE,CARLOS 09617723C 03962113 CONDESA SAGASTA 0010ES.l 08 0C 101.239
CALVETE,CELADA,JOSE LUIS 10012139D 03949995 DEMETRIO MONTES 0015 ES.l 00 A 39.949
CALVO.CALVO,PEDRO 09467814W 04007843 OTERUELO 0004 ES.TOD OS 7.528
CALVO,GONZALEZ,EUGENIA *00012083 03942673 RAYA/O 0025 ES.SUE LO 5.862
CALZADA.DE LA CALZADA.ASCENSION 09626440C 03984384 SAN FRUCTUOSO 0005 ES.l 02 IZ 24.275
CAM INERO,CAL VO,FRANCISCO 12601895B 03991184 POSADERA ALDONZ0001 ES.l 040A 34.219
CAMPANO,PEREZ,FERNANDO 10182642J 03942571 NUEVA/O 0018 ES.TOD OS 10.630
CAMPO.ALVAREZ.ARACELI 09689784E 03963785 NAZARET 0077 ES.TOD OS 8.410
CANAL,ALFAGEME,JOSE LUIS 09685169F 03999302 REINO LEON 0005 ES. 1 08 0B 49.436
CANAL,GALLEGO,SALVADOR 09999455K 03997891 MEDUL0024ES.l 04 0A 46.432
CANDANEDO,NICOLAS,MELCHOR *00012543 03952711 BANDONILLA/A 0085 ES.SUE LO 5.695
CANTALA PIEDRA,BARES,MANUEL 09481437D 03993650 GNFRANCO0008ES.l 01 DR 71.484
CAPILLA,MATO,BLAS 09677973X 03956044 NUMERO CINCO-TR 0024 ES.TOD OS 17.209
CARBAJO,ALONSO,CARMEN *00012905 03952600 ANTIBIOTICOS/A 0240 ES.SUE LO 12.361
GARBEA S.A. A78808862 03955115 JUAN DE LA COSA 0001 ES. 1 -1 B5 5.742
GARBEA S.A. A78808862 03955249 SALAMANCA 0035ES.l 05 0A 81.526
GARBEASA A78808862 03955060 JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 78 5.742
GARBEASA A78808862 03955179 SALAMANCA 0041 ES.l 05 0B 93.874
CARBONES SAN ANTONIO B24001794 03962944 JOSE ANTONIO 0008 ES. 1 02 0C 58.786
CARNERO,GOMEZ,EMILIA 09689599K 03940154 SAN FROILAN-PC 0083 ES.TOD OS 214.416
CARNERO,GOMEZ,EMILIA 09689599K 03995020 MAESTRO NICOLAS 0060ES.l 00 01 93.420
CARNICER,FERNANDEZ,MERCEDES *00013218 03975954 VILLA BENAVENT0011 ES.l 01 01 71.018
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 09578292B 03936551 JOSE MARIA FDEZ 0045 ES.l 04 0B 34.693
CARPINTERO,GARCIA,ANGEL 71398618V 03938165 SAN GUILLERMO 0043 ES. 1 07 C 38.693
CARRASCO,GUTIERREZ,FAUSTINO 09472539N 03992055 LEON MARTIN GRA 0012 ES.l 05 DR 21.048
CARREÑO,FERNANDEZ,RUFINA 09509922C 03951660 DOCTOR FLEMING 0072 ES.TOD OS 35.394
CARRERA,CUADRADO,ABEITO 90000262C 03990401 VAZQUEZ MELLA 0011 ES.l -1 22 2.395
CARRERA,MARTINEZ.JOSE ANTONIO 10168599T 03946868 S JUAN BOSCO/A 0007 ES. 1 02 0D 22.746
CARRIEGOS,GONZALEZ.MIGUEL 09464063T 03982854 MAESTRO NICOLAS 0003 ES.l 00 02 69.018
CARRIZO,MARTINEZ,ELOY 09708801H 03969775 ASTURIAS 0006ES.l 01 0C 19.562
CARROCERIAS LA BOLERA SA A24080772 04007810 PEREGRINOS 0053 ES.TOD OS 61.856
CASADO,CHAMORRO,ALVARO 71544078W 03961175 MAESTRO URIARTE0015 ES.l 03 DR 21.883
CASADO,FERNANDEZ,ANTONIA 09677738M 03959711 GN FRANCO/T 0031 ES.TOD OS 12.084
CASADO,GOMEZ,OLGA 10074018H 04012586 SALAMANCA 0063 ES. 1 03 A 72.052
CASADO,SOTO,ISIDORO *00014131 03939334 FLECHA-PC 0009 D ES.l 00 01 5.208
CASLE-53 S.L. B37307048 03996830 SANTO TIRSO 0018 ES. 1 00 02 240.988
CASTAÑEDA, CASTAÑEDA.JOSE FELIPE 09687975F 03949525 CONCORDIA0006ES.l -1 05 4.498
CASTAÑEDA,CASTAÑEDA,JOSE FELIPE 09687975F 03949526 CONCORDIA0006ES.l -1 06 4.498
CASTRO,ALONSO,ABEL 09582854L 03991582 REY MONGE 0003 ES. 1 02 IZ 17.027
CASTRO.CASTRO, ALEJANDRO 09550542E 04007469 CINCO DE MAYO 0006 ES.l -1 13 3.781
CASTRO,FERNANDEZ,SANTIAGO 09474542Z 09829374 SAN PEDRO0034ES.l 02 B 41.065
CASTRO,FERNANDEZ,SANTIAGO Y 1 *00014815 04011800 CONDE BARCELONA ES.SUE LO 1.063
CASTRO,GARRIDO,JOSE LUIS Y M M 09744588V 04000266 SALVADOR NIDO 0003 ES.l-1 15 4.736
CASTRO,GONZALEZ,VICTORIO DE 11737926Z 03948219 AUSENTE0002ES.l 03 A 50.450
CASTRO,LOBATO,JOSE 09573117B 03990613 NOCEDO 0044 ES.l 01 0C 48.044
CASTRO,VICENTE,JOSE ANTONIO 09997697B 03983038 ALCM CASTAÑO 0014ES.l -2 34 6.613
CASTRO, ZAPICO.CELFINO 09582802J 03949242 P LEON XIII/A 0004 ES.SUE LO 4.446
CATIFORIN S.L. B24305310 09762773 DOS HERMANAS 0008 ES.l 01 A 110.296
CATIFORIN S.L. B24305310 09762774 DOS HERMANAS 0008 ES.l 01 B 111.568
CATIFORIN S.L. B24305310 09762779 DOS HERMANAS 0008 ES. 1 04 A 102.481
CATIFORIN S.L. B24305310 09762780 DOS HERMANAS 0008 ES.l 04 B 103.934
CATIFORIN SL B24305310 09759475 VELAZQUEZ 0014 ES.l -1 02 5.099
CATIFORIN SL B24305310 09759476 VELAZQUEZ 0014 ES.l -1 03 5.099
CATIFORIN SL B24305310 09759594 VELAZQUEZ0014ES.l -1 A4 5.099
CATIFORIN SL B24305310 09759595 VELAZQUEZ 0014 ES.l -1 A5 5.099
CEBR1AN.BLANC0.CR1STINA 09686531N 03977209 GNSANJURJO 0003 ES.l 10 0B 99.118
CELADA,GONZALEZ.FRANCISCO 09474682Q 03954378 GN SANJURJO/A 0032 ES.TOD OS 4.199
CELADA,GONZALEZ.FRANCISCO 09474682Q 03954384 TOPES/A 0012 ES.TOD OS 1.316.623
CELADA,GONZALEZ.FRANCISCO 09474682Q 03954467 FDO GONZALEZ REG/A 0014 D ES.SUE LO 5.814
CERPISA DECORACION SA A24065195 04011143 BRIANDA OLIVERA 0013 ES.2 00 02 120.016
CHAMORRO.GORGOJO,GREGORIO 09579147S 03948888 VILLACEDRE/A 0063 ES.TOD OS 162.073















COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RODRIGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RODRIGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RODRIGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RODRIGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RODRIGUEZ 
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS RODRIGUEZ 




COMUNIDAD.HR,AGUSTIN DE CELIS RGUEZ 
COMUNIDAD.HR,AGUSTIN DE CELIS RGUEZ 





CONST PROMOCIONES PIMPA SA 
CONST.NOREMAR S.L.
CONSTR PROMOC OBRAS NACIONALES SL 
CONSTR PROMOC OBRAS NACIONALES SL 
CONSTR PROMOC OBRAS NACIONALES SL 
CONSTR PROMOC OBRAS NACIONALES SL 
CONSTRUCCIONES GARCIA CONDE S.A. 
CONSTRUCCIONES GARCIA CONDE S.A. 
CONSTRUCCIONES JOME S.L.
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVERA S.L. 
CONSTRUCCIONES JUAN LUIS RIVERA S.L. 
CONSTRUCCIONES LOIS SA 
CONSTRUCCIONES LOIS SL
CONSTRUCTORA CASTILLA S.A.
CONSTRUCTORA DE CASTILLA S.A 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. 
COOP V. SAN HERMENEGILDO 
COOP V. SAN HERMENEGILDO 
COOPERATIVA DE VIVIENDAS UNILE 
COOPERATIVA,REMOLACHERA, 
COOPERATIVA,REMOLACHERA,
N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
02162731H 03938622 MIGUEL ZAERA 0020 ES. 1 00 01 75.484
*00015981 03987965 FRAY LUIS LEON 0005 ES.l -1 02 6.800
F24031809 04043887 MOISES LEON 0009 ES.l 01 01 40.477
00965943N 03962870 COLON 0001 ES.l 03 IZ 47.537
B24082067 03940002 MOISES LEON 0012 ES.l 01 01 64.056
A24039562 03941575 SANTO TOMAS-PC 0004 ES.SUE LO 20.105
A24039562 03974775 MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l -1 15 6.539
A24039562 03974780 MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l 00 0A 190.248
A24039562 03974781 MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l 00 0B 145.075
12099205D 03936452 BATALLA CLAVIJO 0044 D ES. 1 00 34 7.387
09594905H 03942910 SAN JOSE 0004 ES.TOD OS 38.291
A50198480 03952949 ANTIBIOTICOS/A 0044 D ES.l 00 02 28.850
E24012882 03968601 JOAQUINA VEDRUN 0007 ES.l -1 01 217.074
E24201774 03992371 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 01 0C 45.497
E24201774 03992372 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 01 0D 47.818
E24201774 03992374 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 02 0B 57.103
E24201774 03992376 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 02 0D 47.818
E24201774 03992377 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 03 0A 55.710
E24201774 03992379 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 03 0C 45.497
E24201774 03992381 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 04 0A 55.710
E24201774 03992382 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 04 0B 57.103
E24201774 03992383 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 04 0C 45.497
E24201774 03992384 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 04 0D 47.818
E24201774 03992390 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 06 0B 57.103
E24201774 03992393 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 07 0A 55.710
E24201774 03992394 FDEZ LADREO A 0049 ES. 1 07 0B 57.103
E24201774 03992395 FDEZ LADREDA 0049 ES. 1 07 0G 34.355
E24201774 03992396 FDEZ LADREDA 0049 ES. 1 08 J 114.206
E24201774 03992398 FDEZ LADREDA 0049 ES. 1 09 OH 77.066
E24201774 03992364 MARCELO MACIAS 0017 ES.l -1 01 73.795
E24201774 03992365 MARCELO MACIAS 0017 ES.l 00 01 71.089
E24201774 03992366 FDEZ LADREDA 0049 ES. 1 00 02 67.336
E24201774 03992367 FDEZ LADREDA 0049 ES. I 00 03 26.406
E24201774 03992368 FDEZ LADREDA 0049 ES. 1 00 04 60.073
E24201774 03992369 FDEZ LADREDA 0049 ES.l 01 0A 55.710
E24201774 09823088 FDEZLADREDA 0049 ES.l 101 43.272
90000043P 03996967 CAMO SANTA ANA 0001 ES. 1 09 DR 29.096
90000288T 03970453 CARTAGENA 0013 ES.l 00 DR 46.430
90000334T 03968906 RAMIRO VALBUEN 0005 ES. 1 07 DR 26.616
E24201774 04011125 SANTOS OLIVERA ES.SUE LO 4.223.880
E24201774 03961655 ASTURIAS 0075 ES.SUE LO 11.582
E24201774 03982845 CORREDERA ES.SUE LO 3.455.970
*00016586 03938596 JOSE MARIA FDEZ 0047 ES. 1 04 0A 26.333
09642529D 03942287 VIVA ESPAÑA/O 0008 ES.SUE LO 2.341
01143561R 03951743 DOCTOR FLEMING 0058 ES.l -1 IZ 58.460
A24201568 09700346 DAOIZ VELARDE 0003 ES. 1 00 04 22.324
A24054835 03997357 MISERICORDIA 0003 ES.l 01 C 38.515
B24219222 09762829 CARD CISNEROS 0024 ES. 1 03 B 47.824
B24104887 04028205 OROZCO 0035 ES.l -1 14 7.944
B24104887 04028211 OROZCO 0035 ES.l 00 05 16.537
B24104887 04028212 OROZCO0035ES.l 00 06 50.302
B24104887 04028221 OROZCO 0037 ES.l 02 A 47.063
A24019911 03963192 RODRIGUEZ VALL 0006 ES.SUE LO 295.220
A24019911 03963191 RODRIGUEZ VALL 0004 ES.TOD OS 438.620
B24079394 03970162 MARIANO ANDRES 0045 ES.SUE LO 105.122
B24084055 03978409 ERA MORO 0002 ES.l -1 17 6.484
B24084055 03978457 RAMON Y CAJAL 0016 ES.l 02 0E 119.986
A24033276 03962403 COLON 0005 ES.l -1 10 6.667
A24033276 04011645 QUINTANILLA ES.SUE LO 61.283
A04700761 04002553 FCO VILLAMIZAR 0016 ES.SUE LO 13.000
A47007612 03953808 ASTORGA 0015 ES.l -1 23 4.133
A24208266 03989589 CONVENTO0002ES.l -1 01 9.973
A24208266 03989590 CONVENTO0002ES.l -1 02 11.399
A24208266 03989591 CONVENTO 0002 ES.l -1 03 9.973
A24208266 03989592 CONVENTO 0002 ES. 1 -1 04 7.836
A24208266 03989598 CONVENTO0002ES.l -1 10 7.836
A24208266 03989600 CONVENTO0002ES.l-1 12 15.673
A24208266 03989601 CONVENTO0002ES.l -1 13 12.823
A24208266 03989603 CONVENTO 0002 ES. 1-1 15 8.549
A24208266 03989604 CONVENTO 0002 ES.l -1 16 8.549
A24208266 03989606 CONVENTO 0002 ES. 1 00 01 22.176
F24005423 03988367 FRAY LUIS LEON 0008 ES. 1 00 02 31.282
F24005423 03988368 FRAY LUIS LEON 0008 ES. 1 00 03 64.091
F24211963 03953564 REYES LEONESES 0022 ES.SUE LO 1.270.481
90000171K 03977269 GN SANJURJO0005 ES.l 01 04 25.220
9OOOO171K 03977270 GN SANJURJO 0005 ES.l 01 05 42.515
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
CORDERO,CASASOLA,MARIA ANGELES 71542839M 03939849 MOISES LEON 0025 ES. 1 07 0A 62.563
CORTES,MARTINEZ,ROSENDO 10134235K 03990386 VAZQUEZ MELLA 0011 ES. 1 -1 07 2.395
COSTALES,ALAIZ,TEOFILO 09677544H 03953105 ANTIBIOTICOS/A 0048 ES.l 03 OH 34.241
COSTERO,BARREIRO,EDUARDO 09589993M 03955127 JUAN DELA COSA 0001 ES.l -1 C6 5.742
COSTERO,BARREIRO,EDUARDO 09589993M 03955223 SALAMANCA 0037 ES. 1 03 B 80.652
COSTERO,BARREIRO,EDUARDO O9589993M 03965455 SANTA CLARA 0002 ES.l -1 07 1.546
COTELESA A24024804 03948773 CABRERA 0013 ES.l 00 05 45.665
CRESPO,ALVAREZ,M TRINIDAD 01683670R 03972755 RAFAEL M LABRA 0011 ES.l -1 13 7.201
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 09259053N 03971450 LANCIA 0005ES.l 00 02 175.229
CRESPO,GARCIA,JUAN 12623148N 03997591 MAYOR 0012 ES.l 02 DR 19.783
CRESPO,GARCIA,OTILIA 10153275V 03939054 SERNA 0008 ES.l 07 IZ 32.377
CRISTIANO,CONSECO,M ANTONIA 09648993X 03952172 DEMETRIO MONTES 0006 ES.l 02 0B 29.831
CUBELES,FRANCO,AGUSTINA O9653233H 03936064 JOSE MARIA FDEZ 0062 ES.l 02 0A 55.015
CUBILLAS,VILLA,LUIS O9733OO3R 03995304 MAESTRO NICOLAS 0039 ES.l -2 25 6.953
CUB ILLAS,VILLA,LUIS 09733003R 03995430 MAESTRO NICOLAS 0037 ES.l 01 0A 71.910
CUBILLO,RODRIGUEZ,JOSE LUIS 09612311J 03982531 DEMETRIO VALERO 0013 ES.l -1 24 3.812
CUESTA,FERNANDEZ,JOSE ALBERTO Y SP 10186892P 03987387 SAN ANTONIO 0056 ES.l 03 D 18.533
CUESTA,FERNANDEZ,MATEO *00017989 03960072 CONDESA SAGASTA 0022 ES.l 09 0B 23.486
CUESTA,VACAS,ELIAS 10397647Z 03985490 SANCHO ORDOMEZ 0001 ES.l 03 0B 32.303
CUETO,RIO,LORENZO CARLOS 09654292L 03997141 CAMO SANTA ANA 0006 ES.l -1 08 5.444
CURESES.VALDES, EDUARDO 0945862ID 03975420 SAN FRANCISCO 0014 ES.l 05 0E 62.128
DANIEL VALLADARES CB E39233739 03996345 ARQUITEC LAZAR 0018 D ES.l 00 01 20.195
DELGADO,SANCHEZ,JOSE ANTONIO 09742552M 04007803 LLANOS DE NAVA 0002 ES.TOD OS 26.929
DELICADO,CARBO,RICARDO 50793657C 03972941 BILBAO 0008 ES.l 09 0A 45.250
DEYCOLSA A24017931 03944166 SEQUILLO 0003 ES.SUE LO 28.763
DIAZ-BULNES,ALONSO,M SOCORRO 09531512J 03956179 SALAMANCA 0013 ES.l 02 0B 47.578
DIAZ,GARCIA,M CARMEN 1I362973F 03990858 JAIME BALMES 0005 ES.l 11 0N 37.991
DIAZ,GARCIA,VICTORIANO 90000167V 03975900 GARCIA 10008 ES.l -2 43 5.948
DIAZ,JIMENEZ,ENRIQUE 09753122H 03947083 PABLO NERUDA/A 0002 ES.l 02 0D 25.775
DIAZ,MUÑIZ,MARGARITA 09682854S 03974766 MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l -1 06 6.539
DIAZ,MUÑIZ,MARGARITA 09682854S 03974792 MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l 03 0C 87.400
DIAZ,RUEDA,MIGUEL ANGEL Y 1 09762597V 04012641 MAXIMO GAYON WALDALISO 0007 ES. 1 03 F 35.267
DIEZ.DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 04005250 MOISES LEON 0053 ES. 1 00 01 28.594
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 04005251 MOISES LEON 0053 ES. 1 00 02 30.152
DIEZ,DEL RIO,LICINIO 09740589C 09712258 SAN PABLO 0040 ES. 1 02 A 55.590
DIEZ.ALONSO.GREGORIA 09481437D 03969858 ASTURIAS 0016ES.l 08 0B 32.015
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFA 09697376R 03948311 SALAMANCA 0061 ES.P-1 51 6.385
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 09697376R 04000194 CAMO BADILLO 0007 FES.l 01 01 51.805
DIEZ,CRESPO,RAFAEL 90000984Y 03942806 PRADERONA/O 0035 D ES.SUE LO 7.940
DIEZ,DIEZ,M ROSARIO 90000397V 03999596 SANTA ANA 0037 ES.l -1 05 3.610
DIEZ,DIEZ,MATEO 09503929F 03985114 SAN RAFAEL0010ES.l 00 8F 6.409
DIEZ,FERNANDEZ,M ESTHER 09480021L 03988670 ALCM CASTAÑO 0017 ES.l 03 0B 46.729
DIEZ,GARCIA,BASILIO 09477820A 03942097 MADRID-PC 0052 ES.SUE LO 19.898
DIEZ,GARCIA,CEFERINO 09494490K 03967391 ORDOÑO II0017 ES.l -3 14 8.538
DIEZ,GARCIA,CEFERINO 09494490K 03967392 ORDOÑO II0017 ES.l -3 15 8.538
DIEZ,GARCIA,ELEUTERIO *00020868 03942271 DIVISION AZUL/A 0069 ES.SUE LO 7.276
DIEZ,GARCIA,ELEUTER1O *00020869 03942270 DIVISION AZUL/A 0071 ES.SUE LO 4.607
DIEZ,GARCIA,JOSE 90000542R 03987255 CASTRO SOPEMA 0038 ES.SUE LO 1.320
DIEZ, GARCIA, QUINIDIO 09659802D 03969401 RAMON Y CAJAL 0045 ES.l 00 03 16.351
DIEZ,GONZALEZ,MANUELA 09501514F 03956380 JOSE ANTONIO 0031 ES.SUE LO 529.337
DIEZ,CORDON,TOMASA 90000409Y 03941709 SANTO TOMAS-PC 0098 ES.SUE LO 46.697
DIEZ,GUTIERREZ,TOMASA *00021076 04007968 VILLARROA/E0007 ES.TOD OS 18.316
DIEZ.LLORENTE,ALICIA 09703663D 03996034 JOSE AGUADO 0008 ES. 1 02 0E 39.383
DIEZ,MALLO,JOSE 09487543C 03993871 CUBOS 0015 ES.SUE LO 8.615
DIEZ,MALLO,ROMANA 01306059G 03993869 CUBOS 0027 ES.TOD OS 14.694
DIEZ,MARTINEZ,VICENTE 08463087F 03950362 DO/A CONSTANZA 0007 ES.l -1 63 3.430
DIEZ,PEREZ,ANTONIO 10098592M 04043883 DAOIZ VELARDE 0056 ES. 1 00 03 4.159
DIEZ.PEREZ,ANTONIO 10098592M 04043884 DAOIZ VELARDE0056ES.l 0004 31.712
DIEZ,PEREZ,JOSE 09613661Y 03950802 PEREZ CALDOS 0008 ES. 1 02 C 18.055
DIEZ,PORRAS,FRANCISCO 71397217L 03944145 BERNESGA 0004 ES.SUE LO 28.358
DIEZ,PORRAS,FRANCISCO 71397217L 03944146 BERNESGA 0006 ES.SUE LO 28.358
DIEZ.REY.GREGORIO ROMAN *00021386 04011458 JORGE MONTEMAYO ES.SUE LO 140.075
DIEZ.R1VA,SEGUNDO 09607156X 03990459 VAZQUEZ MELLA 0015 ES.l -1 34 3.071
DIEZ.RIVA,SEGUNDO 09607156X 03990473 SJUAN SAHAGUN 0011 ES.l 02 DR 32.712
DIEZ.ROBLES.FERNANDO 09566944W 03996531 ARQUITEC LAZAR 0009 ES.l 01 0C 25.739
D1EZ.ROGER.FRANCISCO JAVIER 09690452T 03946790 GABRIELA MIST/A 0005 ES. 1 02 0B 22.534
DIEZ.SUAREZJOSE MARIA 09748566Q 03994640 ORDOÑO III 0005 ES.l -1 09 6.574
DIEZ.SUAREZ.JUAN *00021601 03978247 RAMON Y CAJAL 0025 ES.l 01 0E 86.371
DIEZ.TRAPOTE,TEODORA 09604391M 03941321 CIRUJANO RG-PC 0019 ES.SUE LO 2.861
DIOS,POSTIGO,MARGARITA 09645707J 03996563 ARQUITECLAZAR0015ES.l 01 DR 32.383
DOMINGUEZ,DIEZ,M JOSE 09746003Y 03993306 LOPEZ PENAR 0019 ES.l 07 0B 32.250
DOM1NGUEZ.FRANCISCO.M CARMEN Y 2 09678842M 03983169 FUENTES 0004 ES. 1 07 0B 36.719
DOM1NGUEZ.GONZALEZ.ROSARIO 09721995X 03962040 CONDESA SAGASTA 0008 ES.l 02 0C 110.563
DOMINGUEZ,MACIAS.AMADEO 09479766V 04007336 VIRGEN BLANCA 0052 ES. 1 00 01 11.069
DOMINGUEZ,MACIAS.AMADEO 09479766V 04007338 VIRGEN BLANCA 0052ES.l 01 01 28.918
DOMINGUEZ.MONAR,LUISA Y 3 09490521P 03997663 SAN LORENZO 0021 ES.TOD OS 32.213








EMBID,GIMENO,SANTIAGO Y 1 
EMPERADOR,GUERRA,ENRIQUE 
EMPRESA SERVICIOS ARMUNIA S.A 
ENCINAS,FUENTE,PATRICIA GUILLERMIN 




ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS S.L. 
ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS S.L. 













FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL Y 5 












































FERNANDEZ,GONZALEZ,CONSUELO Y 3 
FERNANDEZ,GONZALEZ,EMILIA Y 1
N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
*00022181 03955016 JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 34 5.742
09603723G 03945252 TEMPLARIOS 0015 ES. 1 -1 08 6.109
A24053050 03999023 PARAMO 0001 ES.l 05 03 1.792
90000206X 03954045 JUAN RIBERA 0013 ES. 1 00 02 10.219
09682775M 04001694 SANTO TIRSO 0011 ES.l -1 06 3.796
17176423T 03944230 TRUCHILLAS 0021 ES.2 07 IZ 53.500
17176423T 03946083 SAN ANDRES 0003 ES.l 07 IZ 27.708
10137972D 03953031 JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -1 73 3.452
A24201477 03966128 MAESTRO ODON AL 0001 ES.l 00 06 71.935
09777010D 03971315 TORRIANO 0007 ES.l 00 IZ 21.842
71388117G 03990337 JAIMEBALMES 0008 ES.l -1 10 2.374
09749476Y 03937686 LEOPOLDO ALAS 0017 ES.l -1 06 5.856
09744634V 03970776 S VICENTE MARTI 0005 ES.l 02 IZ 53.076
*00022918 03941800 NUMERO SIETE 0011 ES.TOD OS 47.220
B24242364 03998385 BRIANDA OLIVERA 0030 ES.l 0020 71.357
B24242364 03998404 BRIANDA OLIVERA 0030 ES.l 00 21 97.522
B24242364 03998405 BRIANDA OLIVERA 0030 ES.l 00 22 74.528
A24075541 03974402 CARD TORQUEM ADA 0012 ES.TOD OS 194.249
90000858H 03959816 SEMAT 0007 ES.SUE LO 162.037
09498689B 03963589 MAESTRO URIARTE 0014 ES.l 04 C 21.655
09692444Z 03936832 VEINTISEIS MAYO 0004 ES.l 03 0B 18.626
09499957Z 04007713 SERNA 0053 ES.l -1 02 6.881
33573673K 03977520 PADRE ISLA 0005 ES.l -2 39 5.832
71421688H 03959179 DIECIOCHO JULIO 0044 ES. 1 05 0G 36.946
09464936E 03961269 MIGUEL ANGEL 0004 ES. i SM DR 19.747
09464936E 03961270 MIGUEL ANGEL 0004 ES. 1 SM IZ 6.434
09464936E 03961294 PEDRO PONCE LEO 0002 ES. 1 00 DR 15.113
09464936E 03983334 ARCO ANIMAS 0001 ES.l -1 22 7.080
09464936E 03983344 ARCO ANIMAS 0001 ES.l -1 32 3.089
09464936E 03963577 MAESTRO URIARTE 0014 ES.l 00 02 22.292
09464936E 03964738 JUAN LNZO SEGU 0003 ES. 1 00 06 7.055
*00023649 03974526 MILLONES/T 0044 ES.SUE LO 4.319
09592582H 04007980 BA/EZA 0002 ES.TOD OS 13.451
09599582A 03952645 ANTIBIOTICOS/A 0224 ES.SUE LO . 8.796
09599582A 03974579 MILLONES/T 0097 ES.SUE LO 11.305
09785041J 04001846 OBISPO ALMARCHA 0029 ES.l 05 DR 30.745
09480021L 03938520 JOSE MARIA FDEZ 0049 ES. 1 00 04 13.591
09480021L 03938521 JOSE MARIA FDEZ 0049 ES. 1 00 05 8.154
09480021L 03963609 MAESTRO URIARTE 0018 ES. 1 04 0D 20.399
09480021L 03964732 JUAN LNZO SEGU 0003 ES. 1 -1 0D 3.440
09480886X 03947195 GN Y AGÜE/A 0001 D ES.SUE LO 220.980
71409678Z 03941138 REAL 0007 ES.TOD OS 203.707
09658024W 03951103 ARMUNIA/A 0010 D ES.SUE LO 5.312
09658024W 03951401 GENERAL MOLA-AR 0028 ES. 1 04 0D 15.732
09747373L 03974651 CARDNAL JACINTO0005ES.l -1 38 6.779
09747373L 03974682 CARDNAL JACINTO 0005 ES.l 03 J 62.906
09515992H 03994207 PERALES 0003 ES.TOD OS 51.966
09499638V 03966457 OVIEDO 0003 ES.SUE LO 16.626
09690296M 03966490 NAZARET 0078 ES.TOD OS 25.063
13570801L 04002360 SAN GUILLERMO 0006 ES.l 03 DR 18.061
O96O5353R 03942531 JOSE ANTONIO/O 0006 ES.TOD OS 2.072
10496067V 03978162 RAMON Y CAJAL 0031 ES. 1 -1 45 4.100
10496067V 03978231 RAMON Y CAJAL 0031 ES. 1 03 0D 100.183
*00024337 03942269 DIVISION AZUL/A 0073 ES.SUE LO 3.624
09667203G 03983077 ALCM CASTAÑO 0014 ES.l -1 18 6.613
10187218N 03943958 SAN JOSE 0005 ES. 1 02 DR 37.240
*00024791 03942325 RAYA/O 0047 D ES.SUE LO 127.153
09481965P 03951093 JOSE ANTONIO/A 0034 ES.SUE LO 80.969
16032317Y 03992506 FDEZ LADREO A 0045 ES.2 03 B 53.681
09605679M 04000497 GNBENAVIDES 0015 ES.l 04 0B 33.890
9OOOO889A 03954308 CLASIFICACION/A 0016 ES.SUE LO 3.911
09674462H 03946624 S IGNACIO LO YO 0042 ES. 1 08 A 19.226
12517616G 03974546 MILLONES/T 0064 ES.SUE LO 2.174
09670664S 03946086 SAN ANDRES 0003 ES.l 09 DR 27.708
09710942C 03946807 GABRIELA MIST/A 0004 ES. 1 03 0C 22.534
09484339J 03953650 GN SANJURJO/A 0014 ES.SUE LO 4.592
90000511Q 03944508 ARADUEY 0002 ES.SUE LO 34.009
01539924M 03947867 RIOSOL 0007 ES.l 00 09 19.849
09709689D 04007465 CINCO DE MAYO 0006 ES. 1 -1 09 3.781
09508152K 03986673 MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 C3 1.439
09723346G 03946865 S JUAN BOSCO/A 0007 ES.l 02 0A 22.746
10195546Z 03953748 ASTORGA 0025 ES.l 04 IZ 13.925
09557721W 04003655 ALC M CASTAÑO 0057 ES.l 01 0A 29.779
09483109W 03983206 TRASTAMARA 0004 ES.TOD OS 30.133
09508139P 03971384 GONG EUCARISTIC 0006 ES.l 02 DR 40.615
*00026234 09762684 VELAZQUEZ 0016 ES. 1 00 09 147.931
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FERNANDEZ,GONZALEZ,JESUS 00366799H 03969447 RENUEVA 0016 ES.l 02 DR 81.444
FERNANDEZ,GONZALEZ,M JOSE *00026339 03966018 ALVARO LPZ NU/0033 ES.l -2 F8 4.567
FERNANDEZ,GONZALEZ,MANUEL Y 1 09477437B 03986305 PADRE RISCO 0019 T ES.SUE LO 6.172
FERNANDEZ,GONZALEZ,RICARDO PRIMITIVO 11O13335S 03984778 BAMEZA0008ES.l 00 01 19.883
FERNANDEZ,GUISURAGA,JESUS AURELIO 09653093Q 03992209 MAESTRO NICOLAS 0046 ES.l -1 27 2.563
FERNANDEZ,GUTIERREZ,A VELINO 09733807T 03946997 FGARCIA LORC/A 0018 ES.l 02 0B 22.818
FERNANDEZ,GUTIERREZ,HOLANDA Y 3 09462961W 03941778 NUMERO SEIS 0016 ES.SUE LO 12.314
FERNANDEZ,GUTIERREZ,HOLANDA Y 3 09462961W 03994934 PARQUE 0041 ES.SUE LO 18.749
FERNANDEZ,HUERTA,MANUEL ANTONIO Y 1 09722829Q 03979718 PADRE VICTORIA 0006 ES.l 00 02 23.786
FERNANDEZ,IBAÑEZ,MARCELINO 9OOOO638M 03970717 MQSAN ISIDRO 0010ES.l 07 0D 34.663
FERNANDEZ, JUAN, TORIBIO 09607358M 03989145 ZAPATERIAS 0014 ES.l 03 IZ 34.198
FERNANDEZ,LIBERATO,JOSE MANUEL 09749239E 03997835 MEDUL0020ES.l 01 0D 36.337
FERNANDEZ,LLAMAZARES,CATALINA 00570394V 03988741 SANTA MARINA 0001 ES.TOD OS 144.770
FERNANDEZ,LLAMAZARES,CATALINA 00570394V 03988742 SANTA MARINA 0007 ES.SUE LO 137.825
FERNANDEZ,LLAMAZARES,CATALINA 00570394V 03988743 SANTA MARINA 0005 ES.TOD OS 64.663
FERNANDEZ,LLAMAZARES,CATALINA 00570394V 03988744 SANTA MARINA 0003 ES.TOD OS 170.966
FERNANDEZ,LLAMAZARES,JOSE Y 5 *00026675 03983689 ESPOLON 0006 ES.SUE LO 173.888
FERNANDEZ,LLANOS,GERARDO Y 4 09459813M 03940132 CANDAMIA 0006 ES.SUE LO 7.856
FERNANDEZ,LOPEZ,M TERESA 09750789P 03944494 TRUCHILLAS 0009 ES.P 10 70 7.193
FERNANDEZ,LOPEZ,URIAS 14099839B 04017478 BRIANDA OLIVERA 0012 ES.l 00 04 122.588
FERNANDEZ.MAESTRE.PACO *00026852 04011536 SUERO QUIMONES 0014 ES. 1 -2 92 6.451
FERNANDEZ,MENENDEZ,FRANCISCO 09619327Z 03949185 INDUSTRIA/A 0016 ES.TOD OS 26.322
FERNANDEZ, MONTES .ESTHER JULIANA 72112116D 03945085 JORGEMANRIQ/A 0005 ES.l 01 0A 12.320
FERNANDEZ,MORAN,JOSE *00027242 03942307 MAZAZO 0010 ES.TOD OS 21.214
FERNANDEZ,MORENO,M ISABEL 09703388X 03947058 MIGUEL HERDEZ/A 0010 ES. 1 02 0C 22.818
1 1 ?R NANDEZ,MORO,ROS ALIA 09628110B 03939873 MOISES LEON 0021 ES.l 02 0B 66.018
FERNANDEZ,OEREZ,FRANCISCO *00027346 03974186 JOSE GONZALEZ 0024 ES. 1 00 B 45.664
FERNANDEZ.OLIVERA,PLACIDO 10106262Q 03957934 SANCHO EL GORDO 0003 ES.l 06 0B 17.062
1 ERNANDEZ,ORDOÑEZ.M MARCELINA 09645771P 03953981 ANTONIO NEBRIJA 0007 ES.l 02 01 65.656
FERNANDEZ,PEREZ,ANGEL 09710203V 03956830 DIECIOCHO JULIO 0037 ES.l -1 22 6.956
FERNANDEZ,RIO,PABLO 03938236S 03938236 SAN GUILLERMO 0031 ES.l 06 0C 32.801
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,CESAR -N 09656852A 03980545 RAMON Y CAJAL 0015 ES.l -2 18 5.320
FERNANDEZ,RUBIAL,M TERESA 09603248N 03977291 GN SANJURJO 0007 ES. 1 02 0B 76.735
FERNANDEZ,SAMANIEGO,MARISOL 09793832H 03947425 DOMA URRACA 2005 ES.l 00 IZ 11.802
FERNANDEZ,SANABRIA,Y 1 *00028131 03943416 S IGNACIO LO YO 0050 ES.l 00 03 8.162
FERNANDEZ,SANCHEZ,JOSE LUIS Y 1 09691196P 03976366 BURGO NUEVO 0004 ES. 1-3 01 6.192
FERNANDEZ,SANDOV AL,HILARIO 09685064V 03946808 GABRIELA MIST/A 0004ES.l 03 0D 22.534
FERNANDEZ,SUAREZ,SANTIAGO 09612761A 03970644 FACULT VETERIN0055ES.l 0901 76.325
FERNANDEZ,VACAS,FRANCISCO *00028353 03942854 DIVISION AZUL/A 0046 C ES.SUE LO 53.371
FERNANDEZ,VARGA,ANA M 09741993K 03988277 NUEVE FEBRERO 0003 ES.l 06 IZ 48.436
FERNANDEZ,VILLAMANDOS,CARLOS 09718743R 03977798 PADRE ISLA 0007 ES. 1 06 OH 37.225
FERREIRO,SANCHEZ,RAMONA *00028648 03993174 ALC M CASTAÑO 0033 ES.l 01 0B 35.441
PERRERAS,BAYON, ANIBAL 01357161T 03999717 SANTO TIRSO 0032 ES. 1 04 DR 29.398
PERRERAS,DIEZ,BAUDILIO 09602188X 03957114 CAMPANILLAS 0030ES.l -1 09 6.062
PERRERAS,DIEZ,BAUDILIO 09602188X 03957167 CAMPANILLAS 0030 ES. 1 04 0D 30.868
PERRERAS,FERNANDEZ,LORENZO JOSE 09766708B 03973624 DIECINUEVE OCTU 0017 ES. 1 00 07 25.558
PERRERAS,MARTINEZ,SAMUEL 11595090P 03946297 S IGNACIO LO YO 0040 ES .4 -2 02 5.496
FERRERAS,MORAN,AMABILIO 12349437R 03991858 MARCELO MACIAS 0016 ES.l 06 DR 37.378
PERRERO,CARBAJO,JOSE RAMON 09773508A 03955799 CAMPANILLAS 0033 ES. 1 02 DR 59.401
PERRERO,HORMIGONOSE LUIS 28248284Y 03956360 CONDESA SAGASTA 0044 ES. 1 04 0A 140.786
PERRERO,MONTAÑA,QUINTILIANO 09600984W 03938971 MIGUEL ZAERA 0013 ES.l 04 DR 30.412
PERRERO,PAZ,EMMA 10132645H 03963338 ELADIO TEJEDOR 0001 ES.l 04 IZ 17.942
FERRER Y FLEMING SL B24291684 04012513 S JUAN BOSCO/A 0003 ES. 1 01 01 235.915
FERRER Y FLEMING SL B24291684 04043689 S JUAN BOSCO/A 0003 ES. 1 00 02 32.804
FEYCASA S.L B39035936 03978450 ERA MORO 0002 ES. 1 03 0J 100.007
FEYCASA S.L B39O35936 03978464 RAMON Y CAJAL 0016 ES.l 04 0P 86.915
FEYCASA S.L B39O35936 03978465 RAMON Y CAJAL 0016 ES.l 040Q 91.501
FEYCASASL B39035936 03939508 MOISES LEON 0048 ES.l -1 78 5.664
FEYCASASL B39035936 03939706 MOISES LEON 0044 ES. 1 02 0B 57.065
FEYCASASL B39035936 03972838 ALVARO LPZ NU/ 0013 ES. 1 05 0A 64.622
FEYCASASL B39035936 03972839 ALVAROLPZNU/0013 ES.l 05 0B 73.385
FIDALGO.FERNANDEZ,GREGORIO 09617793K 03946949 F GARCIA LORC/A 0006 ES. 1 03 0A 22.368
F1DALGO.FIDALGO,CARIDAD 09639855A 03998619 JOSE AGUADO 0007 ES. 1 08 0C 43.915
F1DALGO,IGLESIA,M. PILAR 09687896C 04003337 MAESTROS CANTOR 0002 ES.l -1 41 4.310
F1DALGO.VALPARIS,ADRIAN 09681726Z 03973434 DIECINUEVE OCTU 0013 ES.l -1 60 4.176
FIERRO,ALONSO,DOROTEO 50155620A 03983878 SAN GLORIO 0008 ES.l -1 29 14.663
FIERRO, COLADO.HERM1NIO 09699851S 03974418 DONOSO CORTES 0021 ES.l 02 0A 11.627
FIERRO.SANTOS,AURELIO 10814092K 03955745 CAMPANILLAS 0027 ES.l 01 IZ 58.658
FIGUERAS.DIAZ,PEDRO 09507573V 03954570 ASTORG A 0209 ES. 1 00 IZ 19.859
F1NCOVEN SA A24009029 03977573 PADRE ISLA 0005 ES.l -1 04 129.407
FINISTERRES.A A46007480 03967535 ORDOÑO II0017 ES.l 03 09 21.991
FINISTERRES.A A46007480 03967537 ORDOÑOII0017ES.l 03 11 45.204
FINISTERRES.A A46007480 03967539 ORDOÑO 11 0017ES.l 03 13 45.204
FLECHA.DIEZ,FERNANDO 09628508H 03980967 SAN MAMES 0035 ES.l 05 0C 25.223
FLORES .PEREZ.C ARLOS 09516903D 03968821 JULIO CAMPO 0006 ES.l 02 IZ 84.238
FLOREZ, ARIAS,ISIDORO 09510830P 03941671 JUANILLO JUG-PC 0044 ES.TOD OS 13.525
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FUENTE,GUTIERREZ,HILARIO Y 2 
FUENTE,MARTINEZ,HILARIO
FUENTE,MORAN,MIGUEL ANGEL DE LA 
FUENTE,MORAN,MIGUEL ANGEL DE LA 
FUENTES,FIDALGO,OVIDIO
FUENTES,RAMOS,ARQUIMEDES 
FUERTES, ALVAREZ,M JOSEFA 
FUEYO,ZOPICO,LUISA









































GARCIA,GARCIA,JOSEFA Y 3 






GARCIA,GONZALEZ,ARACELI E HIJO 
GARCIA,GONZALEZ,JOSE Y 4 




N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
09669276F 03978523 ABADIA 0001 ES.TOD OS 24.427
71390674P 03984929 REYES CATOLICOS 0023 ES.l -1 07 4.579
09685901A 03957478 DIECIOCHO JULIO 0070 ES. 1 -1 18 6.472
09685901A 03957500 DIECIOCHO JULIO 0070 ES.l 02 0C 82.514
09576573V 03962502 CARDE LORENZAN 0002 ES.l 04 D 69.221
*00029409 03974385 CARD TORQUEM ADA 0006 ES.l 03 05 29.276
09472899G 03984057 SAN FRUCTUOSO 0002 ES.l 05 0B 43.098
09677749Q 03998116 JOSE AGUADO 3401 ES. 1 -2 92 8.933
10127484D 03975536 DOCE MARTIRES 0002 ES.l -1 03 8.215
*00029626 03941780 NUMERO SEIS 0020 ES.SUE LO 19.256
*00029627 03941692 NUMERO SIETE 0006 ES.SUE LO 24.198
90000228D 03987865 MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l -1 01 4.710
10001566Q 03973039 ALVARO LPZ NU/ 0024 ES. 1 02 0E 55.091
10001566Q 03973077 ALVARO LPZ NU/ 0024 ES. 1 09 01 2.291
*00030156 03941695 NUMERO SIETE 0012 ES.SUE LO 26.569
09648605J 03941768 SANTO TOMAS 0005 D ES.SUE LO 25.369
09745658Y 03940524 MOISES LEON 0040 ES.l -1 10 5.789
09745658Y 03940551 MOISES LEON 0040 ES.l 01 B 60.188
09622759L 04007780 ALTOS DUERO 1003 ES.TOD OS 2.074
*00030378 03992156 MAESTRO NICOLAS 0040 ES.l 03 0A 20.846
09698107L 03961488 DAMA ARINTERO 0032 ES. 1 02 01 33.950
*00030610 03936147 LEOPOLDO ALAS 0004 ES.l 02 0B 15.900
G24023236 03937649 MOISES LEON 0059 D ES.SUE LO 554.957
09628676W 03944918 L DE GONGORA/A 0012 ES.l 03 0D 19.768
09716259R 03946838 GABRIELA MIST/A 0001 ES.l 01 0B 22.746
09912057T 03992007 ILDEFONSO FIERR 0017 ES.TOD OS 59.448
00247796V 03963215 RODRIGUEZ VALL 0012 ES.l -2 17 1.387
09663168V 03982517 DEMETRIO VALERO 0013 ES.l-1 10 3.812
09492727Y 03943296 SIL 0002 ES.l -1 02 865
90000339M 03945841 RELOJERO LOSADA 0027 ES. 1 01 0A 25.565
09599081P 03946138 ENTALLADORES 0006 ES.SUE LO 16.642
*00031138 03992159 MAESTRO NICOLAS 0040 ES. 1 04 0A 20.846
*00032365 04011429 TORREJON ES.SUE LO 110.112
09510357H 03965968 ALVARO LPZ NU/0033 ES.l -2 A8 4.567
09483839L 03966752 MARTIN SARMIEN 0010 ES.TOD OS 304.914
09576731Z 03942468 GN FRANCO/O 0033 ES.TOD OS 44.546
71405076N 03992263 SEMOR BEMBIBRE0001 ES.l -1 15 3.564
09929406F 03984823 BAMEZA 0024ES.l 00 02 38.759
09596524G 04044651 BAMEZA0020ES.l -1 02 30.565
09596524G 04044653 BAMEZA 0020ES.l 00 02 39.511
09566362H 03983025 ALCM CASTAÑO 0012 ES.l 02 DR 49.400
09525356K 03958390 JUAN BADAJOZ 0009 ES.l 02 IZ 28.248
09618009F 04002730 ANT GLEZ LAMA 0008 ES. 1 03 0A 35.386
09589079B 04001783 SANTO TIRSO 0035 ES.TOD OS 61.924
09643259A 03974295 GUMERS AZCARATE 0026 ES.TOD OS 24.683
09478589J 03949705 SAHAGUN 0013 ES.l 00 01 3.344
09478589J 03949706 SAHAGUN 0013 ES. 1 00 02 16.654
09478589J 03949707 SAHAGUN 0013 ES.l 01 01 19.985
09478589J 03949708 SAHAGUN 0013 ES.l 02 01 19.985
*00031694 04003831 PENDON DE B AEZA 0027 ES. 1 04 01 31.952
09680775Y 03950819 PEREZ CALDOS 0010 ES. 1 02 0A 25.570
09946568B 03964365 ALFONSO IX 0008 ES.l -1 16 4.123
09574186E 03964261 REPUB ARGENTIN 0031 ES.l -1 02 9.799
09611448R 03943821 SIL 0017 ES.TOD OS 27.726
0966178IX 04003465 ALC M CASTAÑO 0074 ES.l 04 0B 36.168
10462395V 03972479 VILLA BENAVENT0008 ES.l 08 DR 44.442
01734863L 03964645 VILLAFRANCA 0004ES.l 01 06 71.357
90000194K 03976326 INDEPENDENCIA 0006 ES. 1 05 DR 115.704
09726434X 03962438 ROMA 0008 ES.l 03 01 47.969
09710208E 03944920 L DE GONGORA/A 0014 ES. 1 01 0B 17.132
09720629R 03946987 F GARCIA LORC/A 0016 ES. 1 03 0C 22.534
09683965E 03946061 SAN ANDRES 0005 ES. 1 07 DR 27.209
01960905V 03992705 MAESTRO NICOLAS 0035 ES.l 04 DR 44.612
09659986D 03942081 SIMON ARIAS-PC 0070 ES.SUE LO 4.314
09645494F 03974097 INFANTA ELVIRA 0004 ES.TOD OS 20.934
09487043A 03997491 TARIFA 0009 ES.TOD OS 45.631
09495268V 03966778 VEINTICUAT ABR 0027 ES.l 01 01 96.510
09510252M 03979854 DONOSO CORTES 0020 ES.TOD OS 63.839
09608191X 03934622 FDEZ LADREO A 0007 ES. 1 04 0A 52.450
09608191X 03934623 FDEZ LADREDA 0007 ES. 1 04 0B 54.373
09599675G 03957165 CAMPANILLAS 0030 ES.l 03 0D 30.868
09497162W 03983732 CARRERAS 0003 ES.TOD OS 111.460
09684498A 03936063 JOSE MARIA FDEZ 0062 ES. 1 01 0C 36.554
09684498A 03934975 MOISES LEON 0052 ES. 1 00 05 8.491
09684498A 03934976 MOISES LEON 0052 ES. 1 00 06 10.918
09684498A 03934977 MOISES LEON 0052 ES. 1 00 07 9.098





































GAUDIOSO.LACASA,VICENTE R Y 23 
GAUDIOSO.LACASA.VICENTE R Y 23 
GAUDIOSO.LACASA,VICENTE R Y 23 























GOMEZ,DEL CASTILLO,JOSE LUIS 
GOMEZ,FERNANDEZ,EMILIO 
GOMEZ,GARCIA,AMANCIO 
GOMEZ.GARCI A.F JAVIER 









GONZALEZ, ALVAREZ, FERNANDO 
GONZALEZ,ALVAREZ,FRANCISCO
N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
09684498A 03934978 MOISES LEON 0052 ES. 1 00 08 10.312
09684498A 03934979 MOISES LEON 0052 ES. 1 00 09 11.524
09684498A 03936533 BATALLA CLAVIJO 0056 ES. 1 04 0K 33.131
09688624N 03988842 RUA 0033 ES. 1-2 01 7.871
09725200H 04007184 OBISPO ALMARCHA 0024 ES.l 04 DR 31.314
*00034159 03942337 DIVISION AZUL/A 0077 T ES.SUE LO 7.200
90000278J 03963507 SOBARRIBA 0002 ES.l 01 0C 23.164
*00034203 03948039 BIERZO 0002 ES.7-1 10 1.271
*00034241 04003270 ALC M CASTAÑO 0070 ES.l -1 14 7.438
09730615M 03946976 F GARCIA LORC/A 0002 ES. 1 03 0D 25.634
09688947J 03946956 F GARCIA LORC/A 0004 ES. 1 01 0D 25.634
09567891Y 03980671 RAMON Y CAJAL 0009 ES.l 03 0D 28.789
09746258P 03965073 ALCAZAR TOLEDO 0001 ES.l 01 DR 89.731
09655657G 03958732 RODRIGUEZ VALL 0039 ES. 1 07 0A 74.382
09655657G 03958710 RODRIGUEZ VALL 0039 ES.l -1 18 10.356
09668501Z 03970279 PE/A PRIETA 0004 ES.TOD OS 10.390
11OO9585Z 03961171 MAESTRO URIARTE0015 ES.l 01 DR 20.840
09723438G 03985937 OB CUADRILLERO 0013 ES.l 06 0C 19.469
75032265D 03947864 RIOSOL 0007 ES.3-1 17 1.088
75032265D 03947888 RIOSOL 0007ES.l 05 0D 50.450
09652995X 03944885 S JUAN BOSCO/A 0044 ES.TOD OS 11.539
09591583P 03940189 SAN FROILAN-PC 0053 ES.TOD OS 120.415
10788889A 04005896 BORDADORES 0031 ES.l 03 IZ 32.297
09472741F 03968780 PADRE ISLA 0023 ES.l 07 0B 51.289
*00035656 04011647 UNIVERSIDAD ES.SUE LO 165.636
90000116N 03969965 DEMETRIO RIOS 0007 ES.l 02 DR 21.222
09576763T 03972218 VILLA BENAVENT 0012 ES.l 02 IZ 94.416
71411634S 03940485 * MOISES LEON 0039 ES.l 00 14 9.114
12662456J 03947092 PABLO NERUDA/A 0003 ES.l 02 0A 22.534
35928908X 03946966 F GARCIA LORC/A 0002 ES. 1 01 0B 25.634
09590611W 03987172 COLLADO CERREDO 0009 ES. 1 00 03 3.295
09747989Z 03936377 BATALLA CLAVIJO 0044 D ES. 1-1 15 7.387
09739647K 03974425 DONOSO CORTES 0021 ES. 1 05 0B 11.627
09929898Q 03972379 FUERO 0001 ES.l -3 29 6.751
90000320D 04001585 CABEZA DE VACA 0005 ES.TOD OS 47.383
1783718OJ 03989440 VILLAPEREZ0002 ES.l -1 12 5.764
17837180J 03989444 VILLAPEREZ 0002 ES.l -1 16 5.321
17837180J 03989450 VILLAPEREZ0002ES.l -1 22 4.434
17837180J 03989420 VILLAPEREZ 0002 ES.l -1 29 860
10101571V 03937855 ANTOLIN LPEZ PE 0004 ES. 1 04 01 24.097
09923785K 03945126 JORGE MANRIQ/A 0011 ES.l 01 0B 17.274
B24203499 03991538 MARIANO ANDRES 0165 ES.SUE LO 484.202
B24203499 03955873 DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 21 4.033
B24203499 03955874 DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 22 4.033
B24203499 03955877 DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 25 4.033
B24203499 03987520 SAN ANTONIO 0068 ES.SUE LO 170.202
B24203499 03968832 JULIO CAMPO 0008 ES.SUE LO 185.186
B24203499 03953974 ANTONIO NEBRIJA 0007 ES. 1 00 04 8.502
B24203499 03955865 DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 13 4.033
09482754S 03982002 MQ ST M VILLAR 0002 ES. 1 04 0B 21.413
09533941G 03968036 ALFONSO V 0007 ES. 1 06 0C 65.711
09533941G 03968442 GNSANJURJO 0021 ES.l 100D 44.468
*00362770 03963680 ALFONSO NU/O 0004 ES.TOD OS 37.585
09699445T 03979627 COYA 0004ES.l -1 14 3.163
09699445T 03979662 COYA 0004ES.l 05 0B 23.269
71431810C 09759618 VELAZQUEZ0014ES.1 -1 C4 5.099
37283289J 04005780 MOISES LEON 0004 ES.l 07 0C 65.154
09522645R 04006074 PENDON DE B AEZA 0008 ES. 1 01 0A 35.386
9OOOO354C 03983469 RUIZ SALAZAR 0010 ES.SUE LO 21.236
09483417B 03974955 BERNARD SAHAGUN 0007 ES.TOD OS 81.890
10170373A 03952965 JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -1 07 3.452
*00036980 04004301 JUAN HERRERA 0044 ES. 1 02 B 21.224
O9483839L 03970671 MARTIN SARMIEN 0022 ES.TOD OS 292.037
09611973C 04002968 PARIS 0001 ES.l 08 0D 29.666
09756887B 03953939 ASTORG A 0005 ES. 1 04 0E 22.499
1O15O852D 03990223 S JUAN SAHAGUN 0007 ES.l 01 DR 38.082
11988557Z 03972526 JOAQUINA VEDRUN 0008 ES.l -2 07 6.469
O9631O33J 03943762 L DE GONGORA/A 0003 T ES.TOD OS 13.103
*00037406 03991834 CAMPOS GOTICOS 0003 ES.l 03 IZ 15.158
36909108L 03959773 GNFRANCO/T0022ES.l 01 13 29.496
09742604B 03984286 FRUELA II0008 ES.l -1 27 5.318
04753188P 03944155 SEQUILLO0017ES.l 02 01 38.929
90000846Y 03941712 SANTO TOMAS 0009 ES.SUE LO 7.583
10156815S 03944268 TRUCHILLAS 0019 ES.2 08 DR 50.018
0945317IX 03980815 SAN MAMES 0071 ES.l 06 0C 41.840
13847911W 03967645 GIL CARRASCO 0004 ES. 1 04 ID 37.372
































































GREGORIO CARBAJO CONSTRUCCIONES S.A.
GREGORIO CARBAJO CONSTRUCCIONES S.A.
GRUPO INTRIAL CONSTRUCTOR URBANI SA 
GUERRA,GOMEZ,PABLO
GUERRERO,GONZALEZ,SANTIAGO L Y 5 









N.I.F. N°FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
09632397C 03956721 DIECIOCHO JULIO 0049 ES.l 07 0B 24.905
09937445L 03972535 JOAQUINA VEDRUN 0008 ES.l -1 16 4.478
15902205M 03983513 CORRAL GUISAN 0010 ES.l 00 01 75.019
09692673J 03961342 DIECIOCHO JULIO 0013 ES. 1 06 0D 41.406
09681948Y 04001692 SANTO TIRSO 0011 ES.l -1 04 4.043
09681948Y 04001749 REINO LEON 0029 ES.l 10 0B 39.203
*00037987 09824387 NUMEZ GUZMAN 0007 ES.l -1 05 3.996
10175077S 03944581 FONTAMAN 0009 ES.l 01 B 43.538
10184576S 03967972 ALFONSO V 0007 ES. 1 00 02 9.980
09739379Y 03940672 MOISES LEON 0018 ES.l -1 27 5.696
0969428IB 03979623 GOYA 0004 ES.l -1 10 5.377
09674661X 03986565 MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 08 3.001
09465219Y 03958264 CONDESA SAGASTA 0026 ES.l 00 IZ 103.190
09501508R 09764900 MIGUEL ZAERA 0004 ES. 1 04 CN 28.127
24001992C 03990453 VAZQUEZ MELLA 0015 ES.l -1 28 3.071
09694507F 03997517 SANTA CRUZ 0001 ES.l 02 0A 70.076
09585247C 03959270 DIECIOCHO JULIO 0016 ES.TOD OS 152.651
*00038911 03997940 MEDULES.SUE LO 54.551
09538318B 03941526 SANTO TOMAS-PC 0032 ES.SUE LO 29.682
09474557Y 03980491 FUENTES 0012 TES.l 02 01 31.030
09605522D 03936510 SUAREZ EMA 0003 ES. 1 05 0C 29.660
09481107R 03965232 PADRE ARINTERO 0005 ES.l 02 DR 66.271
15887594E 03974647 CARDNAL JACINTO0005ES.l -1 34 6.779
15887594E 03974739 CORREDERA 0027 ES. 1 02 F 66.412
15887594E 03974755 CORREDERA 0027 ES.l 06 09 3.636
33579175A 03964776 JUAN LNZO SEGU 0003 ES. 1 04 D 74.226
09714096T 03947703 RIOSOLOOQ3 ES.P22 63 6.714
09714533T 03976111 ORDOÑO II 0011 ES.l -3 05 7.922
09718358F 04011794 BRIANDA OLIVERA 0005 ES.l 08 IZ 22.234
09561629T 03983459 CID0014ES.l 00 03 10.354
07668928S 03940907 MOISES LEON 0013 ES.l 02 0C 56.374
09635098F 03991601 FDEZ L ADRED A 0035 ES. 1 01 DR 35.117
09464212B 04000871 GREGORIO HDEZ 0057 ES.TOD OS 37.729
09679673P 03947267 FCO FDEZ DIEZ/A 0049 ES. 1 01 0A 17.200
42617017H 03990823 JAIME BALMES 0003 ES.l 10 OH 40.418
09682624S 03955288 SALAMANCA 0031 ES.l 01 0B 80.756
09682624S 03955511 QUIÑONES LEON 0006 ES.l -1 90 6.198
09620157Q 04006750 VIRGEN BLANCA 0044 ES. 1 01 DR 28.098
71495304B 03979631 GOYA 0004ES.l -1 18 3.163
09648395X 03995984 ALC M CASTAÑO 0038 ES.l 03 IZ 32.316
09648395X 03999227 PARAMO 0002 ES.l -2 11 5.975
34187741N 03944079 SEQUILLO 0004 D ES.SUE LO 22.031
09510136G 03978107 RENUEVA 0007 ES.SUE LO 47.639
09698868K 03957299 SANTA ENGRACIA 0005 ES.l 00 05 33.272
09480699F 03943335 SIL 0014 ES.TOD OS 27.494
09483213Z 03993430 ESCURIAL 0003 ES.TOD OS 70.597
09699000S 03939565 MOISES LEON 0048 ES.l -1 D5 5.664
09603847J 03974193 JOSE GONZALEZ 0026 ES. 1 00 01 20.056
09603847J 03974227 JOSE GONZALEZ 0026 ES. 1 00 05 12.479
00356558N 03949843 DEMETRIO MONTES 0001 ES.l 00 08 28.672
*00041649 04002541 SAN LORENZO 0004 ES.SUE LO 201.461
10130804V 03949547 CONCORDIA 0006 ES.l -1 37 4.498
09723238B 03947012 MIGUEL HERDEZ/A 0004 ES. 1 00 01 12.061
09723238B 03947068 PABLO NERUDA/A 0001 ES.l 01 0A 22.746
09695190T 03947009 MIGUEL HERDEZ/A 0002 ES.l 02 0B 22.818
09698053B 03950493 DOMA URRACA 0008 ES.l 02 IZ 34.523
01570240F 03964406 ALFONSO IX 0012 ES. 1 00 03 263.861
09777964C 03959829 S N 27”C CIRC” 0021 D ES.SUE LO 52.067
0946792IV 03974488 MILLONES/T 0006 ES.SUE LO 9.883
09470476L 03941758 SANTO TOMAS-PC 0090 D ES.SUE LO 13.985
09673126Q 03979788 PALACIO VALDES 0016 ES.TOD OS 10.927
09637524H 03936285 CONDE TORENO 0005 ES.2 06 DR 53.658
A24032229 03994644 ORDOÑO III 0005 ES.l -1 0A 4.400
A24032229 03994645 ORDOÑO III0005 ES.l -1 0B 12.571
A24212532 03987257 SAN ANTONIO 0086 ES.SUE LO 12.005
09684550D 03943029 TERCIA LA 0011 ES.l 02 C 25.609
09477958A 03942667 CABECEROS/O 0009 ES.SUE LO 4.120
B24025868 04007952 SAN FROILAN-PC 0048 D ES.TOD OS 15.602
09569096S 03952695 ANTIBIOTICOS/A 0184 ES.TOD OS 144.739
*00042710 03944117 ARADUEY 0009 ES.l -1 03 1.284
*00042710 03944124 ARADUEY 0009 ES.l 04 IZ 12.746
*00042805 03992946 MAXIMO GAYON WALDALISO 0010 ES.l -1 97 6.922
09477584C 04012721 LUCAS TUY 0007 ES. 1 02 A 56.981
37100489V 03941922 VALPORQUERO 0038 ES.SUE LO 888
09476952D 03996575 MURIAS PAREDES 0009 ES.TOD OS 62.885
17677586Q 03950174 DOMA URRACA 0011 ES.l 01 IZ 28.422

















HEREDEROS.DE CANDIDO,GLEZ SANCHEZ 
IIERNANDEZ, BORJA, SANTIAGO







HERRERO,DIEZ,JOSE MARIA Y 15 
HERRERO,DIEZ,JOSE MARIA Y 15 
HERRERO,DIEZ,JOSE MARIA Y 15 
HERRERO,DIEZ,JOSE MARIA Y 15 MAS 




















INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. 
INMOBILIARIA P SALAMANCA SL 
INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y CONST SA 
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DE TERRENOS 
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DE TERRENOS 
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DE TERRENOS 
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DE TERRENOS 
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DE TERRENOS 










JUNTA COMPENSACION POLIGONO 58 
JUNTA COMPENSACION POLIGONO 58 
JUNTA COMPENSACION POLIGONO 58
N.I.F. N°FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
90000814C 03951099 JOSE ANTONIO/A 0030 C ES.SUE LO 5.982
*00043088 03951079 ARMUNIA/A 0022 ES.SUE LO 5.822
*00043110 03942063 JACINTO BARR-PC 0098 ES.SUE LO 27.528
1027660IV 03957973 FALENCIA 0004 ES.l 06IZ 65.182
*00043258 04000351 SERNA 0045 ES.l 06 0B 19.667
09527252P 09762822 CARDCISNEROS 0024 ES.l 01 A 37.913
71384115G 03943158 RELOJERO LOSADA 0035 ES.l -1 25 2.814
71384115G 03943187 RELOJERO LOSADA 0035 ES.l 07 0A 43.282
*00043341 03954482 FDEZ LADREDA 0083 ES.SUE LO 2.780
09609616D 03963790 NAZARET 0067 ES.TOD OS 8.410
09685882F 03978711 GONZALO D TAPIA 0004 ES.l 06 0B 28.516
09685882F 03997496 PUERTA SOL 0002 ES. 1 00 01 56.441
09598715X 03985695 SAN MAMES 0084ES.l 00 01 40.182
09598715X 03985697 SAN MAMES 0084 ES. 1 02 01 15.763
71388117G 03990371 JAIME BALMES 0008 ES.l 05 0F 19.280
9OOOO33OL 03945187 QUE VEDO 0028 ES.TOD OS 362.880
09683967R 03947078 PABLO NERUDA/A 0002 ES.l 01 0C 22.489
07812185M 03940232 S N 22”C MADR” 0039 ES.SUE LO 35.513
09699199F 03944908 L DE GONGORA/A 0012 ES.l 01 0B 19.768
11359523F 03946930 F GARCIA LORC/A 0008 ES. 1 01 0B 25.726
12660131B 03946944 F GARCIA LORC/A 0006 ES. 1 01 0D 25.634
*00043617 03967325 BERNARDO CARPI 0004 ES. 1 00 IZ 61.394
09709850D 03944907 L DE GONGORA/A 0012 ES. 1 01 0A 17.248
09669440X 03977164 GN SANJURJO 0003 ES.l -1 42 4.642
*00043719 04011620 PLAC HER PRADO ES.SUE LO 165.262
*00043719 04011621 PLAC HER PRADO ES.SUE LO 126.872
*00043719 04011622 PLAC HER PRADO ES.SUE LO 298.688
*00043720 04011584 VIRGEN CAMINO ES.SUE LO 47.540
12222604J 03985372 NOCEDO 0057 ES.l 00 08 86.146
10470170H 03970609 FACULT VETERIN 0059 ES. 1 06 0A 73.190
09476161T 03965924 SUERO QUIMONES 0009 D ES.TOD OS 57.265
B24074999 04007615 SERNA 0021 ES.l 00 B 33.098
A28057357 03965473 SANTA CLARA 0002 ES. 1 00 01 128.978
A28057537 03965534 SANTA CLARA 0004 ES. 1 00 03 131.932
*00362549 03965004 ALCAZAR TOLEDO 0005 ES. 1 06 0B 144.532
13052916W 04011998 MAXIMO GAYON WALDALISO 0016 ES. 1 -1 A0 3.904
09708031F 03937494 MOISES LEON 0035 ES.l-1 18 4.020
27842917Z 03977465 ALFONSO V 0002 ES.l 04 0A 49.426
09635428S 03993423 PUERTA MONEDA 0013 ES.TOD OS 155.934
09635428S 03993424 PUERTA MONEDA 0011 ES.SUE LO 19.800
27842045Q 03962886 RODRIGUEZ VALL0005ES.l -1 03 6.257
*00044172 03962903 RODRIGUEZ VALL 0005 ES.l 06 IZ 61.055
09473279Q 03988785 PUERTA MONEDA 0010 ES.TOD OS 127.096
09473279Q 03988786 PUERTA MONEDA 0012 ES.TOD OS 158.402
09708047T 03990997 REINA ZAIDA 0004 ES.l 00 OO 35.436
*00044336 03970109 DEMETRIO RIOS 0006 ES. 1 00 01 35.693
09702542S 03955711 CAMPANILLAS 0023 ES.l 01 IZ 65.218
A28932622 03966509 VILECHA-TR 0019 ES.TOD OS 576.967
A78762838 09759620 VELAZQUEZ 0014 ES.l -1 C6 5.099
A78762838 09759621 VELAZQUEZ 0014 ES.l -1 C7 5.099
A78762838 09759639 VELAZQUEZ 0014 ES.l -1 E4 5.099
A78762838 09759640 VELAZQUEZ0014ES.l -1 E5 5.099
A78762838 09759641 VELAZQUEZ0014ES.l -1 E6 5.099
A78762838 09759642 VELAZQUEZ0014ES.l -1 E7 5.099
A78762838 09759643 VELAZQUEZ0014ES.l -1 E8 5.099
A78762838 09762709 VELAZQUEZ 0018 ES. 1 03 01 197.452
B24249922 09795261 SALAMANCA 0025 ES.l 03 CN 82.543
A78255452 03952875 MARIA INMACU/A 0024 ES.SUE LO 26.774
A29017829 09700342 GN MOSCARDO 0008 ES.l -1 01 371.564
A29017829 09700343 GN MOSCARDO 0008 ES.l 00 01 33.235
A29017829 09712252 SAN PABLO 0040 ES. 1 00 04 61.879
A29017829 09712253 SAN PABLO 0040 ES. 1 00 05 74.682
A29017829 09712254 SAN PABLO 0040 ES. 1 00 06 68.814
A29017829 09712255 SAN PABLO 0040 ES. 1 00 07 15.470
11040961H 03947085 PABLO NERUDA/A 0002 ES.l 03 0B 25.775
11722362K 03946908 FGARCIA LORC/A 0012 ES.l 01 0D 25.634
27839664G 03987697 ILDEFONSO FIERR 0001 ES.l 05 IZ 14.476
09720546X 03947077 PABLO NERUDA/A 0002 ES. 1 01 0B 25.775
10779328X 03946954 F GARCIA LORC/A 0004 ES. 1 01 0B 25.634
34237443B 03947081 PABLO NERUDA/A 0002 ES. 1 02 0B 25.775
09719686R 03947100 PABLO NERUDA/A 0005 ES. 1 01 0A 22.552
09695282T 03963578 MAESTRO UR1ARTE 0014 ES.l 01 A 21.337
10136553Q 03942774 DIVISION AZUL/A 0062 ES.SUE LO 5.408
G24205924 03944084 SEQUILLO 0010 ES.SUE LO 67.050
G24205924 03944505 S IGNACIO LO YO 0024 ES.l 00 01 14.958
G24205924 03944506 S IGNACIOLOYO0024ES.l 01 01 27.464
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JUNTA COMPENSACION POLIGONO 58 G24205924 03944507 S IGNACIO LO YO 0024 ES. 1 02 01 27.464
JUNTA COMPENSACION POLIGONO 58 G24509024 03946578 S IGNACIO LO YO 0038 ES.SUE LO 193.726
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934761 S N 22”C MADR” 0004 ES.SUE LO 261.883
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934762 S N 22”C MADR” 0005 ES.SUE LO 150.389
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934763 S N 22”C MADR” 0006 ES.SUE LO 106.477
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934764 S N 22”C MADR” 0007 ES.SUE LO 85.542
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934765 S N 22"C MADR” 0008 ES.SUE LO 128.974
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PGA 24268005S 03934766 S N 22”C MADR” 0014 ES.SUE LO 285.940
JUNTA COMPENSACION VENTAS ESTE G24249237 03998108 ESPERANZA ES.SUE LO 28.402
JUNTA COMPENSACION VENTAS ESTE G24249237 03998109 ESPERANZA ES.SUE LO 53.058
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 G24205924 03943443 SALAMANCA 0087 T ES.SUE LO 46.013
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 G24205924 03944331 S IGNACIO LO YO 0014 ES.TOD OS 117.234
JUNTA,GESTORA,SECTOR PALOMERA 90000636A 04002681 MQ MONTEALEGRE 0009 ES.SUE LO 41.800
JUNTA,GESTORA,SECTOR PALOMERA 90000636A 04002682 MQ MONTEALEGRE 0007 ES.SUE LO 135.680
LABORATORIOS FRINE S.A A28266229 03967965 ALFONSO V 0007 ES.l -1 06 18.092
LAIZ,RAMOS,M CAMINO 097319 ION 03998043 ESPERANZA 0001 ES.l 02 B 16.246
LANA,MATEOS,EDUARDO 09602850M 03981888 SANCHO ORDOMEZ 0008 ES. 1 00 01 28.268
LANGA,MARCOS,JOSE LUIS 09616003W 03961260 PEDRO PONCE LEO 0004 ES. 1 SM IZ 10.886
LARRALDE,GUTIERREZ,PEDRO 10489360A 03991255 MARIANO ANDRES 0149 ES. 1 00II 19.072
LASO,GARCIA,URSICINO 09477727W 03963613 MAESTRO URIARTE 0020ES.l 01 IZ 22.445
LAZO,CARRASCO,WASHINGTON 09762707N 04003511 MURILLO 0003 ES.l -1 03 5.404
LAZO,SERRA,MIGUEL ANDRES 09772289A 04030181 MURILLO0003ES.l 01 A 62.563
LEON,ALAIZ,AVELINO 09490286A 03961103 DIECIOCHO JULIO 0006 ES. 1 EN 01 15.618
LEON,BERMUDEZ,RICARDO 09719299M 03946942 F GARCIA LORC/A 0006 ES. 1 01 0B 25.634
LEON,CALVO,ROBERTO 09739394K 03947898 RIOSOL0009ES.l -1 10 1.633
LEON,JIMENEZ,ANTONIO 09705727A 03946873 S JUAN BOSCO/A 0005 ES.l 01 0A 22.746
LEON,JIMENEZ,LUIS 09751738Z 03947109 PABLO NERUDA/A 0005 ES.l 03 0B 22.552
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 03955405 QUIÑONES LEON 0006 ES.l -2 XO 6.198
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 03955498 QUIÑONES LEON 0006 ES.l -1 78 6.198
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 03955618 SALAMANCA 0029 ES.l 01 0B 80.096
LEONESA DE VIVIENDAS SA A24073462 03954764 JUAN DELA COSA 0001 ES.l -2 IT 818
LEONESA DE VIVIENDAS SA A24073462 03955079 JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 0T 5.742
LEONESA DE VIVIENDAS SA A24073462 03955148 JUAN DELA COSA 0001 ES.l -1 E7 5.742
LEOSANT DE ESPAÑA S.A. A24015992 03972365 FUERO 0003 ES.TOD OS 534.458
LERA,DIEZ,PEDRO 09745044J 03943013 TERCIA LA 0007 ES. 1 02 0B 18.589
LERA,FERNANDEZ,FRANCISCO 09563327L 03988675 ALCM CASTAÑO 0017 ES.l 04 0B 46.729
LERA,VECINO,M.ANGELES DE 04683268P 03939711 MOISES LEON 0044 ES. 1 03 0C 57.065
LESCUN,MALLO,RICARDO *00047285 04011541 DUQUE DE RIVAS ES.SUE LO 67.978
LIEBANA,GRANDE,ANTONIO ALEJANDRO 09705879V 03947276 FCO FDEZ DIEZ/A 0049 ES. 1 03 0B 17.200
LLAMAS,CALLEJA,BENITA 09640860L 03957619 JARDINES/T 0010 D ES.SUE LO 1.313
LLAMAS,GONZALEZ,AGUSTIN 90001128N 03942978 TERCIA LA 0001 ES.l SM 19 3.846
LLAMAS,PEREZ,MARIA JESUS Y 2 09676886G 03989140 ZAPATERIAS 0014ES.l 01 DR 39.896
LLAMAZARES,BARRERA,MARCOS 09467839G 03993973 SAN JUAN CRUZ 0004 ES. 1 03 IZ 26.428
LLAMERA,FERNANDEZ,JOSEFA Y 5 09474670G 03955973 CALVO SOTELO/T 0154 ES.SUE LO 4.784
LLANOS,GONZALEZ,CARLOS 09466478T 03962335 CONDESA SAGASTA 0006ES.l -1 15 6.390
LOBATO,MERINO,ROSA MARIA 04559075S 03993443 MISERICORDIA 0014ES.1 03 01 17.464
LOBATO,PUENTE,ELOISA 90000350Q 03962225 ROMA 0026 ES.2-1 01 16.099
LOMAS,GREGORIO,MENARDO 71404579K 03958662 JOSE ANTONIO 0028 ES. 1 00 04 186.499
LOPEZ,ALONSO,HIGINIO 09962933T 03988452 FRAY LUIS LEON 0011 ES.l 04 0B 34.240
LOPEZ,CABALLERO,ESTEBAN 12359792Y 03966529 VILECHA-TR 0005 ES.l 02 0C 13.682
LOPEZ,CABALLERO,ESTEBAN 12359792Y 03993448 MISERICORDIA 0016 ES.l 03 01 25.352
LOPEZ,CABALLERO,ESTEBAN 12359792Y 03997347 MISERICORDIA 0003 ES.l -1 37 4.688
LOPEZ,CABALLERO,ESTEBAN 12359792Y 03997353 MISERICORDIA 0003 ES.l -1 43 27.899
LOPEZ,CASTAÑEDA,VICENTE 09663412P 03965686 ROA VEGA 0015 ES.l 00 02 88.342
LOPEZ,DIEZ,FRANCISCO 09481547G 03979577 B ALANZATEGU1 0004 ES.TOD OS 32.545
LOPEZ,FERNANDEZ,ANTOLIN *00048590 03983243 RUA 0024 ES.l 00 01 124.540
LOPEZ,FERNANDEZ,ANTOLIN *00048590 03983245 RUA 0024 ES.l 01 0B 51.826
LOPEZ, GETINO.FRANCISCO 09762086N 03954589 ASTORGA 0211 ES.l 00 DR 16.658
LOPEZ,GIL,PILAR 09646408R 03939258 ROSALEDA 0007 ES.l 02 IZ 28.135
LOPEZ,GONZALEZ,FRANCISCO *00048902 03968084 ALCAZAR TOLEDO 0004 ES. 1 -3 24 9.190
LOPEZ,GONZALEZ,JOSE EDUARDO *00048910 03983075 ALC M CASTAÑO 0014 ES. 1-1 16 6.613
LOPEZ,RAMOS,JOSE GERARDO 09768838W 03954246 ANTIBIOTICOS/A 0149 ES.l 02 0B 28.972
LOPEZ,SOTO,TOMAS 09723596R 03947247 JORGE MANRIQ/A 0003 ES.l 01 0A 17.304
LORCA,DELGADO,ANTONIO CIPRIANO 09726664X 03957588 HUERTOS/T 0009 ES.TOD OS 7.804
LORCA,PARDO,FRANCISCO 09623793H 03948863 CARRIEGOS/A 0008 ES.TOD OS 19.279
LORENZANA.FIDALGO,PEDRO 0970495ID 03987878 MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l -1 14 4.282
LORENZANA.FIDALGO,PEDRO 0970495ID 03987954 MAESTRO NICOLAS 0032 ES.l 02 0B 51.077
LORENZANA,GONZALEZ,ELOY *00049902 03944077 S IGNACIO LO YO 0030 ES.SUE LO 30.460
LORENZANA,VALCARCE,LUIS 09533632V 03958240 COLON 0025ES.l 02 IZ 63.504
LORENZO,DIEZ,ENRIQUETA 09502630L 03977213 GN SANJURJO 0003 ES. 1 11 0C 90.044
LORENZO,VIDAL,MILAGROS *00049993 03967966 ALFONSO V 0007 ES.l -1 07 21.362
LOZANO,ALONSO,CLEMENTINO 90000033K 03948865 CARRIEGOS/A 0009 ES.TOD OS 29.964*
LOZANO,FERNANDEZ,FRACISCO JAVIER 09608889H 03949974 DO/A CONSTANZA 0014 ES.l 04 0C 36.324
LUCAS,MARTINEZ,CEFERINO DE 09701605K 03946824 GABRIELA MIST/A 0002 ES.l 01 0D 22.534
MAÑANES,MADRID,DEOGRACIAS 09548872P 03969968 DEMETRIO RIOS 0007 ES.l 04 IZ 9.030
MAÑANES,MADRID,DEOGRACIAS 09548872P 03987088 SAN ANTONIO 0064 ES.TOD OS 6.446
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MACHIN,LLAMAS,MARCELINO 09473104W 03957614 JARDINES/T 0010 ES.SUE LO 4.154
MACIA,MACIA,MARINA 34164798T 03954422 FDO GONZALEZ REG/A 0006 ES.l 01 A 13.823
MADRID,DELGADO,TEOFILO 15242714Q 03980348 VELAZQUEZ 0002 ES.l -1 04 5.167
MADRID, DELGADO.TEOFILO 15242714Q 03980377 VELAZQUEZ 0002 ES. 1 02 0A 56.015
MAGADAN,RIVAS,MERCEDES 09614004G 03969449 RENUEVA 0016 ES.l 03 DR 81.444
MALLO,BELRAN,BENJAMIN Y1 10961965G 04007875 CANDAMIA 0004 ES.TOD OS 16.895
MALLO,MARTINEZ,PILAR 13665318Y 03954027 JUAN DE LA COSA 0008 ES. 1 03 DR 32.405
MANDIRS.L B24204448 03987259 PEMA CASTRO 0007 ES.l 00 12 3.542
MANDIRS.L B24204448 03987262 PEMA CASTRO 0007 ES. 1 00 17 3.542
MANUEL,MARTINEZ,TEODORO DE 09535572W 03992454 MARCELO MACIAS 0021 ES.l -1 18 3.131
MANZANO,ROBLES,SEGUNDINO 09722873Z 03961291 LEON XIII0005 ES. 1 03 DR 10.283
MAO,RODRIGUEZ,JOSE LUIS 03429852T 03949804 REY EMPERADOR 0019 ES.l -1 34 4.945
MARCOS,FERNANDEZ,HUMILDAD Y 3 HJ 09477950H 03963675 JOSE M VICENTE 0016 ES.TOD OS 25.116
MARCOS,PERRERO,BENITO 09643462E 03979730 CARD TORQUEM ADA 0001 ES.l 02 DR 28.962
MARCOS,MARCELINO, *00051515 03941006 CIRUJANO RG-PC 0006 ES.TOD OS 1.448
MARCOS,SANTOS,JESUS ANGEL 09691052W 09700411 DAOIZ VELARDE0003 ES.l 01 A 67.922
MARIA,TRAVIESO,SATURNINA *00051662 03992078 FDEZ LADREO A 0042 ES. 1 -1 22 2.281
MARTIN,BLANCO,GONZALO *00051961 03977444 ALFONSO V 0004ES.l 04 0A 100.626
MARTIN,BUENO,LUIS 09738624X 04004154 VIRGEN VELILLA 0013 ES.l 05 IZ 32.587
MARTIN,CARRACEDO,LUIS *00051964 03970600 FACULT VETERIN 0059 ES. 1 00 01 13.039
MARTIN,MATEOS,TORRES Y ANTONIO 09719321G 03945012 JORGE MANRIQ/A 0012 ES.l 03 0C 17.200
MARTINEZ,ALONSO,OLEGARIO 09678555V 03985321 OB CUADRILLERO 0024ES.l 09 0B 35.156
MARTINEZ,BARREALES,EMERITA 09652029X 03946723 VALCARCE 0002 ES.2 02 0C 21.276
MARTINEZ.BORREGAN.MARIA ISABEL *00052454 03977417 ALFONSO V 0006 ES.l 01 E 128.761
MARTINEZ,BORREGO,RAQUEL 09465905W 04000732 REINO LEON 0002 ES. 1 09 DR 17.508
MARTINEZ,BORREGO,RAQUEL 09465905W 04000734 REINO LEON 0002 ES.l 09 CN 24.740
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 09946047L 03973762 MONTE PIEDAD 0001 ES.l 08 01 31.252
MARTINEZ,CALLEJA,ERUNDINA 09484137H 03944755 GUZ EL BUENO/A 0009 ES.TOD OS 7.572
MARTINEZ,CANDANEDO,HILARIO *00052525 04007962 VILLARROA/E 0014 ES.TOD OS 48.295
MARTINEZ,DOMINGUEZ,LAURENTINO 10185168D 03945067 L DE GONGORA/A 0006 ES. 1 02 0C 17.200
MARTINEZ,FALAGAN,LAURA 09477955T 03978336 PADRE ISLA 0040 ES.l -1 27 3.650
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 24201972S 03953595 ANTIBIOTICOS/A 0069 ES. 1 00 01 49.576
MARTINEZ,FERNANDEZ,JULIA 09480303W 03960237 LUCAS TUY 0013 ES.l -1 10 910
MARTINEZ, FERNANDEZ.JULIA 09480303W 03960251 LUCAS TUY 0013 ES. 1 04 IZ 34.975
MARTINEZ,FERNANDEZ,SALVADOR 09475348S 03945539 PEREZ CALDOS 0033 ES.l 02 24 22.865
MARTINEZ,PERRERAS,MIGUEL ANGEL 09689144A 03947108 PABLO NERUDA/A 0005 ES. 1 03 0A 22.552
MARTINEZ,GARCIA,AGUSTIN 33183166P 04001334 REINO LEON 0012 ES. 1 -1 0P 24.391
MARTINEZ,GARCIA.AGUSTIN 33183166P 04001340 JUAN XXIII0006 ES.3 00 06 30.128
MARTINEZ,GUTIERREZ,ANTONIO 09620981N 03950707 LAUREANO DIEZ C 0005 ES.l 04 IZ 21.396
MARTINEZ,MARTINEZ,ELENA 09671404L 03948799 CABRERA 0009 ES. 1 00 03 18.976
MARTINEZ,MARTINEZ,SANTIAGO 09708780C 03962167 CARDL LORENZAN 0005 ES.l 03 0A 135.113
MARTINEZ,MARTINEZ,VIRGILIO 08408037L 04000705 REINO LEON 0002 ES. 1 00 02 41.309
MARTINEZ,MONJE,MANUEL 09715700V 03996505 PONCE MINERVA 0011 ES.l 01 DR 29.351
MARTINEZ,MONJE,MANUEL Y 1 09715700V 03996507 PONCE MINERVA 0011 ES.l 01 ID 27.397
MARTINEZ,MONJE,MANUEL Y 1 09715700V 03996508 PONCE MINERVA 0011 ES.l 01 II 16.633
MARTINEZ.PANERO.LUIS G 1OOO5258M 03975370 HONORAT G LUENG 0001 ES.l 05 DR 27.716
MARTINEZ,PEÑA,LUZDIVINA 09486188E 03972581 PADRE ISLA 0011 ES. 1 00 02 31.067
MARTINEZ,PEREZ,ELISA 09633732K 04007271 OBISPO ALMARCHA 0059 ES.l 04 IZ 24.862
MARTINEZ,PEREZ,FERNANDO *00054314 03946431 S IGNACIO LO YO 0040 ES.4 -1 D2 5.496
MARTINEZ,PUERTA,NESTOR 09600974S 04007076 JOSE MARIA FDEZ 0042 ES.l 01 01 35.076
MARTINEZ,RODRIGUEZ,FERNANDO 71406693L 03991426 BEYOS 0005 ES.l 01 C 19.573
MARTINEZ,SANCHEZ,FLORENCIO 09643673A 04002549 FCO VILLAMIZAR 0024 ES.SUE LO 5.800
MARTINEZ,SANCHEZ,FRANCISCO 09682361M 03960480 PADRE ISLA 0055 ES.l -1 13 4.967
MARTINEZ,SANCHEZ,FRANCISCO 09682361M 09756583 RENUEVA0021 ES.l -262 6.366
MARTINEZ,SANTAMARIA,PEDRO *00054716 03997100 MURIAS PAREDES 0019 ES.l 00 01 2.969
MARTINEZ.TORRE,ABELARDO Y 1 *00054820 03963264 PADRE ISLA 0070 ES.l 01 0A 57.544
MART1NEZ.TORRE.ABELARDO Y 1 *00054820 03963265 PADRE ISLA 0070 ES.l 01 0B 34.100
MARTINEZ,TORRE,ABELARDO Y 1 *00054820 03963266 PADRE ISLA 0070ES.l 01 0C 24.456
MARTINEZ,VALLADARES,MARIANO 09531130E 03935527 DAOIZ VELARDE 0083 ES. 1 03 0C 28.940
MARTINO.MARTINO,FRANCISCO 11739285Q 03948280 SALAMANCA 0061 ES.P -1 20 6.385
MARTINO.MART1NO, FRANCISCO 11739285Q 03948776 CABRERA 0013 ES.l 01 0B 46.962
MATA.NATAL, BRIGIDA 09635523H 03999946 SANTO TIRSO 0057 ES. 1 02 0A 17.794
MATEOS,IGLESIAS,MANUEL 09447201C 03945055 L DE GONGORA/A 0004ES.l 01 0C 17.297
MATEOS.SANTAMARIA,FRANCISCO 09490718K 04005070 ALC M CASTAÑO 0082 ES. 1 04 0C 38.485
MATILLA.PEREZ.MANUEL 11556761C 03972143 LANCIA 0008 ES.TOD OS 225.422
MATILLA,PUENTE,M CONCEPCION 09607096L 03962483 CARDL LORENZAN 0002 ES. 1 02 05 1.754
MEDINA, YUGUEROS.MIGUEL-ANGEL 09730177G 03952822 ANTIBIOTICOS/A 0084 ES. 1 02 0B 31.463
MELCON,FERNANDEZ,MAXIMINO 90000836L 04007806 ASTURIAS 1002 ES.TOD OS 7.044
MELCON,MARTINEZ,ANIBAL 09748160R 03948597 BIERZO0005ES.l 01 0B 48.796
MELGU1ZO,AGUILERA,M.FLOR 09229249Q 03960103 CONDES A S AGASTA 0018 ES. 1 01 0B 48.511
MENDEZ.BAYON,SEGUNDINO 90000455Y 03974161 VENTAS 0009 ES.SUE LO 17.167
Mendez,fernandez,juan 09492396C 03982665 PE/A CINCHO 0008 ES.TOD OS 14.804
MENDEZ,GARCIA,MANUEL 09622675G 03949936 DO/A CONSTANZA 0014 ES.l -1 25 5.504
MENENDEZ.ALVAREZ.JOSE 90000005Q 03964163 ALFONSO IX 0001 ES.l -1 0C 18.328
MERA YO,MARTIN,GABRIEL *00056394 03988555 FRAY LUIS LEON 0009 ES.l 08 0B 71.458
MERINO.GASCON,ANGELES *00362555 03976056 GIL CARRASCO 0001 ES.l 01 05 74.954
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MERINO,TEMPRANO,ANTONIO 09596780F 03947394 DOMA URRACA 1812ES.1 00DR 18.305
MESONERO,CORREDERA,PATROCINIO 09483040W 03981266 FRUELA II 0002 ES.l 03 IZ 31.260
MIGUELEZ,DEL POZO,ALFONSO 90000654K 04007870 NU/EZ BALBOA 0009 ES.TOD OS 9.151
MIGUELEZ,OTERO,MARIA 01015605V 03958995 RODRIGUEZ VALL 0012 D ES. 1 00 04 61.362
MIGUELEZ,PACHO,CAYO 09474836D 03935997 JOSE MARIA FDEZ 0054 ES. 1 02 IZ 26.077
MIRANDA,FERNANDEZ,M SOL 09756650G 03960514 PADRE ISLA 0055 ES. 1 01 0B 60.266
MIRANTES,FERNANDEZ,VARALIDES *00057148 03965312 RAMIRO VALBUEN 0010 ES. 1 -2 13 5.198
MOLINO,CASCOS,MARIA MERCEDES 0963861 IR 03975228 CORREDERA 0016 ES.SUE LO 12.978
MONTANO,CAMPO,CRISTINA 09694465B 03987306 PEMA CASTRO 0005 ES.l 02 DR 15.910
MORA,GONZALEZ,SIRO 09638674H 03963757 MAMPODRE 0024 ES.TOD OS 6.786
MORAN,FERNANDEZ,IRENE 09511340N 03988711 ALC M CASTAÑO 0005 ES.l 01 DR 40.573
MORAN,GONZALEZ,HELIODORA 71404496F 03978532 RAMON Y CAJAL 0012ES.l 05 01 44.686
MORENO,GUTIERREZ,AGUSTINA 09594784N 03934726 S PEDRO CASTRO 0038 ES.SUE LO 1.748
MORUBAL S.L. B24218687 03946178 CABRERA 0001 ES.l 00 04 55.070
MOTOS,JIMENEZ,MIGUEL 10472410G 03946876 S JUAN BOSCO/A 0005 ES.l 01 0D 22.746
MUÑIZ.ALIQUE,MANUEL 09590320X 09830450 SAN JOSE 0009 ES.l 00 01 38.640
MUÑIZ.BERNUY,ANGEL PABLO 09692705E 03976946 ARQUIT. TOREADO 0004 ES. 1 07 02 34.765
MUÑIZ,DIAZ,ROMAN 09493161A 03968792 PADRE ISLA 0021 ES.l-1 12 5.580
MURA,CARTA,SALVATORE 90000369N 03936762 SAN GUILLERMO 0025 ES. 1 00 02 22.822
MURCIA,GONZALEZ,ANTONIO 01482354G 04003262 ALC M CASTAÑO 0070 ES.l -1 06 7.438
MURES,QUINTANA,}. MARIA 1O15383OC 03988141 FRAY LUIS LEON 0010ES.l 02 0D 28.030
NAVARRO,DIEZ,JOSE CARLOS 09686537H 03959709 GN FRANCO/T 0033 ES.SUE LO 4.184
NEGRAL,PASTOR,AMELIA HROS 09473763V 03974004 MARIANO ANDRES 0049 ES. 1 00 DR 18.678
NEIRA,GARCIA,JOSE 09496882K 03965467 SANTA CLARA 0002 ES. 1-1 19 1.546
NICOLAS,MARTINEZ,}. SANTIAGO 09712048E 04003462 ALC M CASTAÑO 0074 ES. 1 03 0C 42.896
NIETO,VARA,CONCEPCION 00000000 03953138 GOMEZ SALAZAR 0014 ES.TOD OS 82.824
NIETO,VARA,CONCEPCION 00000000 03953242 DOCTOR FLEMING 0039 ES.SUE LO 64.133
NOREMAR I S.L. B24278012 03956743 DIECIOCHO JULIO 0047 ES.TOD OS 140.953
NOREMAR I S.L. B24278012 03983730 CARRERAS 0001 ES.TOD OS 274.007
OBLANCA,CASADO,MIGUEL 09670198D 03936370 BATALLA CLAVIJO 0044 D ES.l -1 08 7.387
OILDOR SA A79984316 03951114 ANTIBIOTICOS/A 0118 ES.SUE LO 135.252
OLEA .LOINAZ, FIDEL 00352376Q 03934538 NUMERO DOS 0004 ES.SUE LO 69.780
OLEA,LOINAZ,FIDEL 00352376Q 03934541 NUMERO DOS 0003 ES.TOD OS 78.930
OLIVERA,GONZALEZ,BALTASARA 09674654A 03942569 NUEVA/O 0014 ES.TOD OS 25.412
OLIVERA,GONZALEZ,BALTASARA 09674654A 03978793 GUILLERM DONCEL 0004 ES. 1 00 04 54.454
OLIVERA,GORDILLO,ROSARIO 71247890P 03944925 L DE GONGORA/A 0014 ES. 1 02 0C 12.320
OLMO,PACHO,FRANCISCO JOSE 0974162IV 03950365 DO/A CONSTANZA 0007 ES.l -1 66 3.430
OMEGA-UNO SA A78975026 09764361 CALVO SOTELO 0003 ES. 1 06 IZ 165.818
OMEGA-UNO SA A78975026 09764371 CALVO SOTELO 0003 ES. 1 11 IZ 130.566
ORDAS,FERNANDEZ,MARIA CAMINO O53835O9Z 03954808 JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -1 K2 5.522
ORDAS,TORAL,MARIA JOSEFA Y 1 09754496N 03960298 RODRIGUEZ VALL 0029 ES.SUE LO 86.196
ORDOÑEZ.FLOREZ,JULIO CESAR 09759111G 03950314 DO/A CONSTANZA 0007 ES.l -1 15 3.430
ORDOÑEZ,SUAREZ,ATILANO 90000027S 03944147 BERNESGA 0008 ES.SUE LO 28.358
ORDOÑEZ,SUAREZ,ATILANO *00060805 03944159 SEQUILLO 0011 ES.SUE LO 28.358
ORTEGA,GARCIA,MIGUEL ANTONIO 12717082Z 04003516 MURILL0 0003 ES.l -1 08 5.404
ORTEGA,GARCIA,MIGUEL ANTONIO 12717082Z 04030190 MURILL0 0003 ES.l 05 B 111.481
ORTIZ.DE LA TORRE-RUIZ.DELIA 42743815V 04010913 FUENTES 0001 ES.l -1 25 4.567
ortiz.de la torre,ruiz delia 42743815V 03964997 ALCAZAR TOLEDO 0005 ES.l 03 A 159.851
OTERO,SABUGO,ANTONIO 09599174D 03975202 CORREDERA 0006 ES.l -1 05 5.231
OTERO,SAB UGO, ANTONIO 09599174D 03975206 CORREDERA 0006ES.l -1 0B 1.352
PABLO,PEREZ,MANUEL 09482174X 03974228 GIJON 0004 ES.SUE LO 245.226
PABLO,PEREZ,MANUEL 09482174X 03979912 SAN ANTONIO 0035 ES.SUE LO 72.994
PABLOS,MATA,M ESPERANZA 09707782B 03982186 MARIANO ANDRES 0074 ES.TOD OS 32.110
PABLOS,PEREZ,MANUEL 09482179S 03965162 JUAN LNZO SEGU 0010 ES.TOD OS 1.271.448
PABLOS,PEREZ,MANUEL 09482179S 03965163 JUAN LNZO SEGU 0008 ES.SUE LO 1.180.974
PABLOS,PEREZ,MANUEL 09482179S 03965164 JUAN LNZO SEGU 0006 ES.TOD OS 1.819.259
PAHINO,PEQUEÑO,QUINTIN F 90000408M 03996742 SANTO TIRSO 0014 ES. 1 02 0B 28.478
PALOMO,GARCIA.EUTIMIO 09546496R 03954324 ANTIBIOTICOS/A 0087 ES.SUE LO .4.105
PANERA,CUESTA,ANA *00061969 03968376 GN SANJURJO 0021 ES.l 05 K 51.558
RASTRAN A,GONZALEZ, JULIAN A Y1 71412406M 03943554 S N 18”C CAR O" 2602 ES.TOD OS 1.160.196
PAVON,CORTINAS,M PAZ 09953555Y 03965489 SANTA CLARA 0002 ES.l 03 0B 34.836
PAZ,MIGUELEZ,JOSE M DE 71398646E 03975143 MARTIN SARMIEN 0032 ES.l 01 0F 30.829
PAZ,RUBIAL,GERARDO DE 09944724F 03967393 ORDOÑO II 0017 ES.l -3 16 8.538
PELAEZ.DIEZ.SENEN 09721338C 04002830 FDEZ LADREO A 0014 ES.l 03 0B 44.717
PELAEZ,MORAN,FLORINDA 09532920H 03936026 JOSE MARIA FDEZ 0058 ES.l 01 CN 25.148
PELA YO,PANIAGUA,JOSE LUIS 09668469M 03980951 SAN MAMES 0035 ES.l 00 01 84.226
PEREDA,ARENES,ANASTASIO 09532979P 03936860 CINCO DE MAYO 0007 ES. 1 03 0D 34.369
PEREZ,ALDIDEA,JULIAN SANTIAGO 09568939L 03983584 SACRAMENTO 0002 ES.l -1 04 7.410
PEREZ,B ARRIO,M ANGELES 09725008X 03983002 ALC M CASTAÑO 0010ES.l 00 03 32.754
PEREZ,BOÑAR,RAMON JESUS *00063476 03958218 COLON 0027 ES.l 06 A 45.365
PEREZ,CUELLAS,JULIO 09915286D 03988502 LEONOR GUZMAN 0009 ES.2 -1 04 1.282
PEREZ,FERNANDEZ,ANGEL Y 5 9OOO1151N 04007879 CANDAMIA 0008 ES.TOD OS 17.197
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0969421IX 04007878 CANDAMIA 0007 ES.TOD OS 11.434
PEREZ,GARCIA,AMALIO 09$70647W 03971238 TORRIANO0015ES.l 01 IZ 30.916
PEREZ,GARCIA,} FLORENCIO 24009763V 03980276 FDEZ LADREO A 0060 ES. 1 02 0A 47.375
PEREZ,GIL,VICENTE 19341860X 03977198 GN SANJURJO 0003 ES.l 06 0C 90.044
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PEREZ,GONZALEZ,LAZARO 14377437E 03946910 F GARCIA LORC/A 0012 ES.l 02 0B 25.634
PEREZ,LOPEZ,AGUSTIN 09629062C 03966008 ALVARO LPZ NU/ 0033 ES. 1 -2 E8 4.567
PEREZ,LOPEZ,AGUSTIN *00064293 03966129 MAESTRO ODON AL 0001 ES. 1 01 0A 74.356
PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 09742646F 09756683 RENUEVA 0021 ES.T -1 09 2.621
PEREZ,MATACHANA.M DOLORES 09475276N 03969437 RENUEVA 0008 ES.l 01 DR 37.004
PEREZ,PUENTE,NARTA EVA FELISA 09716945C 03992726 ALC M CASTAÑO 0020 ES. 1 03 DR 54.246
PEREZ,VELASCO,JOSE MANUEL 09733175N 03967573 ORDOÑO II 0017 ES.l 06 01 70.586
PINERO,SUAREZ,LUIS MANUEL 09695583W 03949440 CONCORDIA 0020ES.l -1 01 2.088
PICON,REBOLLO,PEDRO 09677821L 03975829 SANTA NONIA 0010ES.l 03 DR 70.759
PIERNAS,PEREZ,JESUS 09700330B 04005848 BORDADORES 0035 ES.l 07 0C 62.548
PIMPASA B24054835 03997373 MULHACIN 0003 ES. 1 00 05 164.422
PINTADO,PRIETO,CAROLINA 09632964N 03994270 MONJA ETHERIA 0010 ES.l 00 DR 24.294
PINTO,CARREÑO,ANGEL 09723844L 03944937 JORGE MANRIQ/A 0002 ES. 1 02 0C 17.248
POLIGONOS PROYECTOS Y DESARROLLO SA Y 7 AO8333361 03980742 PADRE ISLA 0008 ES.l -1 01 246.074
PORTO,GARCIA,MERCEDES Y 1 09605623H 03988988 DON GUTIERRE 0008 ES.TOD OS 71.906
PORTOMEÑE,BALBOA,LUIS 34187635K 03971572 LANCIA 0001 ES.l 04 F 58.040
POZO,BORREGO,LEANDRO 09618905Y 03978920 GUILLERM DONCEL 0008 ES.l 05 02 27.671
POZUELO,GARCIA.SANTIAGO 90000263K 03990335 JAIME BALMES 0008 ES.l -1 08 2.374
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 09782151K 03959164 DIECIOCHO JULIO 0044 ES.l 03 OH 40.394
PRESA,ROMORO,ISIDRO 09687359N 03999284 PARAMO0002ES.l 060B 37.990
PRESA,ROMURO,ISIDRO 09687359N 03999233 PARAMO 0002ES.l -2 17 5.975
PRIETO,ALVAREZ,OCTAVIO *00066817 04005041 FDEZ LADREDA 0004 ES.l 02 0B 44.410
PRIETO,ARRIBA,GERMAN 10197937J 03963583 MAESTRO URIARTE 0014 ES.l 02 C 21.655
PRIETO,GANADOR,PABLO 09578582W 04001317 REINO LEON 0012 ES.l -1 0A 2.923
PRIETO,DIEZ,TOMAS *00066958 03952096 DOCTOR FLEMING 0030 ES. 1 02 DR 24.828
PRIETO,EDO,GABINO Y2 09546431M 04003652 ALC M CASTAÑO 0059 ES.SUE LO 563.461
PRIETO,GARCIA,MATIAS 09424290V 04001984 VIRGEN BLANCA 0016 ES.l 04 0C 26.804
PRIETO,GUTIERREZ,FELIX 09496856H 03943826 SIL 0007 ES.TOD OS 24.000
PRIETO,MALAGON,LUIS 09501438T 03972475 VILLA BENAVENT 0008 ES.l 06 CN 43.865
PRIETO,ORDAS.M AMPARO DE LA LUZ 09727008D 03976362 BURGO NUEVO 0002 ES.l 07 0C 53.824
PRIETO,PADILLA,ALMACENES SA *00067246 04007969 VILLARROA/E 0017 D ES.TOD OS 18.910
PROMOCIONES COLESA SA A24206179 03969321 RAFAEL M LABRA 0002 ES.TOD OS 97.488
PROMOCIONES COLESA SA A24206179 03988422 FRAY LUIS LEON 0015 ES.l 00 02 69.236
PROMOCIONES COLESA SA A24206179 04012558 JOSE AGUADO 0004 ES.l 08 A 55.762
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA S.A. B24054835 03963090 JUAN MADRAZO 0021 ES.l -1 04 8.840
PROMOCIONES VILLACEDRE S A A24043945 03952893 MARIA INMACU/A 0032 D ES.SUE LO 3.024
PROMOTORA LEONESA DE VIVIENDAS SA A24009367 03994357 JORGE MONTEMAYO 0001 ES.SUE LO 13.751
PROSEGUR SA A28430882 03961802 POLIG VILECHA OESTE 0012 ES.TOD OS 285.962
PROSEGUR TRANSPORTES BLINDADOS A78198108 03954421 FDO GONZALEZ REG/A 0006 ES. 1 00 01 55.652
PROVECHO,GONZALEZ,ANGELA 09470408C 03996958 CAMO SANTA ANA 0001 ES.l 06 DR 31.010
PUENTE POMAR S.A A24083255 03967967 ALFONSO V 0007 ES.l -1 08 25.505
PUENTE,GARCIA,MARIA ANUNCIACION 09589149N 04001957 VIRGEN BLANCA 0012 ES.l 03 IZ 28.307
PUENTE,GONZALEZ,MARIA ELENA DE LA Y 1 HN 09760795D 03996009 JOSE AGUADO 0002 ES.l 00 01 89.378
PUENTE,GONZALEZ,MARI A ELENA DELA Y 1 HN 09760795D 03996010 JOSE AGUADO 0002 ES.l EN DR 86.690
PUENTE,REY,NICANOR 09488871Z 03964106 ALFONSO IX 0015 ES.l 03 0B 42.392
PULGAR,ALVAREZ,RICARDO 09580547N 03943417 S IGNACIO LO YO 0050 ES. 1 00 04 33.785
QUIÑONES,GARCIA,JOSE 09661072Z 03937226 MOISES LEON 0031 ES. 1 04 0C 62.627
QUINTANA,FERNANDEZ,AGUSTIN 10143581Y 03991288 MARIANO ANDRES 0147 ES. 1 05 ED 17.048
QUIROGA.DE PAZ,PEDRO O971OO38J 03959973 ROA VEGA 0030 ES. 1 03 0C 33.178
QUIROGA.DE PAZ.PEDRO 09710038J 03999431 SANTO TIRSO 0028 ES.l -2 56 7.321
RABANAL.GONZALEZ.OLIVA 09637167Y 03971212 CIPRIANO HUERCA 0003 ES.l 01 IZ 42.650
RABANAL,RODRIGUEZ,SANTIAGO 09466442X 03994858 BEYOS 0011 ES.l 0005 7.469
RAMIREZ.DE VERGER.ESCUDERO JOSE A 09676043N 03977396 ALFONSO V 0006 ES.l -1 24 16.363
RAMIREZ.DE VERGER.ESCUDERO JOSE ANTONIO 09676043N 03992856 MAXIMO GAYON WALDALISO 0002 ES. 1 05 14 6.010
RAMIREZ.DE VERGER,ESCUDERO JOSE ANTONIO 09676043N 03992924 MAXIMO GAYON WALDALISO 0002 ES. 1 04 0A 98.137
RAMIREZ.HUERGA.ERV1GIA 09664166A 03967748 BURGO NUEVO 0044 ES.l 01 DR 72.610
RAMON, RAMON.FELIPE 09993896M 03964717 JUAN LNZOSEGU 0003 ES. 1-1 15 5.639
RAMON.RAMON,FELIPE 09993896M 03964718 JUAN LNZOSEGU 0003 ES. 1-1 16 6.152
RAMOS,DIEZ,VALERIANA Y 1 *00068617 03942509 AMISTAD/O 0012 ES.SUE LO 2.399
RAMOS.GORDON.MANUEL 09494682Y 03941339 CIRUJANO RG-PC 0199 T ES.SUE LO 17.616
RAMOS,MATA,M ANGUSTIAS 10164422D 03951173 DIVISION AZUL/A 0013 ES.l 06 DR 22.516
RASTRILLA,SUAREZ,JOSE FELIPE 09669544E 03938443 SAN GUILLERMO 0054 ES.l 07 0B 16.940
RAYON,MARTIN,LUIS 90000087Y 03962326 CONDESA SAGASTA 0006 ES.l -1 06 6.390
RAYON,MARTIN,LUIS 90000087Y 03962327 CONDESA SAGASTA 0006ES.l -1 07 6.390
REÑONES,BLAS, PEDRO 10137621A 03938580 JOSE MARIA FDEZ 0047 ES.l 01 0C 33.282
REBOLLAR.ANDRES.JOSE 097077I2X 03948299 SALAMANCA 0061 ES.P -1 39 6.385
REBOLLO,VEGA,JOSE MANUEL Y 1 09719037L 03940604 MOISES LEON 0019 ES.l -1 25 5.786
REBOLLO,VEGA,JOSE MANUEL Y 1 09719037L 03940637 MOISES LEON 0019 ES. 1 07 0D 58.726
REDONDO.ALONSO.JESUS 09472931J 03988012 FRAY LUIS LEON 0003 ES.l -1 01 5.658
REDONDO,ALONSO.JESUS 09472931J 03989336 DESCALZOS 0004 ES. 1 02 IZ 30.922
REDONDO.ESTEBANEZ.ANA M 09585054B 03957823 SANCHO EL GORDO 0001 ES.l 05 IZ 55.262
REMACHA.MOZOTA.MARIANO J M 09902550S 03949877 DOCTOR FLEMING 0042 ES.TOD OS 75.911
RENE Y CINES SL B24253163 03997605 MNO D BERRUETA 0002 ES.TOD OS 129.211
RESIDENCIAL DELTA SA A24011900 03968338 GN SANJURJO 0023 ES. 1 02 38 45.830
RESNOVA S.A A24073223 03977249 SANTO DOMINGO 0004 ES. 1 05 IZ 193.020
REVELLANO.MARINAS.MIGUEL Y SP 50652456Q 03948639 BIERZO 0006ES.l 00 23 14.366
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REVENGA,DOMINGUEZ,ROBERTO Y 1 09474209A 03998721 GN BENAV1DES 0001 ES.l 01 DR 35.059
REY,FERNANDEZ,ELISEO 09650798K 03943728 VEGA/A 0003 D ES.TOD OS 48.788
REY,FERNANDEZ,ELISEO 09650798K 03983773 FERNANDO 10023 ES.TOD OS 30.587
REY,FERNANDEZ,ELISEO 09650798K 03983774 FERNANDO I 0025 ES.SUE LO 17.796
REY,FERNANDEZ,ELISEO 09650798K 04004850 COLOMBIA 0003 ES.SUE LO 63.146
REY,FERNANDEZ,ELISEO 09650798K 04004853 SERNA 0007 ES.TOD OS 17.701
REYERO,FERNANDEZ,ILDELFONSO 09534180J 03975920 GARCIA 10008 ES.l -1 15 5.948
RIAÑO,DIAZ,MARCELINO *00069911 03984620 SAN RAFAEL 0017 ES. 1 03 DR 30.350
RIBADO,ALEGRE,LUIS MIGUEL 09748734T 03954479 GN SANJURJO/A 0021 ES.l 03 IZ 12.001
RIDRUEJO.SANDOV AL,MARIA LUZ 09501466M 03976777 BURGO NUEVO 0018 ES. 1 07 E 89.881
RIESGO,ALONSO,MANUEL 07609999N 03992530 FDEZ LADREO A 0045 ES.2 10 0C 34.686
RIESGO,FEITO,VIRGILIO 09609058A 03977469 ALFONSO V 0002 ES. 1 05 A 45.665
RIESGO,MARTINEZ,MANUEL 1OO38816Y 03949370 FOTOGRAFO WINOCIO TESTERA 0003 ES. 1 -1 4.626
RIESGO,MARTINEZ,MANUEL 10038816Y 03949410 JULIO PUJOL 0002 ES. 1 00 0A 37.141
RIKINSA A79190393 04011516 SUERO QUIMONES 0014 ES. 1 -2 72 6.451
RIKIN SA A79190393 04011543 SUERO QUIMONES 0014 ES.l -2 93B 29.152
RIKINSA A79190393 04011456 SUERO QUIMONES 0014 ES.l -1 19 6.451
RIO,GONZALEZ,EDUARDO DEL 09515549N 03983629 SERRANOS 0038 ES.l 02 0D 23.113
RIO,GUTIERREZ,ISABEL DEL 50801433E 04011577 SUERO QUIMONES 0014 ES. 1 -2 C6 7.646
RIO,GUTIERREZ,ISABEL DEL 50801433E 04011653 LUIS S CARMONA 0011 ES. 1 05 D 70.144
RIOL,GARCIA,ISIDRO 09764599H 04000513 ST TORIBIO MOGR 0049 ES. 1 02 DR 34.147
RIVA,BANDERA,ANTONIO Y 1 09475439Z 04002844 FDEZ LADREO A 0016 ES.l 01 0C 39.626
RIVA,GONZALEZ,BENJAMIN 00356826G 03986789 MARIANO ANDRES 0133 ES.l 06 A 22.207
RIVA,GONZALEZ,BENJAMIN 00356826G 09829606 MARIANO ANDRES 0129 ES.T 00 D 1.787
ROA,LUZURIAGA,MARIA DEL CARMEN *00070881 04007740 SERNA 0053 ES.l 04 0A 45.128
ROA,LUZURIAGA,MARIA DEL CARMEN *00070881 04007743 SERNA 0053 ES.l 05 24 12.091
ROA,LUZURIAGA,MARIA DEL CARMEN *00070881 04007744 SERNA 0053 ES.l 05 25 15.200
ROBLES,CASTRO,HONORINO *00071017 03964391 ALFONSO IX 0008 ES.l 06 0C 49.224
ROBLES,CRESPO,JESUS JERONIMO 09696866C 03966832 FLORES LEMUS 0003 ES.l 04 DR 36.359
ROBLES,DIAZ,DESIDERIO 09967914J 03983769 OSORIOS 0006 ES.SUE LO 83.746
ROBLES,GONZALEZ,SEVERINO 37124619C 03964915 ROMA 0013 ES.l 04 DR 69.308
ROBLES,LLAMAZARES,HONORIO 02015084P 03999898 REINO LEON 0017 ES.l 03 0A 24.620
ROBLES,LOPEZ,ROBUSTIANO 09706653D 03988032 FRAY LUIS LEON 0001 ES.l -1 07 5.291
ROBLES,LOPEZ,ROBUSTIANO 09706653D 03988047 FRAY LUIS LEON 0001 ES. 1 01 0C 58.535
ROBLES,MIRANTES,MANUEL 09731503L 03947041 MIGUEL HERDEZ/A 0008 ES. 1 02 0A 22.534
RODENAS,ARENAS,MATEO 09680667J 04004868 BUEN SUCESO 0012 ES.TOD OS 68.652
RODERO,REDONDO,AVELINA 09497664K 04004808 SAN JUAN 0084 ES. 1 04 DR 20.204
RODRIGUEZ,DEL RIO,SERGIO 09479054H 03979801 PADRE VICTORIA 0025 ES.TOD OS 35.528
RODRIGUEZ,ALONSO,JOSE ANTONIO 10783621W 03943542 RIO MORUELO 1345 ES.SUE LO ■ 39.551
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ANGEL *00071576 03954291 CLASIFICACION/A 0012 D ES.SUE LO 3.671
RODRIGUEZ,AL VAREZ,GONZALO 09638115B 03980291 FDEZ LADREDA 0060 ES. 1 07 0A 47.375
RODRIGUEZ,ALVAREZ,JOSE 09590337G 03943961 SAN JOSE 0005 ES.l 03 IZ 40.968
RODRIGUEZ,ALVAREZ,JOSE O959O337G 03985199 BAMEZA 0021 ES.l 00 01 50.207
RODRIGUEZ,ALVAREZ,JOSE Y 1 09590337G 03985641 MQSTM VILLAR 0017 ES.l 04 0A 38.442
RODRIGUEZ,ALVAREZ,M ROSA 09468377J 03952627 LAGARES/T 0005 ES.SUE LO 6.032
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MANOLO 09475059W 03942841 ALFAGEME/A 0002 ES.SUE LO 61.610
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ROGELIO 09643020V 03969470 RENUEVA 0020 ES.l 02 01 52.943
RODRIGUEZ,ARENES,ASUNCION 90000326S 03993415 PUERTA MONEDA 0029 ES.SUE LO 95.116
RODRIGUEZ,ARIAS,VISITACION 09686140N 09764892 MIGUEL ZAERA 0004 ES.l 01 DR 24.203
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975005 CARTAGENA 0010 ES. 1 00 01 41.388
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975006 CARTAGENA 0010 ES.l 00 02 58.307
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975007 CARTAGENA 0010 ES. 1 00 03 22.566
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975008 CARTAGENA 0010 ES.l 01 0A 37.350
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975009 CARTAGENA 0010ES.l 01 0B 29.958
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975010 CARTAGENA 0010ES.l 01 0C 19.453
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975011 CARTAGENA 0010 ES. 1 01 0D 26.845
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975012 CARTAGENA 0010 ES.l 02 0A 37.350
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975013 CARTAGENA 0010ES.l 02 0B 29.958
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975014 CARTAGENA 0010 ES. 1 02 0C 19.453
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975015 CARTAGENA 0010ES.l 02 0D 26.845
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975016 CARTAGENA 0010 ES.l 03 0A 37.350
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975017 CARTAGENA 0010 ES. 1 03 0B 29.958
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975018 CARTAGENA 0010ES.l 03 0C 19.453
RODRIGUEZ,BERMEJO,JUAN ANTONIO 09599919H 03975019 CARTAGENA 0010 ES.l 03 0D 26.845
RODRIGUEZ,BLANCO,ALFREDO 09465040B 04004499 MONJE FLORENCIO 0002 ES.TOD OS 35.911
RODRIGUEZ,CAMPO,MARIA 09684641P 04002950 PARIS 0001 ES.l 05 0C 25.093
RODRIGUEZ,CAÑEDO,ERNESTINA *00072040 03984445 MQ STM VILLAR 0014ES.l 02 0J 26.519
RODRIGUEZ,CANTON,CECILIO 10171316A 03947881 RI050L0007 ES.l 03 0C 48.858
RODRIGUEZ,CARRO,M ADORACION 10470920D 03936975 SERNA 0091 ES.l 00 11 11.382
RODRIGUEZ,CORRALES,MANUEL 01297609H 03993260 LOPEZ FENAR 0004 ES. 1 01 0B 45.104
RODRIGUEZ,CRESPO,MARCIAL *00072201 03992385 FDEZ LADREDA 0049 ES. 1 05 0A 55.710
RODRIGUEZ,DIAZ,ISAAC *00072293 03964599 REPUB ARGENTIN 0030 ES.l 00 17 254.228
RODRIGUEZ,DIEZ,BEATRIZ 09746591L 03969917 NUMEZ GUZMAN 0006 ES. 1 05 0B 21.726
RODRIGUEZ,DIEZ,BEATRIZ 09746591L 03973550 DIECINUEVE OCTU 0015 ES.2 07 OD 40.033
RODRIGUEZ,DOPAZOJOSE 34412018Q 03964274 REPUB ARGENTIN 0031 ES.l 01 02 60.734
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,FELIX 09667940M 03986669 MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 B2 3.001
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MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 C6 
PADRE ISLA 0040 ES. 1 -1 19 
QUEVEDO0006ES.l -1 18 
QUEVEDO 0006 ES. 1 00 03 
SALAMANCA 0059 ES.l 08 0C 
BIERZO 0005ES.l 00 20
NUMERO SIETE 0010 ES.SUE LO 
MAESTRO NICOLAS 0062 ES.l -1 45 
RODRIGUEZ VALL 0012ES.l -2 09 
RODRIGUEZ VALL 0012 ES.l -1 04 
JOSE AGUADO 3401 ES.l -2 C8 
SAN ANTONIO 0038 ES.TOD OS 
DOCE MARTIRES 0004 D ES. 1 -1 68 
COVADONGA 0005 ES .2 05 0G 
RAMON ALRZ BRA 0009 ES.l -1 27 
JAIME BALMES 0003 ES.l 06 0C 
RODERA/A 0022 ES.SUE LO 
LANCIA 0007 ES.l 05 DR 
RAYA/O 0027 ES.SUE LO 
MURILLO 0003 ES.2-1 01
MAXIMO GAYON WALDALISO 0014 ES.l 05 01 
CORISCAO ES.SUE LO 
ORDOÑO II0011 ES.l -2 48 
ORDOÑO II0011 ES.l 06 0D
JOSE MARIA FDEZ 0017 ES.l 01IZ 
BANDONILLA/A 0053 ES.SUE LO 
GN MOSCARDO 0012 ES.l 05 IZ 
SEQUILLO 0009 ES.SUE LO 
SEQUILLO 0007 ES.SUE LO 
DOCE OCTUBRE 0006 ES.l 01 0C 
CAMPANILLAS 0030 ES.l 07 0C 
AGUSTIN ALFAGEM 0002 ES.l -1 23 
AGUSTIN ALFAGEM 0002 D ES.l 01 0D 
ANTIBIOTICOS/A 0161 ES.l 05 IZ 
CARDCISNEROS 0022 ES.l 01 C2 
MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l 02 D 
CANTAREROS 0003 ES.l 00 01 
CANTAREROS 0003 ES.l 00 04 
SALAMANCA 0059 ES.5 -1 02
MAESTRO NICOLAS 0030 ES.l 02 0E 
ROSALEDA 0004ES.l 01 DR 
DIVISION AZUL/A 0015 ES.l 06 IZ 
JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -1 03 
JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -1 04 
JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -1 05 
JUAN TOREADO FRA/A 0001 ES.l -1 06 
PD ANIC FDEZ/A 0002 ES. 1 00 08 
ANTIBIOTICOS/A 0050 ES.l 03 0E 
SANTO TIRSO 0008 ES.l 07 0A 
SANTO TIRSO 0006 ES.l 00 01 
SANTO TIRSO 0006 ES.l 03 DR 
SANTO TIRSO 0006 ES.l 03 IZ 
SANTO TIRSO 0006 ES. 1 04 IZ 
BERNARDO CARPI 0004ES.l -1 01 
FGARCIALORC/A0010ES.l 01 0B 
MISERICORDIA 0015 ES.l -1 03 
MISERICORDIA 0015 ES.l 03 0B 
ALC M CASTAÑO 0023 ES. 1 02 DR 
JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -1 B8 
SALAMANCA 0035 ES.l 05 B 
FRUELA II 0002 ES.l 03 DR 
JORGE MANRIQ/A 0012 ES.l 03 0B 
PE/A SANTA 0002 ES.TOD OS 
JOSE AGUADO 0002 ES. 1 03 IZ 
ALC M CASTAÑO 0038 ES. 1 -1 04 
ALC M CASTAÑO 0038 ES.l -1 05 
ALC M CASTAÑO 0038 ES.l -1 06 
ALC M CASTAÑO 0038 ES.l -1 07 
ALC M CASTAÑO 0038 ES.l -1 08 
RENUEVA 0008 ES.l 02 DR 
BIERZO 0005 ES .6-1 05
SAN GUILLERMO 0031 ES.l 05 0C 
DIECIOCHO JULIO 0044 ES.l 08 0B 
JOSE GONZALEZ 0006 ES.SUE LO 
TRUCHILLAS 0010ES.l 00 05 
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SAL VADOR,PRIETO,JUAN *00076121 03936989 S PEDRO CASTRO 0031 ES.TOD OS 104.712
SALV ADOR,QUIROS,JAVIER *00076123 03995048 MAESTRO NICOLAS 0062 ES. 1 -1 28 5.020
SAL VADOR,QUIROS,JAVIER *00076122 03995137 FDEZ LADREO A 0018 ES.l 07 0B 22.710
SAN JOSE,HERRERO,ANTONIO FERNANDO 09727569H 03940053 EGIDO QUINTIN 0003 ES.l -1 27 4.483
SAN JUAN,MORALES,ANGEL *00076240 03971814 DOCE MARTIRES 0004 D ES.l -1 29 3.949
SAN MIELAN,GARCIA,M ISABEL 09674332A 03969273 RAMIRO VALBUEN 0004 ES. 1 05 OH 46.886
SANCHEZ,DEL RIO.ESTHER *00076489 04011641 VICTORIANO CREM ES.SUE LO 437.887
SANCHEZ,ALVAREZ,AMPARO 90000152W 03966203 FOCO ECHEVARRIA 0011 ES.l 02 0E 58.745
SANCHEZ,ALVAREZ,AMPARO *00076386 03966095 ALVARO LPZNU/0033 ES.l -1 71 4.567
SANCHEZ,BAYON,INES 10550557C 03958389 JUAN BADAJOZ 0009 ES. 1 02 CN 33.278
SANCHEZ,CAMPOS,M BELEN 09781165R 03994520 ORDOÑO III 0008 ES. 1 00 0A 6.980
SANCHEZ,COLLAR,JOSEFA 09650043W 04002547 FCO VILLAMIZAR 0028 ES.SUE LO 4.600
SANCHEZ,FERNANDEZ,SANTIAGA 09613476M 03996036 JOSE AGUADO 0008 ES.l 03 0E 39.383
SANCHEZ,GARCIA,ALFREDO 09707370J 03954582 ASTORGA 0210 ES.l 01 IZ 16.926
SANCHEZ,GARCIA,MANUEL *00076587 03944496 TRUCHILLAS 0009 ES.P 21 22 10.692
SANCHEZ,GARCIA,MARIA TERESA 09712668K 03952527 QUE VEDO 0002 ES. 1 04 DR 18.130
SANCHEZ,GONZALEZ,JUAN LUIS 00776691G 09762821 CARD CISNEROS 0024 ES. 1 00 03 201.076
SANCHEZ,LIBRATOS,GERMAN 09728403R 03947043 MIGUEL HERDEZ/A 0008 ES. 1 02 0C 22.534
SANCHEZ,MARCOS,ALICIA 09482623E 03978812 PIZARRO 0009 ES.l 03 02 27.344
SANCHEZ,MIÑAMBRES,MARIA *00076725 03966542 FACULT VETERIN 0041 ES. 1 00 01 82.388
SANDOVAL, ALONSO,M FELICITAS 09683047R 03942863 ALFAGEME/A 0016 ES.SUE LO 41.629
SANDOV AL,ESPINOSA,ISABEL *00076953 04007881 CANDAMIA 0015 ES.TOD OS 12.032
SANDOVAL,ESPINOSA,ISABEL *00076952 03942071 JACINTO BARR-PC 0114 ES.SUE LO 19.070
SANDOV AL,ESPINOSA, VICENTE Y1 09655224P 03994950 PARQUE 0037 ES.SUE LO 22.261
SANDOV AL,PRIETO,FIDEL 35393157K 03939551 MOISES LEON 0048 ES.l -1 C1 5.664
SANTA MARTA,MARTIN,WENCESLADA 09489420B 04007337 VIRGEN BLANCA 0052 ES. 1 00 02 11.856
SANTA MARTA,MARTIN,WENCESLADA 09489420B 04007339 VIRGEN BLANCA 0052 ES.l 02 01 28.918
SANTAMARTA.MODINO, GONZALO 09722893 03989284 DAMASO MERINO 0008 ES.l 00 01 28.825
SANTANDER,GARZO,ASUNCION 37545049X 03997582 MAYOR 0013 ES.l 00 01 23.346
SANTANDER,GARZO,ASUNCION 37545049X 03997583 MAYOR 0013 ES.l 01 01 14.977
SANTANDER,GARZO,ASUNCION Y 2 37545049X 03997581 MAYOR 0013 ES.l -1 01 5.916
SANTOS,ALONSO,ALEJANDRO 9OOOO363Y 03971389 GONG EUCARISTIC 0006 ES. 1 04 IZ 40.975
SANTOS,CONEJO,M PILAR 01955114E 03983067 ALCM CASTAÑO 0014 ES.l -1 08 6.613
SANTOS,FLECHA,ALEJANDRO 09268847P 04002511 SAN PEDRO 0025 ES.l 04 IZ 29.743
SANTOS,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 09718900C 03978921 GUILLERM DONCEL 0008 ES.l 05 03 27.344
SANTOS,GUTIERREZ,MARIA ISABEL Y OTRO 09473382G 04011140 VENTAS ESTE CLC ES.SUE LO 103.322
SANTOS,MERINO,PEDRO 0956724 IT 03989641 CUCHILLEROS 0003 ES.l 01 IZ 25.212
SANTOS,PEREZ,JOSE PEDRO 09736977L 03980920 SAN MAMES 0041 ES.l 02 0G 43.184
SANTOS,RAMOS,JOSE LUIS 09704771J 03971666 COVADONGA 0004 ES. 1 06 08 3.174
SANTOS,SANCHEZ,VICTOR 09685168Y 03975508 SAN FRANCISCO 0013 ES. 1 08 0B 65.472
SANTOS,SANTAMARTA,FERMIN 09831970E 03993103 BARAHONA0016ES.1 00 02 54.988
SASTRE,ORDOÑEZ,ISIDORO 09601239G 04003154 GN BENAVIDES 0002 ES. 1 05 CN 40.804
SASTRE,ORDOÑEZ,ISIDORO 09601239G 04003540 MURILL0 0001 ES.l 00 01 36.481
SAV ARES,SEGURADO,EDUARDO *00078119 03955068 JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 86 5.742
SEM CAMPSA A78492782 03953582 CAMPSA/A 0001 ES.TOD OS 1.477.410
SERRANO,ALLER,ELISEO 09688730A 03961414 PEDRO DE DIOS 0016 ES.l 00 16 5.408
SERRANO,ALLER,ELISEO 09688730A 03961415 PEDRO DE DIOS 0016 ES.l 00 17 5.408
SIERRA,BARAZON,JACINTO 09631884J 03949720 SAHAGUN 0011 ES.l 04 0A 22.571
SIERRA,BARAZON,JACINTO 09631884J 03986085 PADRE RISCO 0037 ES. 1 00 02 12.781
SIERRA,QUINTANILLA,LEANDRO DELA *00078618 03941157 GRANJA0009ES.l 04C 23.201
SIERRA,VILLA,JOSE ANTONIO 09447397D 03950914 HM MACHADO 0002 ES. 1 04 IZ 28.603
SOCIEDAD COOP DE FUNCIONARIOS PUBLICOS *00078874 04011689 CARIDAD ES.SUE LO 276.880
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 03955744 CAMPANILLAS 0027 ES. 1 00 FI 46.420
SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONESA S.L B24010415 03987907 MAESTRO NICOLAS 0028 ES. 1 00 0D 15.973
SOCIEDAD LEONESA PRODUCTOS AGROALIMENTAR A24212342 03964011 LANCIA0026ES.l 01 05 101.999
SOTO,GONZALEZ,CLAUDIO 09538345S 03946202 TRUCHILLAS 0004 ES. 1 00 01 10.691
SOTO,GONZALEZ,CLAUDIO 09538345S 03946203 TRUCHILLAS 0004 ES. 1 00 02 7.175
SOTO,GONZALEZ,CLAUDIO 09538345S 03946204 TRUCHILLAS 0004ES.l 01 01 26.533
SOTO,MARTINEZ,JOSE A. 10035683R 04005157 MOISES LEON 0055 ES.l -1 22 6.046
SOTO,MARTINEZ,JOSE A. 09686790H 04005172 MOISES LEON 0055 ES.l 03 0B 57.550
SOTO,RODRIGUEZ,JOSEFA *00079110 03948952 B ANDONILLA/A 0030 T ES.SUE LO 6.222
SOYDISAS.L B39200472 03939670 MOISES LEON 0045 ES.l 01 01 217.142
SUAREZ-QUIÑONES,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09737498B 03955360 QUIÑONES LEON 0006 ES. 1 -2 S9 6.198
SUAREZ-QUIÑONES,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09737498B 03955582 QUIÑONES LEON 0002 ES.l 07 B 72.064
SUAREZ,ALVAREZ,MANUEL 09979924V 03993444 MISERICORDIA 0016 ES.l 00 01 25.123
SUAREZ,DIAZ,SA 90000231N 03991846 MARCELO MACIAS 0016 ES.l -1 01 23.101
SUAREZ,DIEZ,JUAN J *00079312 04006918 JOSE MARIA FDEZ 0037 ES.2 01 0D 22.026
SUAREZ.FERNANDEZ,GERMAN 09554450C 03966261 ALVARO LPZ NU/ 0028 ES. 1 00 01 52.734
SUAREZ,FERNANDEZ,GERMAN 09554450C 03966262 ALVARO LPZ NU/ 0028 ES. 1 00 02 11.464
SUAREZ,GARCIA,TOMAS O95O8582Z 03980344 FUENTES 0020 ES.TOD OS 125.837
SUAREZ,MARTINEZ,ANTONIO J 09739865D 03949277 CAMADA 0027 ES.l 00 DR 30.422
SUAREZ,MILIAN,GILBERTO 09601413V 03977204 GN SANJURJO 0003 ES.l 08 0C 90.044
SUAREZ,RODRIGUEZ,JUAN 09474834F 03960597 PADRE ISLA 0053 ES. 1 06 0A 47.918
SUAREZ,RODRIGUEZ,M TERESA 09757783X 03961689 ASTURIAS 0087 ES.TOD OS 188.772
SUAREZ,VACAS,M MONTSERRAT 11239697B 03949184 INDUSTRIA/A 0014 ES.TOD OS 31.388
SUAREZ,ZARRACINA.VALCARCEL VICTOR 10496032M 03980758 PADRE ISLA 0008 ES.l 02 0A "112.039
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SUERO,JAIMES,ANGEL OSCAR 09753007H 03940644 MOISES LEON 0019 ES. 1 09 0C 53.983
TARANILLA,MEDINA,FAUSTO 09493532Y 03969796 LAZARO VALLE 0009 ES.TOD OS 36.172
TASCON,GONZALEZ,CARMEN Y 2 0951734IX 03945724 PABLO DIEZ 0009 ES.SUE LO 143.552
TEJEDOR,VELADO,RAIMUNDO *00080220 03954432 FDO GONZALEZ REG/A 0006 ES.l 03 0C 15.862
TEJERINA,ALONSO,ARACELI 90001133V 03944563 FONTAMAN 0005 ES.l 00 0A 43.900
TEJERINA,PEREZ,AGUSTIN 00666961F 03998238 JOSE AGUADO 3401 ES.l -1 38 10.286
TEJERINA,PEREZ,AGUSTIN 00666961F 03998354 JOSE AGUADO 3403 ES.l 04 0B 43.955
TEVAR.ALLER,MIGUEL 09542502D 04000160 CAMO BADILLO 0007 CES.l -1 38 6.984
TEYO,CALVO,DOMINGO 73074735D 03998553 JOSE AGUADO 3401 ES.2 07 07 1.210
TIJERA,SUAREZ,JOSE LUIS Y2 71434027Y 03961690 SILENCIO 0002 ES.TOD OS 70.706
TORIA S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947734 RIOSOL 0003 ES.P24 19 5.081
TORIA S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947750 RIOSOL 0003 ES.P24 53 6.714
TORIA S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947756 RIOSOL 0003 ES.P 24 66 6.714
TORRE,ASENSIO,BENITO *00080712 03969287 RAMIRO VALBUEN 0006 ES. 1 03 IZ 19.962
TORRE,MARTINEZ,M VICTORIA DELA 09775125X 04011453 SUERO QUIMONES 0014 ES.l -1 16 7.885
TORRES PANIZO S.A A24053787 03953309 JUAN DELA COSA 0014ES.l -1 12 4.951
TORRES,DURAN,M CARMEN PILAR 01377299J 03935900 CONDE TORENO 0028 ES. 1 04 01 9.985
TORRES,GARCIA,MIGUEL 09693157Z 03944910 L DE GONGORA/A 0012 ES.l 01 0D 19.768
TORRES,MARTINEZ,RAMON *00080852 04003261 ALC M CASTAÑO 0070 ES.l -1 05 6.445
TRACTELOSL B59928309 03962562 CARDL LORENZAN 0004 ES. 1 04 E 34.888
TRIVIÑO POLO S.A. A78112687 03978198 RAMON Y CAJAL 0029 ES.l 00 10 185.710
ULIBARRI SA *00081321 04011563 VIRGEN CAMINO ES.SUE LO 720.794
ULIB ARRISA *00081321 04011594 S JUAN SAHAGUN ES.SUE LO 150.742
URDIALES,DIEZ,MARIA JESUS 09693163C 03985660 MQ STM VILLAR 0017 ES.l 09 0D 38.802
UVASAS.L. B49020373 03954878 JUAN DE LA COSA 0003 ES.l 01 0C 28.051
VANES,DIEZ,CARLOS 09703744K 03954743 JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -2 50 5.522
VANES,DIEZ,CARLOS Y 1 09703744K 03954982 JUAN DE LA COSA 0009 ES. 1 06 B 58.522
VACAS,FERNANDEZ,MANUEL *00081520 03942338 DIVISION AZUL/A 0075 D ES.SUE LO 19.513
VALBUENA ALONSO FELIPE 00158326V 03935258 GRANADOS 0007 ES. 1 00 09 972
VALBUENA ALONSO FELIPE 00158326V 03935286 GRANADOS 0007 D ES.l -1 41 5.232
VALBUENA,BAYON.AMABIL1O 09671112A 03946574 S IGNACIO LO YO 0040 ES .4 07 0A 47.405
VALBUENA,BA YON,AMABILIO 09671112A 03946418 S IGNACIO LO YO 0040 ES.4 -1 B9 5.496
VALBUENA,GUTIERREZ,VICTORIANO 09608075D 04004638 OBISPO ALMARCHA 0041 ES.l 05 DR 23.723
VALDAVIDA,HERRERO,CIRIACO 09534447G 03974262 CARD TORQUEMADA 0003 ES.2 03 04 29.276
VALDUEZA,VEGA,ANGEL 09682050Q 03998465 JOSE AGUADO 3401 ES.l 07 33 2.419
VALENCIA,MACHIN,JULIO 09668470Y 04006563 BATALLA CLAVIJO 0002 D ES. 1 00 02 21.062
VALLE LOPEZ CB B24259384 03954259 ANTIBIOTICOS/A 0119 ES.l 00 01 50.333
VALLE LOPEZ CB B24259384 04013221 ANTIBIOTICOS/A 0119 ES. 1 01 A 32.262
VALLE LOPEZ CB B24259384 04013222 ANTIBIOTICOS/A 0119 ES.l 01 B 33.358
VALLE LOPEZ CB B24259384 04013223 ANTIBIOTICOS/A 0119 ES.l 02 A 32.003
VALLE LOPEZ CB B24259384 04013224 ANTIBIOTICOS/A 0119 ES.l 02 B 33.487
VALLE.DIEZ, ANGELA 09486020S 03997665 SAN LORENZO 0015 ES.SUE LO 38.872
VALLE,FLOREZ,CRISTINA 09723845C 03986394 PEMA ERCINA 0017 ES.TOD OS 19.014
VALLE,GONZALEZ,ANGELES 09512488X 03969814 MARIANO ANDRES 0005 ES.l 03 DR 32.590
VALLE,GONZALEZ,LUIS ANGEL DEL 90000517E 03979283 AVIADOS 0018 ES.l -1 01 4.652
VALLE,TASCON,TOMAS 09621782P 03966462 NAZARET 0061 ES.TOD OS 8.410
VALLES.FERNANDEZ, ELADIO 09606254M 03964515 REPUB ARGENTIN 0034 ES. 1 -1 08 9.302
VALLES,FERNANDEZ,ELADIO 09606254M 03964569 REPUB ARGENTIN 0032 ES.l 01 0A 71.771
VALLES,FERNANDEZ,JOSE LUIS Y 2 09607296N 03964447 REPUB ARGENTIN 0036 ES.l -1 0B 11.626
VALLES,FERNANDEZ,JOSE LUIS Y 2 09607296N 03988945 CASCALERIA 0012 ES.l 00 01 44.118
VALLES,FERNANDEZ,JOSE LUIS Y 3 09607296N 03935538 DAO1Z VELARDE0081 ES.l 00 02 148.874
VALLES,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL *00082568 03945545 PEREZ CALDOS 0035 ES. 1 00 0A 388.133
VALLES,OMAÑA,JOSE 90000100L 03950215 REY EMPERADOR 0008 ES.TOD OS 94.572
VALVERDE,PUENTE,MILAGROS Y 6 09644885L 03970213 POLICAR MINGOTE 0020 ES.TOD OS 24.200
VAQUERO,GARCIA,JOSE ANTONIO Y 1 09707171K 03979005 MARIANO ANDRES 0040 ES. 1 02 DR 37.405
VARELA,ALVA,AURORA 09649642S 03998603 JOSE AGUADO 0007 ES. 1 03 0B 52.861
VARELA,REY.JOAQUIN Y1 *00082724 03979852 COYA 0013 ES.TOD OS 48.338
VARGAS,BARRUL.J CARLOS 11054073C 03944931 JORGE MANRIQ/A 0002 ES.l 01 0A 17.248
VARGAS,CAMACHO,BENIGNO 10144437B 03946968 FGARCIA LORC/A 0002 ES.l 01 0D 25.634
VARGAS,GABARRI,ISAAC 09983182D 03945124 JORGE MANRIQ/A 0011 ES.l 00 04 16.798
VARGAS,JIMENEZ,ANTONIO 71545233F 03946878 S JUAN BOSCO/A 0005 ES.S 02 0B 22.746
VARGAS,JIMENEZ,FROILAN 10184955A 03946843 GABRIELA MIST/A 0001 ES.l 02 C 22.746
VAZQUEZ,CHAMORRO,JUAN CARLOS 09690247W 03951980 AGUSTIN ALFAGEM 0002 ES.l -1 11 2.866
VAZQUEZ,CHAMORROJUAN CARLOS 09690247W 03952000 AGUSTIN ALFAGEM 0002 ES.l -1 31 3.870
VAZQUEZ,CHAMORROJUAN CARLOS 09690247W 03952028 AGUSTIN ALFAGEM 0002 D ES.l 06 0C 15.694
VAZQUEZ.LOPEZ,CLAUDIO *00082969 03981664 PLATERO REBOLLO 0022 ES. 1 00 01 8.650
VAZQUEZ.S1LV A,DANIEL 29691291Q 09790311 QUIÑONES LEON 0001 ES.l 04 B 68.918
VAZQUEZ,URQU1JO,MARIA *00083042 04001584 CABEZA DE VACA 0007 ES.TOD OS 66.049
VEAS-PEREZ.TUDELA-P..MIGUEL 28457754S 09759527 VELAZQUEZ0014ES.1 -1 54 5.099
VEAS-PEREZ.TUDELA-PRETEL.MIGUEL 28457754S 09759742 VELAZQUEZ 0014ES.1 -2 P3 5.099
VEAS-PEREZ.TUDELA.PR. MIGUEL 28457754S 09762697 VELAZQUEZ 0016 ES.l 07 A 103.918
VEGA.GUERRERO.JERON1MO 09475209Z 03973463 PIZARRO0002ES.l 00 27 3.630
VEGA.GUERRERO,JERONIMO Y 1 09475209Z 03973500 MARIANO ANDRES 0018 ES.2 06 0C 38.452
VELEZ.GONZALEZ.FRANCISCO C. 09593090C 03972319 FUERO 0015 ES.l 02 0B 88.426
VELEZ.MARTULJOSE ANTONIO 09671954V 03946051 SAN ANDRES 0005 ES.l 02 DR 27.209
VELEZ.SUAREZ,AURELIA 09600755A 03952517 QUE VEDO 0002 ES. 1 00 02 48.497
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VELEZ.SUAREZ,  AURELIA 09600755A 03952563 QUE VEDO 0002 D ES.TOD OS 181.818
VIÑUELA.SUAREZ,ALFREDO 09720803Z 03992460 MARCELO MACIAS 0021 ES.l -1 24 3.131
VICENTE,FERNANDEZ,PEDRO 11723687N 03991908 LEON MARTIN GRA 0017 ES.l 01 0A 16.609
VICENTE,HERNANDEZ,PERPETUA Y 1 09507627W 03995997 ALC M CASTAÑO 0040 ES. 1 02 IZ 41.146
VICTORIO.ALVAREZ, TERESA 09483733M 03942807 PRADERONA/O 0019 ES.SUE LO 14.308
VIDAL,ALCOBA,JUAN 09730009C 03986587 MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 30 3.301
VIDAL,FERNANDEZ,MIGUEL 09729815X 03989615 ARVEJAL 0003 ES.l 00 IZ 36.109
VIEJO,FERNANDEZ,PILAR 09462382K 03982613 PALACIO VALOES 0004ES.l 01 01 20.857
VIEJO,FERNANDEZ,PILAR Y 3 09462382K 03982612 PALACIO VALOES 0004 ES.l 00 01 20.857
VIEJO,FERNANDEZ,PILAR Y 3 09462382K 03982614 NAZARET 0003 ES. 1 00 02 6.847
VIFESA SL B24013021 03953193 DOCTOR FLEMING 0045 ES.l 00 01 47.668
VILA,PRIETO,CASTULA Y 3HNAS *00084439 04011654 UNIVERSIDAD ES.SUE LO 230.292
VILLA,PEREZ,ANDRES *00084507 03940537 MOISES LEON 0040 ES. 1 -1 23 5.789
VILLADANGOS,MARTINEZ,FLORINDO 09502445H 03980340 FUENTES 0012 ES.TOD OS 516.847
VILLADANGOS,MARTINEZ,FLORINDO 09502445H 03980492 FUENTES 0012 TES.l 03 01 31.030
VILLADANGOS,MARTINEZ,FLORINDO Y 2 09502445H 03980489 FUENTES 0012 TES.l 00 01 61.032
VILLALBA,FERNANDEZ,MIGUEL ELADIO 09726637Y 03946913 FGARCIA LORC/A 0012 ES.l 03 0A 22.368
VILLAMUERA,RODRIGUEZ,LUIS 10022735W 03987898 MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l 00 06 4.054
VILLANUEVA,LAZARO,CARLOS - 02012264V 03977493 PADRE ISLA 0005 ES.l -2 12 5.832
VILLANUEVA,LAZARO,CARLOS 02012264V 03977641 GN SANJURJO 0006 ES.l 05 0C 110.938
VILLARROEL,FERNANDEZ,JOSE 09488045Q 04003020 MURILLO 0007 ES.l 07 0C 27.768
VINAYO,GONZALEZ,VICTORIANO 09479181F 03963580 MAESTRO URIARTE 0014ES.l 01 0C 21.655
VIVAS,GARCIA,ISABEL 81589879R 03962747 PADRE ARINTERO 0008 ES.TOD OS 151.828
VOCES,GUTIERREZ,M ROCIO 09693905A 03944792 GN MIELAN A/A 0023 ES.TOD OS 11.858
YERTERYAN,BARBALYAS,LORINS 02634850Q 03985618 MQ ST M VILLAR 0017 ES. 1 -1 07 4.399
YLINCHETA.ADOT,BASILIO 04519924X 03968201 SAN AGUSTIN 0002 ES. 1 05 0B 105.212
ZAMORANO,ARIAS,FRANCISCO 70231558T 03945279 TEMPLARIOS 0013 ES.l 05 IZ 30.008
ZARZA,CID,LAUDELINO 11683816T 03979424 MARIANO ANDRES 0083 ES.2 08 0A 19.457
ZORITA,GARCIA,VICENTE 09720067Z 03953856 ASTORGA 0011 ES.TOD OS 502.540
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA EJERCICIO: 1996
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N" FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
FERNANDEZ,ARIENZA,JOSE ANGEL 10107547J 03984210 SAN GLORIO 0002 ES. 1 02 0B 18.200






El Director Técnico del Departamento y Secretario en el procedi­
miento de reintegro por alcance número C-105/96 (P.S.Ej), del 
ramo de correos, León.
Hace saber: Que en dicho procedimiento se ha dictado la si­
guiente:
“Providencia.-Consejero de Cuentas: Excmo. señor don Antonio 
del Cacho Frago. Madrid, veintidós de octubre de mil novecientos 
noventa y siete. Dada cuenta, que con fecha 2 de junio de 1997, se 
requirió del señor Jefe Provincial de Tráfico de León que diese las 
órdenes oportunas a la Policía Local, al objeto de proceder a la lo­
calización y precintado de un vehículo propiedad de don José Merayo 
Pérez, declarado responsable en el procedimiento de reintegro por 
alcance de las anotaciones indicadas al margen, sin que hasta la fecha 
se haya tenido constancia de su cumplimiento, reitérese de nuevo y 
con su resultado se acordará. Notifíquese a las partes con la advertencia 
de que contra la presente resolución se podrá interponer recurso de sú­
plica ante este Consejero de Cuentas en el plazo de cinco días si­
guientes a su notificación. Lo mandó y firma el Excmo. señor Consejero 
de Cuentas, de que doy fe. El Consejero de cuentas: A. del Cacho 
Frago.-Ante mí.-El Secretario: L. Vacas García-Alós.-Firmados y 
rubricados.
Lo que se hace público mediante el presente para que sirva de no­
tificación a don José Merayo Pérez, por encontrarse en ignorado pa­
radero.
Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997.—El Director Técnico, 
Secretario del procedimiento: Luis Vacas García-Alós.-Firmado y ru­
bricado.
9921 3.750 ptas.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social
Don Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid. 
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 2.216/95 (Rec.
U.D.: 72/96), seguido a instancia de Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y Tesorería General de la Seguridad Social, contra Francisco 
Varón Martínez y Acess-Control, S.L., la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo en recurso número 1/2946/96 (Secretaría señor González 
Velasco), ha dictado sentencia de fecha 24 de junio de 1997, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Fallamos: Sin entrar a resolver el presente recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, contra la sentencia de la Sala de lo Social de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 8 
de abril de 1996, dictada en suplicación contra la del Juzgado de lo Social 
número tres de León de 20 de septiembre de 1995, debemos anular y 
anulamos las actuaciones practicadas a partir de la notificación de 
dicha sentencia del Juzgado de lo Social, así como las realizadas por 
la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, incluida la sentencia dictada por dicha Sala y las 
actuaciones posteriores.
Declaramos la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social, 
reponiendo las actuaciones al momento inmediatamente posterior 
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al de la notificación de referida sentencia del Juzgado. Devuélvanse 
las actuaciones al órgano jurisdiccional correspondiente, con la cer­
tificación y comunicación de esta Resolución. Así por esta nuestra 
sentencia que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronun­
ciamos, mandamos y firmamos.
Y para que sirva de cédula de notificación en forma a la em­
presa Acess-Control, S.L., que se halla actualmente en ignorado pa­
radero, y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León, se expide el presente en Valladolid a 20 de octubre de 1997.—El 
Secretario de la Sala, Clemente Pita Garrido.
9809 4.250 ptas.
* * *
Don Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid. 
Doy fe: Que en el recurso de suplicación núm. 1.176/97, E.A., 
interpuesto por don Ceferino Arias García, contra la resolución, dic­
tada por el Juzgado de lo Social número dos de León en autos nú­
mero 954/96, seguidos a instancia del recurrente, contra otros y don 
Domingo López, sobre invalidez permanente, se ha dictado senten­
cia por esta Sala en fecha de 21 del actual cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:
Fallamos: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el 
recurso de suplicación interpuesto a nombre de don Ceferino Arias 
García, contra la sentencia de fecha catorce de abril de mil nove­
cientos noventa y siete del Juzgado de lo Social número dos de León, 
en virtud de demanda promovida por mencionado recurrente contra 
el Instituto Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua 
Ascpeyo y empresa Domingo López, sobre invalidez permanente 
absoluta y fecha de efectos económicos, y en consecuencia, decla­
ramos al actor afecto de invalidez permanente absoluta a conse­
cuencia de enfermedad profesional, con derecho a percibir una pen­
sión vitalicia del 100% de una base reguladora mensual de trescientas 
sesenta y dos mil ciento noventa (362.190) pesetas y efectos catorce 
de mayo de mil novecientos noventa y seis, ello con sujeción a los 
topes máximos de pensión y base reguladora.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Don Enrique 
Míguez Alvarellos.-Don José María Ramos Aguado-Don Emilio 
Alvarez Anllo.-Firmados y rubricados.-Sigue la diligencia de pu­
blicación.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación para la uni­
ficación de doctrina, que podrá presentarse dentro de los diez días 
siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado por 
Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición sucinta de la concu­
rrencia de los requisitos exigidos, previstos en el artículo 216 de la Ley 
de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita 
consignará como depósito 50.000 pesetas en el Banco Bilbao Vizcaya, 
Agencia de la calle Génova, 17 (Madrid), c/c número 2.410, de­
biendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala de lo Social 
de Tribunal Supremo, al tiempo de personarse en ella.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Domingo 
López, que se halla actualmente en paradero desconocido y su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia de León, expido y firmo 
el presente en Valladolid, a 21 de octubre de 1997.—El Secretario de 
la Sala, Clemente Pita Garrido.
9808 5.375 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Cédula de citación de remate
Conforme tiene acordado el limo, señor Magistrado Juez, en 
resolución de esta fecha dictada en autos de juicio ejecutivo número 
307/97, seguidos a instancia de la Procuradora señora Fernández 
Rivera, en nombre y representación de Lemauto, S.A., sobre reclamación 
de cantidad, por medio de la presente se cita de remate al deman­
dado Casiano Rodríguez Cancelo, cuyo paradero actual se desco­
noce, para que dentro de los nueve días hábiles siguientes compa­
rezca en autos mediante Procurador habilitado, al objeto de oponerse 
a la ejecución, apercibido de que de no ser así será declarada su rebeldía 
procesal siguiendo el curso de los autos sin más citarle ni oírle salvo 
las prevenciones que la Ley indique.
Asimismo, se ha procedido al embargo de los siguientes bie­
nes, sin previo requerimiento de pago por ignorarse su paradero.
Camión, marca Man, matrícula LE-5127-S.
Y para que sirva a los efectos acordados a través de su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente 
en León a 20 de octubre de 1997.
9890 2.500 ptas.
* * *
Cédula de citación de remate
Conforme tiene acordado el limo, señor Magistrado Juez, en 
resolución de esta fecha dictada en autos de juicio ejecutivo número 
106/97, seguido a instancia del Procurador señor Izquierdo Fernández, 
en nombre y representación de Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, sobre reclamación de cantidad, por 
medio de la presente se cita de remate al demandado Comercial 
Técnica Leonesa, S.A, cuyo paradero actual se desconoce, para que 
dentro de los nueve días hábiles siguientes comparezca en autos me­
diante Procurador habilitado, al objeto de oponerse a la ejecución, 
apercibido de que de no ser así será declarada su rebeldía procesal 
siguiendo el curso de los autos sin más citarle ni oírle salvo las pre­
venciones que la Ley indique.
Asimismo se ha procedido al embargo de los siguientes bienes, 




-Derechos de crédito por trabajos realizados en los siguientes 
organismos:
-Ayuntamiento de León, Junta de Castilla y León, Guardia Civil 
de León, Gobierno Civil de León, Escuela de Especialistas del Aire, 
Ayuntamiento de Zamora, Ayuntamiento de Cistiema, Ayuntamiento 
de Pola de Cordón y Hospital de la Seguridad Social de León.
-Derechos de crédito por arrendamiento de máquinas fotoco- 
piadoras instaladas en la Junta de Castilla y León, Edificio de Servicios 
Múltiples.
-Sobrante que pudiera existir en la subasta de bienes instada 
por Riso Ibérica, S.A., ante el Juzgado número 2 de León, en autos de 
juicio ejecutivo número 420/96.
Y para que sirva a los efectos acordados a través de su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente 




Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de León, certifica que 
en autos de menor cuantía 73/97, seguidos en este Juzgado, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo que obran son: 
En León a nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete. 
El limo, señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez 
que sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
uno de León, ha visto los precedentes autos de juicio de menor cuan­
tía seguidos con el número 73/97, a instancia de doña Aurelia Martínez 
González, representada por el Procurador señor del Fueyo Alvarez, 
como demandante, contra doña Virginia Cascallana de la Varga, en 
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situación de rebeldía procesal y como demandada, y sobre declaración 
de propiedad, cancelación de inscripción e inmatriculación.
Fallo: Que debo estimar y estimo en parte la demanda presentada 
por la demandante contra la demandada y, en su consecuencia, debo 
estimar y estimo las peticiones de la demanda, salvo las contenidas en 
el apartado d/ de la misma, y, en su consecuencia:
1/ Debo declarar y declaro que doña Aurelia Martínez González, 
mayor de edad, casada, vecina de León, calle Virgen de la Vetilla, 
número 44, 2°-C, y con DNI 10.509.484, ha adquirido por prescrip­
ción extraordinaria y es propietaria de la siguiente finca: “Rústica, 
terreno dedicado a secano, al sitio de Los Nistales, Ayuntamiento 
de Valdefresno, finca número 163 del polígono 19, que linda: Norte 
y Este, con camino; Sur, con la número 194 de Florencio Fernández, 
y Oeste, con la número 177 de Pacita Alonso. Tiene una extensión su­
perficial de 30 áreas y 70 centiáreas. Indivisible”. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número dos de León, en el tomo 2.454, 
libro 128, folio 159, finca número 7.808, figurando como titular doña 
Virginia Cascallana de la Varga.
2/ Que debo acordar y acuerdo la cancelación de la inscripción 
expresada en el párrafo precedente por contradictoria con el dere­
cho de dominio declarado sobre la citada finca.
3/ Que debo acordar y acuerdo la inscripción de la citada finca 
a nombre de doña Aurelia Martínez González, cuyos datos constan en 
el apartado 1/ del fallo, como titular del derecho de dominio sobre 
la finca indicada, sirviendo la presente, una vez firme, como título 
inscribible.
4/ Que debo declarar y declaro no haber lugar a acordar la can­
celación de la inscripción catastral indicada ni acordar la inscripción 
en el catastro de la finca indicada, con reserva del derecho que co­
rresponda a la titular para promover la rectificación ante el órgano 
administrativo correspondiente.
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a los autos.
Así por esta mi sentencia, que no es firme, contra la que cabe 
interponer recurso de apelación en plazo de cinco días ante este 
Juzgado, definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a doña Virginia Cascallana de 
la Varga, o a los herederos de la misma, para el caso de que hubiera 
fallecido, expido y firmo la presente en León a 13 de octubre de 
1997.-La Secretaria, María Antonia Caballero Treviño.
9923 6.875 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en separación 652/83, seguido ante este Juzgado 
a instancia de Eleuteria Diez Antolín, representada por la Procuradora 
señora Erdozaín, contra José María Robles Salamanca, se ha dic­
tado la siguiente:
Propuesta de providencia.-Secretario: Señor de Atilano Barreñada.
León a veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Unase a los presentes autos el anterior escrito presentado por 
la Procuradora señora Erdozaín.
Se tiene por instada la ejecución de sentencia dictada en los pre­
sentes autos y, con entrega de copia, dése traslado a la parte contra­
ria, para que en término de seis días conteste en legal forma a la 
misma.
Líbrese despacho al Servicio de Notificaciones para la práctica 
del traslado acordado.
Así lo propongo a S.Sa. Doy fe.
Conforme: El Magistrado Juez.
Y para que tenga lugar el traslado acordado al demandado, en ig­
norado paradero, expido y firmo la presente en León a 22 de octu­
bre de 1997,-Firma (ilegible).
9901 2.875 ptas.
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de León.
Doy fe: Que en el juicio de cognición 290/97, seguido a ins­
tancia de la Sociedad Cooperativa de Viviendas Bernesga, de res­
ponsabilidad limitada, representada por la Procuradora señora Diez 
Lago, contra Alpevi, S.L., se ha dictado la siguiente:
Propuesta de providencia-Secretario: Señor de Atilano Barreñada.
León a veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete.
Unase a estos autos el anterior escrito por la Procuradora se­
ñora Diez Lago.
Como se pide se decreta mejora de embargo sobre los saldos 
acreedores que la demandada tenga en Caja Rural del Duero, en can­
tidad suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en el presente 
procedimiento, librando el oportuno oficio para la retención e in­
greso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
Notifíquese el embargo trabado a la demandada por medio de 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, dado su ignorado 
paradero.
Así lo propongo a S.Sa. Doy fe.
Conforme: El Magistrado Juez.
Y para su notificación a la demandada, hoy en ignorado para­
dero, expido y firmo la presente en León a 27 de octubre de 1997,-Firma 
(ilegible).
9942 3.125 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña Irene Alvarez de Basterrechea, Juez Sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia e Instmcción número tres de León y su partido, 
por el presente.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo he dictado sen­
tencia del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En la ciudad de León, a uno de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete. Doña Irene Alvarez Basterrechea, Juez 
sustituía del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres 
de León, los presentes autos de juicio ejecutivo número 146/97, pro­
movidos a instancia de la S.A. de Crédito Banco de Santander, re­
presentada por el Procurador señor González Varas y dirigida por 
el Letrado don Jorge Revenga Sánchez, contra “Turiscolor, S.L.”, 
Javier Grande Lozano, Javier Andrés García y Dolores Morillo 
Civantos, habiéndose declarado en rebeldía los codemandados 
“Turiscolor, S.L.”, Javier Andrés García y Dolores Morillo Civantos, 
y habiéndose personado, pero no opuesto, el codemandado Javier 
Grande Lozano, representado por la Procuradora doña Pilar Prieto 
y dirigido por el Letrado don Alberto Santos García, sobre reclama­
ción de 5.225.256 pesetas de principal, más otras 1.500.000 pesetas 
presupuestadas, sin perjuicio de ulterior liquidación, para intereses y 
costas y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante con­
tra los bienes embargados en este procedimiento como propiedad 
de “Turiscolor, S.L.”, Javier Grande Lozano, Javier Andrés García y 
Dolores Morillo Civantos y con su producto pago total al ejecutante 
S.A. de Crédito Banco de Santander de 5.225.256 pesetas de prin­
cipal, más otras 1.500.000 pesetas que se presupuestan, sin perjui­
cio de ulterior liquidación, para intereses y costas del procedimiento, 
a cuyo pago condeno a dichos demandados, que por su rebeldía se 
les notificará la sentencia en la forma prevista por la Ley, y al code­
mandado personado a través de su Procurador, y de la que se llevará 
testimonio literal a los autos originales, pudiéndose interponer con­
tra la misma recurso de apelación ante la lima. Audiencia Provincial 
de León, dentro del término de cinco días. Así por esta mi senten­
cia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Que se notifique al codemandado Javier Andrés García el embargo 
practicado sobre la parte proporcional del sueldo y demás emolu­
mentos que perciba como empleado de la empresa “Casa Siete Islas, 
S.L.”.
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Y para que sirva de notificación, expido el presente en León a 17 




Doña Irene Alvarez de Basterrechea, Juez sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de León y su partido, 
por el presente hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo número 
242/97, y donde con fecha de 1 de septiembre, he dictado sentencia 
del tenor literal siguiente: Sentencia.-En la ciudad de León a uno de 
septiembre de 1997. Vistos por la lima, señora doña Irene Alvarez 
de Basterrechea, Juez sustituía del Juzgado de Primera Instancia nú­
mero tres de León, los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el 
Procurador señor Muñiz Sánchez y dirigido por el Letrado don Luis 
Rayón, contra doña Esther Albala Oveja, que por su incomparecen­
cia ha sido declarada en rebeldía, sobre reclamación de 1.477.507 
pesetas de principal, intereses y costas y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante con­
tra los bienes embargados en este procedimiento propiedad de Esther 
Albala Oveja, y con su producto pago total al ejecutante Banco Bilbao 
Vizcaya de 977.507 pesetas de principal, más otras 500.000 pesetas 
presupuestadas, sin perjuicio de ulterior liquidación, para intereses y 
costas, a cuyo pago condeno a dicha demandada, a la que por su re­
beldía se notificará la sentencia en la forma prevista por la Ley y de 
la que se llevará testimonio literal a los autos originales, pudiéndose 
interponer contra la misma recurso de apelación ante la lima. Audiencia 
Provincial de León, dentro del término de cinco días. Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada en paradero 
desconocido, expido el presente en León a 21 de octubre de 1997.-M/. 
Irene Alvarez de Basterrechea.-La Secretaria (ilegible).
9886 3.875 ptas.
* * *
Doña Irene Alvarez de Basterrechea, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número tres de León y su partido judicial.
Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 395/97, se si­
guen autos de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en re­
clamación de 3.224.658 pesetas de principal, más intereses y cos­
tas, contra la entidad “Avícola Nuestra Señora de Celada, S.A.”, don 
Francisco Antonio Acebal Puente y otros, en cuyas actuaciones, y 
por el ignorado paradero de los demandados antes citados, se ha 
acordado emplazarles por este medio y término de diez días a fin de 
que se personen en las actuaciones, por medio de Abogado y Procurador, 
bajo apercibimiento de que de no verificarlo serán declarados en re­
beldía, teniéndose por contestada la demanda.
En León a 23 de octubre de 1997.-La Juez, Irene Alvarez de 
Basterrechea.-La Secretaria Judicial, Mana Begoña González Sánchez.
9904 2.125 ptas.
* * *
Doña Irene Alvarez de Basterrechea, Juez sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos 
de separación 325 de 1997, instados por doña Fátima Estrella Alvarez 
Gómez, representada por la Procuradora señora Fernández Sánchez, 
contra don Jesu-Amante Gervoles y Fernández, en situación de paradero 
desconocido, con intervención del limo. Ministerio Fiscal, en los 
que por resolución de fecha del presente he acordado emplazar al 
demandado, en paradero desconocido para que en el plazo de veinte 
días se persone en autos y conteste a la demanda, bajo apercibimiento 
de que de no hacerlo le parará el perjuicio a que en derecho hubiere 
lugar. Deberá comparecer asistido de Letrado y Procurador.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado en paradero 
desconocido, expido el presente que firmo en la ciudad de León a 
23 de octubre de 1997.-La Juez sustituía, Irene Alvarez de 
Basterrechea.-La Secretaria, Begoña González Sánchez.
9941 2.250 ptas.
* * *
Doña Irene Alvarez de Basterrechea, Juez Sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos 
de juicio de cognición bajo el número 297 de 1994, en reclamación 
de 644.575 pesetas de principal, más otras 350.000 pesetas calcula­
das para intereses, gastos y costas, a instancia de P.S.A. Credit España, 
S.A., representada por la Procuradora señora Fernández Rivera, con­
tra doña María del Carmen Antolín Alperi y don Francisco Eladio 
del Busto, ambos en situación de paradero desconocido, en los que por 
resolución de fecha del presente he acordado el embargo del vehículo 
propiedad del demandado don Francisco Eladio del Busto, Citroen C15, 
matrícula O-6028-BD.
Y para que sirva de notificación al demandado referido, expido 
y firmo el presente en la ciudad de León a 22 de octubre de 1997.-La 
Juez sustituía, Irene Alvarez de Basterrechea.-La Secretaria, Begoña 
González Sánchez.
9943 2.250 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Cédula de emplazamiento
Por haberlo así acordado el limo, señor Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León, en resolución 
de esta fecha, dictada en autos de juicio de cognición número 655/95, 
promovidos a instancia de doña Angeles Méndez Gutiérrez, representada 
por el Procurador don Santos de Felipe Martínez, contra don Leoncio 
Bayón Sobrino y otros, cuyo actual paradero se ignora, por la pre­
sente se emplaza al demandado don Leoncio Bayón Sobrino, para 
que en término de nueve días comparezca en los autos, personán­
dose en forma, en cuyo caso se le concederá otro plazo de tres días para 
contestar a la demanda, haciéndole saber que las copias de la de­
manda se encuentran en la Secretaría de este Juzgado.
León a 22 de octubre de 1997.-La Secretaria (ilegible).
9810 1.875 ptas.
NUMERO CINCO DE LOS DE LEON
Doña María del Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número cinco de los de León y su partido.
Hago saber: Que en el procedimiento abreviado número 38/97 
(antes diligencias previas número 963/96), seguido ante este Juzgado 
por un presunto delito de robo contra Pedro Domingo Prados Méndez, 
nacido en León el día 13 de mayo de 1957, hijo de Pedro y María 
Maravillas, titular del D.N.I. número 9.764.343, ha recaído resolución 
del tenor literal:
Auto.-En la ciudad de León a veintiuno de octubre de mil no­
vecientos noventa y siete. Dada cuenta y constando los siguientes 
hechos: Primero.-Que en este procedimiento se dictó auto de fecha 
16 de julio de 1997, por el que se acordaba seguir el trámite de pro­
cedimiento abreviado establecido en la L.E.Criminal, contra Pedro 
Domingo Prados Méndez, por los hechos relativos a la sustracción de 
un radiocassette del interior de un vehículo Nissan estacionado en 
la calle General Mola de León, fracturando la ventana de la puerta 
delantera izquierda, ocurrida entre los 10.30 y las 8 h. de los días 8 y 
9 de septiembre de 1996, resolución que fue notificada al imputado 
referido mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
toda vez que del mismo, según informa la Policía, se ignora su ac­
tual domicilio. Segundo.-Advirtiéndose que estas diligencias se si­
guen también por la denuncia efectuada por don Emiliano Campos 
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Campos, ante la Comisaría de Pamplona, por los siguientes hechos: 
Que sobre las 23 horas del día 12 de septiembre de 1996, estacionó 
el vehículo matrícula NA-6262-AD en la calle Tizona de esta ciu­
dad de León, debidamente cerrado; que a las siete horas del día 13 
de septiembre de 1996 escuchó la alarma instalada en dicho vehículo, 
comprobando seguidamente que le habían fracturado el cristal de la 
puerta delantera derecha y sustraído de su interior un radiocassette marca 
Pioner multi-cd control KEH-M 3000B, radiocassette que portaba 
en el momento de su detención el imputado en estas diligencias, 
Pedro Domingo Prados Méndez.
Razonamientos jurídicos.-Primero.-Los hechos a que se re­
fieren estas diligencias pueden ser constitutivos de un delito com­
prendido en el artículo 779 de la L.E. Criminal, procediendo acor­
dar ampliar el auto de imputación de fecha 16 de julio de 1997, 
dictado en este asunto, respecto de los hechos relatados en el hecho 
segundo de esta resolución.
Por lo expuesto, este Juzgado decide: Ampliar el auto de im­
putación dictado en esta causa en fecha 16 de julio de 1997 a los he­
chos relatados en el hecho segundo de esta resolución, siguiéndose las 
actuaciones por el trámite establecido para el procedimiento abre­
viado en la L.E. Criminal, contra Pedro Domingo Prados Méndez, 
en calidad de imputado. Y dése traslado del procedimiento al Ministerio 
Fiscal para que en el plazo de cinco días solicite la apertura del juicio 
oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa 
o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. 
Contra la presente resolución cabe recurso de reforma ante este 
mismo Juzgado en el plazo de tres días a contar desde el siguiente 
al de la diligencia que acredite su notificación.
Así por este su auto, lo acuerda, manda y firma el limo, señor 
don Teodoro González Sandoval, Magistrado Juez del Juzgado de 
Instrucción número cinco de los de León y su partido, y doy fe. E/ 
El Magistrado Juez, Teodoro González Sandoval.-La Secretaria, 
María del Pilar del Campo García.
Y para que sirva de notificación al imputado Pedro Domingo 
Prados Méndez, cuyo actual paradero se desconoce, expido y firmo 





En virtud de lo acordado por el señor Magistrado Juez de Primera 
Instancia número cinco de León, en resolución de esta fecha, dic­
tada en los autos de juicio de cognición número 262/97, promovido 
a instancia de la mercantil Star Toys, S.A., representada por la 
Procuradora doña María Lourdes Diez Lago, contra la mercantil 
“Reponor, S.L.” y solidariamente contra don Angel Jesús Serafín 
González y doña María Isabel Fernández García, sobre reclamación 
de cantidad, por medio de la presente se emplaza a la demandada 
Mercantil “Reponor, S.L.”, a fin de que en el improrrogable término 
de nueve días se persone en los autos y conteste a la demanda si a 
su derecho lo estimare conveniente, bajo apercibimiento que de no ve­
rificarlo será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que hu­
biere lugar en derecho, haciéndole saber que deberá comparecer asis­
tido de Letrado y que las copias de la demanda y documentos 
presentados se hallan a disposición en esta Secretaría.
Dado en León a 23 de octubre de 1997.-La Secretaria (ilegi­
ble).
9889 2.375 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de tercería de dominio nú­
mero 188/96, seguidos en este Juzgado a instancia de don José Luis 
Rubio Gutiérrez, contra don Mariano, doña Petra, doña Emilia, don 
Tomás, don Juan Antonio y don Carlos Hernández Hernández y con­
tra doña Vicenta Gutiérrez González, hoy en ignorado paradero y 
domicilio, consta la resolución cuyo encabezamiento y parte dispo­
sitiva son del tenor literal siguiente:
• Sentencia: 250/97.
En León a tres de octubre de mil novecientos noventa y siete.
Vistos por el limo, señor don Miguel Angel Amez Martínez, 
Magistrado Juez en Comisión de Servicio en el Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León, los presentes autos de tercería de do­
minio número 188/96, tramitados a instancia de la Procuradora señora 
Taranilla Fernández, en nombre y representación de don José Luis 
Rubio Gutiérrez, contra don Mariano, doña Petra, doña Emilia, don 
Tomás, don Juan Antonio y don Carlos Hernández Hernández y con­
tra doña Vicenta Gutiérrez González, sobre tercería de dominio, y
Fallo: Que desestimando íntegramente la demanda formulada 
por la Procuradora doña María Soledad Taranilla Fernández, en nom­
bre y representación de José Luis Rubio Gutiérrez, contra Mariano, 
Petra, Emilia, Tomás, Juan Antonio y Carlos Hernández Hernández, 
representados por la Procuradora doña Esther Erdozaín Prieto y con­
tra doña Vicenta Gutiérrez González, en rebeldía, debo de absolver 
y absuelvo a dichos codemandados de las pretensiones suplicadas 
por dicho demandante en su demanda, debiendo continuar el apre­
mio y ejecución de los derechos embargados y objeto de la presente 
tercería. Notifíquese la presente resolución al demandado en rebeldía 
conforme dispone el artículo 769 de la L.E.C.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación para ante la lima. Audiencia Provincial de León en el plazo 
de cinco días.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a la demandada doña 
Vicenta Gutiérrez González, en ignorado paradero y domicilio y su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­




En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el limo, 
señor Magistrado Juez de este Juzgado, en demanda de juicio de 
menor cuantía número 358/97, que se tramitan en el mismo, a ins­
tancia de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, representado por la Procuradora doña María Luisa Izquierdo 
Fernández, contra doña María Marina Puente Tuero y los herederos 
de don Manuel Acebal Alvarez: don Juan Aurelio Acebal Puente, 
doña Marina Acebal Puente y don Francisco Antonio Acebal Puente, 
sobre reclamación de cantidad, se emplaza mediante la presente a 
dichos demandados, cuyo domicilio se desconoce, para que en el 
plazo de diez días comparezca en los autos personándose en forma, 
previniéndoles que, de no hacerlo, les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho, teniendo en este Juzgado a su disposición las copias 
de la demanda y documentos a la misma acompañados.
León a 24 de octubre de 1997-El Secretario Judicial (ilegible).
9946 2.250 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de esta capital. 
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición nú­
mero 352/97, seguido a instancia de la entidad Regal Arts, S.A., re­
presentada por el Procurador señor Alonso Llamazares, contra la en­
tidad Import Canave, S.L. y otro, en ignorado paradero, se ha acordado 
emplazar a la parte demandada a fin de que en el término improrro­
gable de nueve días comparezca en autos personándose en forma y ve­
rificándolo se le concederán tres días para contestar a la demanda, 
bajo apercibimiento de que de no hacerlo será declarado en rebel­
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día, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, tenién­
dose en cuenta en su caso lo prevenido en el artículo 39 del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952.
Dado en León a 20 de octubre de 1997.—El Magistrado Juez, 
Carlos Miguélez del Río.-EI Secretario (ilegible).
9819 2.000 ptas.
* * *
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de este Juzgado de 
Primera Instancia c Instrucción número ocho de esta capital.
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición nú­
mero 280/97, seguido a instancia de doña Mana Fernández González, 
representada por la Procuradora señora García Lanza, contra los he­
rederos desconocidos de don Ulpiano Suárez Diez y otros, en igno­
rado paradero, se ha acordado emplazar a la parte demandada a fin de 
que en el término improrrogable de nueve días comparezca en autos 
personándose en forma y verificándolo se le concederán tres días 
para contestar a la demanda, bajo apercibimiento de que de no ha­
cerlo será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho, teniéndose en cuenta en su caso lo prevenido en 
el artículo 39 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Dado en León a 13 de octubre de 1997.-E1 Magistrado Juez, 




En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
número ocho de León, de conformidad con providencia dictada en 
esta fecha en los autos de separación número 215/97, seguidos a ins­
tancia de doña Margarita Panlagua Trabajo, representada por la 
Procuradora señora Arias Aguirrezabala, contra don Joaquín Asensio 
Mas, mayor de edad, de quien se ignora su actual paradero y en cuya 
providencia se ha acordado emplazar al referido demandado para 
que en el término de veinte días, comparezca en legal forma ante 
este Juzgado por medio de Abogado y Procurador y conteste a la de­
manda de separación, con la prevención de que si no comparece, 
será declarado en rebeldía y le parará el peijuicio a que hubiere lugar 
en derecho.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y 
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado y para que sirva 
de emplazamiento en legal forma al demandado arriba referido, ex­
pido el presente que firmo en León a 31 de julio de 1997.—El Magistrado 
Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).
9827 2.375 ptas.
* * *
Don Francisco de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de León y su par­
tido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de menor cuantía, seguidos en 
este Juzgado, de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a catorce de octubre de mil no­
vecientos noventa y siete. Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de León 
y su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio de menor 
cuantía, seguidos ante este Juzgado con el número 402/96, promovidos 
por la Procuradora señora Erdozain Prieto, en nombre y representa­
ción de Octaviano Bienvenido García Alvarez, que actúa en su pro­
pio nombre y a beneficio de la Comunidad hereditaria de su padre, 
Antonio García Yugueros, a quien asiste el Letrado señor González 
Rozas, frente a Domnino Robles Llórente, representado por la 
Procuradora señora García Burón y asistido del Letrado señor González 
Rodríguez, frente a su esposa Hilaria Cañón Cañón (fallecida), frente 
a Catalina Robles Cañón, Domnino Robles Cañón y Maravilla Robles 
Cañón, ésta última representada por la Procuradora señora García
Burón, declarados rebeldes y como herederos de la difunta señora 
Cañón, y frente a las personas inciertas que hayan podido sustituir 
en el dominio a los esposos demandados, sobre demanda de menor cuan­
tía y, en base a los siguientes:
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Octaviano Bienvenido 
García Alvarez, quien actúa en su nombre y en beneficio de la co­
munidad hereditaria de Antonio García Yugueros, frente a Domnino 
Robles Llórente y a su esposa Hilaria Cañón Cañón, hoy fallecida, y 
siendo sus herederos sus hijos Catalina, Domnino y Maravilla del 
Carmen Robles Cañón a quienes se les ha emplazado debidamente y, 
declaro que la finca urbana descrita en el número seis del inventa­
rio general de bienes de Antonio García Yugueros es propiedad de la 
parte actora, que dicha vivienda tiene derecho a recibir luces de la 
calleja que la separa de la finca propiedad de la parte demandada y que 
ésta no tiene ningún derecho para anexionar o unir la calleja a la 
finca de su propiedad, condenando a la demandada a demoler el 
muro de bloques de cemento que ha construido y requiriéndola para 
que deje la calleja en el mismo estado, circunstancias y medidas en las 
que se encontraba con anterioridad a cuando se derribó la antigua 
pared de adobe que delimitaba la repetida calleja.
Con imposición de costas a la demandada. Contra esta sentencia 
podrá interponerse ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo 
de cinco días a partir del día siguiente a su notificación. Así, por esta 
mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, personas in­
ciertas que hayan podido sustituir en el dominio a los esposos de­
mandados, extiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 23 
de octubre de 1997.—El Secretario, Francisco Atilano Barreñada.
9902 6.625 ptas.
* * *
Don Francisco Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León.
Doy fe: De que en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, 
recaída en autos de cognición 474/94, seguidos a instancia de Intemess, 
S.A., representada por el Procurador señor González Varas, contra 
Santiago Muñiz Martínez, representado por el Procurador señor 
González Medina y actualmente en paradero desconocido, se ha 
acordado el embargo de la siguiente finca propiedad del demandado:
-Finca urbana, inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
de Don Juan, al tomo 1.693, libro 109 de Valencia de Don Juan, folio 
46, finca 1.326.
Y para que sirva de notificación al demandado Santiago Muñiz 
Martínez, expido el presente en León a 23 de octubre de 1997.—El 
Secretario, Francisco Atilano Barreñada.
9939 1.875 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Edicto de emplazamiento
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 10 de León y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos 
de juicio de menor cuantía número 234/97, sobre reclamación de 
1.430.538 pesetas de principal, más intereses, costas y gastos, a ins­
tancia de doña Isolina Osorio Prieto, representada por la Procuradora 
señora Fernández Rodilla, contra don Francisco Javier García García, 
cuyo actual domicilio se desconoce, apareciendo como última resi­
dencia conocida la calle Orbigo, número 21-23, 1° D, de San Andrés 
del Rabanedo, y por medio del presente se emplaza al citado de­
mandado para que en el plazo de diez días comparezca en autos por 
medio de Procurador y Abogado, apercibiéndole de que si no lo ve­
rifica será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que haya 
lugar en derecho; una vez comparecido en autos, se le concedería 
nuevo plazo de diez días para contestar la demanda, quedando a su dis­
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posición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda 
y documentos presentados.
Y para que sirva de emplazamiento en forma legal al deman­
dado, expido el presente que firmo en León a 16 de octubre de 
1997.-La Secretaria Judicial, Beatriz Sánchez Jiménez.
9811 2.750 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de esta ciudad y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 508/95, 
se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 205/97. En la ciudad de Ponferrada a vein­
tiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete.
Vistos por doña Mónica Argüelles Iglesias, Juez de Primera 
Instancia número uno de los de esta ciudad y su partido, los presen­
tes autos de juicio verbal civil número 508/95, que se tramitan ante este 
Juzgado entre partes, de una y como demandantes don Luis Angel 
Santos Pérez y la Cía. “La Estrella, S.A.”, representados por el 
Procurador señor Morán Fernández, y como demandados “Bierauto, 
S.L.” y Cía. “Mapfre”, representadas ambas por la Procuradora señora 
Hernández Martínez y don Jesús Echegaray del Amo, en situación 
de rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de don 
Luis Angel Santos Pérez, debo condenar y condeno a los demanda­
dos “Bierauto, S.L.’’, don Jesús Echegaray del Amo y a la compa­
ñía aseguradora “Mapfre”, a que abonen solidariamente al actor la 
cantidad de un millón trescientas sesenta y nueve mil setecientas 
treinta y una pesetas (1.369.731 pesetas).
Asimismo, la compañía de seguros deberá satisfacer el interés legal 
del dinero incrementado en un 50% desde la fecha del siniestro, todo 
ello con expresa imposición de costas a los demandados.
Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
señora Hernández Martínez, en nombre y representación de “Bierauto, 
S.L.”, contra don Luis Angel Santos Pérez y la Cía. de Seguros “La 
Estrella, S.A.”, debo absolver y absuelvo a estos de las pretensiones 
contra ellos ejercitadas, todo ello con expresa imposición de las cos­
tas del procedimiento al actor “Bierauto, S.L.”.
Así, por esta mi sentencia la cual no es firme y que contra la 
que cabe interponer recurso de apelación por ante la lima. Audiencia 
Provincial de León, en el plazo de cinco días, a partir de su notifi­
cación, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.-E/.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
don Jesús Echegaray del Amo, y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y tablón de anuncios del Juzgado, expido y firmo el 




Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de esta ciudad y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 56/95, 
se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 166/96. En la ciudad de Ponferrada a seis de 
junio de mil novecientos noventa y seis.
Vistos por doña Nuria Goyanes Gavelas, Juez de Primera Instancia 
número uno de los de esta ciudad y su partido, los presentes autos 
de juicio verbal civil número 56/95, seguidos ante este Juzgado entre 
partes, de una y como demandante doña María Gloria Rodríguez 
Fernández, representada por la Procuradora señora Hernández 
Martínez y dirigida por el Letrado señor Coca Bodelón y como de­
mandados doña María José Iglesias Velázquez, don Manuel Iglesias 
Camuñas y la Cía. de Seguros “Winterthur”, todos ellos en situación 
de rebeldía procesal.
Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
señora Hernández Martínez, en la representación que ostenta de doña 
María Gloria Rodríguez Fernández, contra doña María José Iglesias 
Velázquez, don Manuel Iglesias Camuñas y la Cía. de Seguros 
“Winterthur”, debo absolver y absuelvo a los referidos demandados 
de los pedimentos articulados de contrario.
Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, 
definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. E/.
Y para que sirva de notificación en legal forma a todos los de­
mandados rebeldes y su publicación en el tablón de anuncios del 
Juzgado y Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en 
Ponferrada a 16 de octubre de 1997-La Secretaria, Rosario Palacios 
González.
9787 3.750 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 443/96, 
seguidos en este Juzgado y de los que se hará mérito, se dictó sen­
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a ocho de octubre de mil novecientos 
noventa y siete.
Vistos por don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y su 
partido judicial, los presentes autos de juicio de cognición número 
443/96, seguidos a instancia de don José Casares Benéitez, repre­
sentado por la Procuradora doña Josefa Julia Barrio Mato, asistido 
por el Letrado don Roberto Núñez López, contra doña Emilia Alonso 
Prieto, en rebeldía procesal, sobre resolución de contrato y recla­
mación de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don José 
Casares Benéitez, representado por la Procuradora señora Barrio 
Mato, contra doña Emilia Alonso Prieto, debo declarar y declaro re­
suelto por falta de pago el contrato de arrendamiento de la vivienda 
sita en la calle Guatemala, número 14, 3° G, de Ponferrada, cele­
brado por las partes el día 15 de noviembre de 1995, condenando 
asimismo a la demandada a que satisfaga al actor la cantidad de 
307.896 pesetas (trescientas siete mil ochocientas noventa y seis pe­
setas), más el interés legal devengado desde el 8 de octubre de 1996 
y condenándole asimismo al pago de las costas del juicio. Cúmplase 
al notificar esta sentencia con lo dispuesto en el artículo 248.4 de la 
L.O.P.J.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.-Rubricado.-Don Fernando 
Javier MuñizTejerina, Juez-Secretario, señor Muñiz Fernández.
Y a fin de que sirva de notificación al demandado rebelde, expido 
y firmo el presente edicto en Ponferrada a 23 de octubre de 1997.—El 
Secretario, Oscar Luis Muñiz Fernández.
9929 4.250 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia número cua­
tro de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de domi­
nio número 294/97, a instancias de la Procuradora doña Antolina 
Hernández Martínez, en nombre y representación de Abilio García 
Cerezales y María Esther Mouriz Cerezales, vecinos de Ponferrada, 
calle Alonso Cano, número 3, sobre inmatriculación de la siguiente 
finca:
“Solar al sitio denominado “El Francés”, hoy calle Alonso Cano, 
número 3 del Barrio de Cuatrovientos, con una superficie aproxi­
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mada de 158 m2; linda al frente con la calle Alonso Cano, derecha 
Ovidio Alvarcz Santín; izquierda, Balbina Alvarez Abella, y fondo, 
hermanos de Tomás Durán. Sobre dicha finca el solicitante ha cons­
truido una casa de planta baja y dos altas, todo ello con una super­
ficie construida de 325 m2”.
Lo que se hace público y se convoca a cuantas personas ignoradas 
pueda perjudicar la solicitud pretendida, así como a los colindantes 
cuyo domicilio se desconoce, a fin de que dentro del término de diez 
días siguientes a la publicación, puedan comparecer ante este Juzgado 
para alegar lo que a su derecho convenga en el expediente referido.




Doña María T. Gloria Castellanos Laiz, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia: En Ponferrada a quince de octubre de mil novecien­
tos noventa y siete. El señor don Alejandro Familiar Martín, Juez 
de Primera Instancia número cuatro de esta ciudad, en los autos eje­
cutivos número 106/96, seguidos por la Procuradora doña Isabel 
Macías Amigo, bajo la dirección del letrado don Raúl Cerejido Barba, 
y en nombre de la Sociedad Mercantil Expocastill, S.L., con domicilio 
en Ponferrada, avenida de Galicia, 16, contra la sociedad mercantil 
Tuberma, S.L., que tuvo su último domicilio conocido en Ponferrada, 
calle Isaac Peral, número 1, en situación de rebeldía, dicta la siguiente 
sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución con­
tra la Sociedad Mercantil Tuberma, S.L., hasta hacer pago a la 
Sociedad Mercantil Expocastill, S.L., de la cantidad de setenta y 
nueve mil ochocientas cincuenta pesetas de principal, más intere­
ses, gastos y las costas causadas y que se causen hasta el total cum­
plimiento de lo acordado. Notifíquese esta resolución a la ejecutada 
por medio del Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el 
plazo de tercer día se interese la notificación personal. Así por esta mi 
sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando 
y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notificación, 
expido el presente en Ponferrada a veintidós de octubre de mil no­
vecientos noventa y siete, haciendo constar que contra dicha reso­
lución cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial de León 
en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la publicación 
en el Boletín OFiciAL.-Firma (ilegible).
9930 3.875 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
En este Juzgado de Primera Instancia número cinco de Ponferrada 
(León) se tramitan autos de juicio verbal civil número 112/97, se­
guidos a instancia de Laymar, S.A., representada por la Procuradora 
de los Tribunales señora Barrio Mato, contra la Cía. de Seguros 
Mapfre, representada por la Procuradora de los Tribunales señora 
Hernández Martínez, la Cía. de Seguros Mutua Madrileña Automovilista, 
representada por la Procuradora de los Tribunales señora Fra García, 
y contra don Jacobo Giráldez Alvarez y don Angel Manuel Jiménez 
Peña, declarados ambos en rebeldía procesal, sobre reclamación de 
cantidad, en los que en fecha 30 de septiembre del presente año, se ha 
dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda for­
mulada por la Procuradora de los Tribunales señora Barrio Mato, en 
nombre y representación de Laymar, S.A. contra don Jacobo Giráldez 
Alvarez, la Cía. de Seguros Mapfre, don Angel Manuel Jiménez 
Peña y la Cía. de Seguros Mutua Madrileña Automovilista, condenando 
solidariamente a don Jacobo Giráldez Alvarez y la Cía. de Seguros 
Mapfre, a que indemnizen al actor la cantidad de 49.993 pesetas, de­
biendo abonar la Cía. de Seguros Mapfre el interés legal del dinero in­
crementado en un 50% desde la fecha del siniestro, todo ello con 
imposición de las costas del juicio y debo absolver y absuelvo al de­
mandado don Angel Manuel Jiménez peña y a la Cía. Aseguradora 
Mutua Madrileña Automovilista de las pretensiones contra ellos de­
ducidas.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.
Dada la rebeldía de los demandados notifíquesele esta resolu­
ción en la forma prevista en el artículo 283 de la L.E.C. salvo que 
la parte interese su notificación personal.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a fin de que sirva de notificación al demandado don Jacobo Giráldez 
Alvarez, declarado en rebeldía procesal, y a don Angel Manuel 
Jiménez Peña, declarado en rebeldía procesal, expido la presente en 
Ponferrada a 15 de octubre de 1997.—El Secretario (ilegible).
9755 4.750 ptas.
* * *
Doña Nuria Goyanes Gavelas, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número cinco de Ponferrada (León).
Que en autos de juicio verbal civil número 158/97, seguidos a ins­
tancia de José Luis González Abelaria, representado por el Procurador 
de los Tribunales señor Morán Alvarez, contra Plácido Solla Guimarey, 
Manuel Fernández Torres, declarados ambos en rebeldía procesal, 
y contra la Cía. de Seguros U.A.P., representada por el Procurador de 
los Tribunales señor Conde Alvarez, se ha dictado en fecha treinta 
de septiembre del presente año sentencia, en la cual consta fallo del 
tenor literal siguiente:
Fallo: Que estimo la demanda presentada por el Procurador de 
los Tribunales señor Morán Fernández, en nombre y representación 
de José Luis González Abelaria, contra Plácido Solla Guimarey y, 
Manuel Fernández Torre y la Cía. de Seguros U.A.P., debo condenar 
y condeno solidariamente a los demandados a que indemnice al actor 
en la cantidad de 189.718 pesetas, cantidad que devengará por los 
codemandados el interés legal desde la interpelación judicial hasta 
sentencia, y desde éste el previsto en el artículo 921.4 de la L.E.C., y 
a la aseguradora el mismo interés incrementado en un 50% desde el 
siniestro, todo ello con expresa imposición a éstos de las costas cau­
sadas.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante la lima. 
Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días a partir de su 
notificación.
Dada la rebeldía de los demandados, notifíquese esta resolu­
ción en la forma prevista en el artículo 283 de la L.E.C., salvo que 
la parte actora solicite la notificación personal.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y para la inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, al objeto de que tenga lugar la notificación a los 
demandados Plácido Solla Guimaray y Manuel Fernández Torres, 
declarados en rebeldía, expido, sello y firmo al presente en en 
Ponferrada a 21 de octubre de 1997.-E1 Secretario (ilegible).
9985 4.500 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
Por haberlo así acordado en el día de la fecha por S.S“ en el jui­
cio de cognición 55/97, seguido a instancia de Radio Popular, S.A. 
“Cadena Cope”, representado por la Procuradora señora García 
Alvarez, contra Fernando Altuzarra Gómez, cuyo último domicilio 
conocido fue en La Bañeza, calle Emilio Alonso Perrero, número 4- 
3o derecha, y actualmente en paradero desconocido, en reclamación 
de 267.498 pesetas, por medio del presente se notifica al citado de­
mandado la sentencia dictada en los mismos, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue:
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“Vistos por doña María del Mar Gutiérrez Puente, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de Astorga y su partido, los 
presentes autos de juicio de cognición 55/97, seguidos a instancia 
de Radio Popular, S.A. “Cadena Cope’’, representada por la Procuradora 
señora García Alvarez y asistida del Letrado don Francisco Javier 
San Martín, contra don Femando Altuzarra Gómez, que fue declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de 267.498 pesetas de principal.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por la Procuradora 
señora García Alvarez, en nombre y representación de Radio Popular, 
S.A., “Cadena Cope”, contra don Fernando Altuzarra Gómez, debo 
condenar y condeno al demandado a lo siguiente:
a) A que pague a Radio Popular “Cadena Cope”, la cantidad de 
267.498 pesetas, a la que ascienden las facturas que adeuda el mismo.
b) A que indemnice a Radio Popular, S.A. “Cadena Cope” con 
los intereses legales de la cantidad anterior, desde la fecha del es­
crito dirigido por el Letrado que firma la demanda, hasta el total 
pago de la cantidad reclamada.
c) Al pago de las costas procesales.
Y para que sirva de notificación al demandado don Fernando 
Altuzarra Gómez, declarado en rebeldía, expido el presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anun­
cios de este Juzgado y Ayuntamiento de La Bañeza, en Astorga, a 
20 de octubre de 1997.-La Señora Jueza (ilegible).—La Secretaria 
(ilegible).
9792 4.250 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Doña Carmen Sánchez Reyes, Juez sustituta del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Astorga y su partido.
Hago saber: Que por este Juzgado se ha dictado la sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
En Astorga a quince de octubre de mil novecientos noventa y 
siete.
Doña Carmen Yolanda Sánchez Reyes, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Astorga y su partido, 
habiendo visto los presentes autos de juicio de cognición número 
51/97, promovidos por Taller Mecánico Vela, S.L., representado 
por el Procurador señor Pardo del Río y asistido de la Letrada doña 
María Luisa Andrés Candanedo, contra don José Altuzarra Gómez y 
don Jorge Dosantos Larrea, sobre reclamación de cantidad, ha pro­
nunciado en nombre del Rey la siguiente:
Hechos...
Fundamentos de derecho........
Fallo: Estimando la demanda formulada por el Procurador de 
los Tribunales don José Avelino Pardo del Río, en nombre y repre­
sentación de “Taller Mecánico Vela, S.L.”, contra don José Javier 
Altuzarra y don Jorge Dosantos Larrea, debo condenar y condeno a 
referidos codemandados a abonar a la actora la cantidad de 681.392 
pesetas, intereses legales y con imposición de las costas a los code­
mandados.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación en ambos efectos ante este Juzgado y para la lima. Audiencia 
Provincial, en el plazo de 5 días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.-Firmados y rubricados.-Ilegibles.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados 
don José Javier Altuzarra y don Jorge Dosantos Larrea, en domicilio 
desconocido, expido el presente en Astorga a 21 de octubre de 
1997,-Firmas (ilegibles).
9870 4.125 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Cédula de emplazamiento
En virtud de lo acordado por la señora Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número uno de La Bañeza, de conformidad con la pro­
videncia propuesta dictada con esta fecha en los autos de juicio declarativo 
de menor cuantía número 170/97, seguidos a instancia de Giesa 
Schindler, S.A., representada por el Procurador señor Ferreiro, con­
tra don Femando Altuzarra Gómez, se emplaza al citado demandado 
con domicilio desconocido, por medio del presente para que com­
parezca en legal forma ante este Juzgado en el plazo de diez días, 
verificándose se le concederán otros diez días para contestar a la de­
manda significándole que las copias de la demanda y documentos 
se encuentran en la Secretaría de este Juzgado a su disposición, bajo 
los apercibimientos legales.
Y para que sirva de publicación en forma, expido y firmo la 
presente en La Bañeza a 20 de octubre de 1997.-La Secretaria Judicial 
(ilegible).
9813 2.125 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gema Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de La Bañeza y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio de faltas nú­
mero 51/97, de este Juzgado, recayó la sentencia cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia: En La Bañeza a diez de octubre de mil novecientos no­
venta y siete. Vistos por don Mariano Ascandoni Lobato, Juez de 
Instrucción del Juzgado número dos de La Bañeza, los presentes 
autos de juicio de faltas número 51/97, seguidos por hurto, en los 
que han sido parte el Ministerio Fiscal, como denunciante María 
Luisa Echevarría Rojo y como denunciados Pablo Gavela Castro, 
Clemente Santos Vidal, Lorenzo Gómez Guerra y Julián Gutiérrez 
Alonso.
Fallo; Que debo condenar y condeno a Pablo Gavela Castro, 
Clemente Santos Vidal, Lorenzo López Guerra y Julián Gutiérrez 
Alonso, como autores de una falta de hurto del artículo 623.1 del 
Código Penal a la pena de 30 días de multa a razón de 200 pesetas 
por cada uno con 15 días de arresto sustitutorio en caso de impago, todo 
ello imponiendo las costas por partes iguales a los denunciados. 
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, llé­
vese el original al libro correspondiente y testimonio a las actuacio­
nes. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación. Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a don Julián Gutiérrez Alonso, 
expido la presente en La Bañeza a 20 de octubre de 1997.-La Secretaria 
Judicial, Gema Antolín Pérez.
9814 3.500 ptas.
VILLABLINO
Doña María Fernández Olalla, Juez sustituta del Juzgado de Primera 
Instancia de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de juicio verbal 114/92, a instancia 
de don Primitivo del Blanco Escudero, contra Piensos Peña Ubiña, ac­
tualmente en ignorado paradero y en los que se ha acordado proceder 
a la ejecución de sentencia y al embargo de bienes propiedad del de­
mandado en cuantía suficiente para cubrir las sumas reclamadas de 
56.797 pesetas de principal, más otras 25.000 pesetas para intereses 
y costas, y en concreto sobre los siguientes bienes propiedad del de­
mandado.
-Vehículo matrícula LE-9278-M.
-Sobrante que pueda existir en los autos de menor cuantía 155/95.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado en ig­
norado paradero, expido el presente en Villablino a 8 de octubre de 
1997.-La Juez sustituta, María Fernández Olalla.
9816 2.125 ptas.
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Doña María Fernández Olalla, Juez sustituía del Juzgado de Primera 
Instancia de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de juicio ejecutivo 7/93 a instancia 
de Caja España de Inversiones, contra don José Fernández Martínez 
y don Agustín Fernández Cosmen, actualmente en ignorado para­
dero, y contra doña Florinda Cosmen de Lama, en los que se ha de­
cretado la mejora de embargo sobre los siguientes bienes propiedad 
de los demandados y en concreto sobre los siguientes bienes:
De don Agustín Fernández Cosmen, la parte proporcional del 
sueldo y otras prestaciones que perciba de la empresa de contrata­
ción temporal Adecco T.T., S.A.
De don José Fernández Martínez, sobre la parte proporcional 
de la pensión y otras prestaciones que perciba de la Seguridad Social 
y de las fincas 15.696, 15.695 y 14.031 del Registro de la Propiedad 
número dos de Ponferrada.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados en 
ignorado paradero, expido el presente en Villablino a 20 de octubre 
de 1997.-La Juez sustituía, María Fernández Olalla.
9817 2.500 ptas.
* * *
Doña María Fernández Olalla, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Villablino y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de divorcio número 38/97, a instancia 
de doña Rosa María Oveja Rodríguez, contra don Antonio José 
Campos, actualmente en ignorado paradero, y en los que se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En Villablino a dieciséis de septiembre de mil no­
vecientos noventa y siete.
Vistos por doña María Fernández Olalla, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Villablino y su partido, los presentes autos de di­
vorcio número 38/97, instados por doña Rosa María Oveja Rodríguez, 
representada por la Procuradora señora González Piñero y asistida 
por la Letrada señora Fernández García, contra don Antonio José 
Campos, declarado en rebeldía.
Fallo: Que estimando la demanda de divorcio formulada por la 
representación de doña Rosa María Oveja Rodríguez, contra don 
Antonio José Campos, debo declarar y declaro disuelto por divor­
cio el matrimonio contraído por los cónyuges litigantes con todos 
los efectos legales inherentes a dicha declaración sin hacer especial 
imposición de las costas procesales y acordando las medidas esta­
blecidas en sentencia de separación matrimonial número 25/93, recaída 
entre los mismos litigantes dictada por este Juzgado en fecha 3 de 
mayo de 1994.
Molifiqúese esta resolución a las partes en legal forma, advir­
tiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, 
dentro de los cinco días siguientes a su publicación para ante la lima. 
Audiencia Provincial de León.
Y para que sirva de notificación en forma, al demandado re­
belde, expido el presente en Villablino a 21 de octubre de 1997,-La 
Juez, María Fernández Olalla.
9872 4.000 ptas.
NUMERO TRES DE ZAMORA
Don Jesús Pérez Serna, Magistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número tres de los de Zamora.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos 
de divorcio bajo el número 266/96, en los que se ha dictado senten­
cia del tenor literal siguiente:
Sentencia número 167.-En la ciudad de Zamora, a veinticinco 
de septiembre de mil novecientos noventa y siete. El limo, señor don 
Jesús Pérez Sema, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número tres de esta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio de 
divorcio 266/96, seguidos a instancia de José Miguel Castaño Bollo, 
representado por el Procurador señor Lozano de Lera y dirigido por 
el Letrado señor Rueda Hernández, contra María José González 
Sánchez, en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
señor Lozano de Lera, en nombre y representación de don José Miguel 
Castaño Bollo, contra doña María José González Sánchez, declaro 
disuelto por divorcio el matrimonio contraído por ambos litigantes, 
en fecha 8 de octubre de 1983 en Zamora.
Se ratifican las medidas acordadas en sentencia de separación 
y medidas provisionales de fechas 20 de febrero de 1992 y 4 de mayo 
de 1993, respectivamente.
No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesa­
les causadas en la instancia.
Firme esta resolución, comuniqúese de oficio al Registro Civil 
donde se celebró el matrimonio y conste inscrito para su anotación mar­
ginal.
Así por esta mi sentencia contra la que cabe recurso de apela­
ción en el plazo de cinco días, a partir de su notificación personal, 
que por su rebeldía de la parte demandada, se le notificará por edic­
tos, para ante la lima. Audiencia Provincial de Zamora, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: Señor Pérez Serna-Rubricado.
Dado en Zamora a 20 de octubre de 1997.—El Magistrado Juez, 
Jesús Pérez Serna.-La Secretaria (ilegible).
9883 4.250 ptas.
NUMERO UNO DE FALENCIA
Cédula de notificación
Con motivo de los autos número 137/97-A, que se siguen a ins­
tancia de Jesús M.a Tadeo Zarzuelo, José Manuel Ferróte González 
y José Manuel Moralejo de Dios, contra Cía. Mercantil Arcopintor, 
S.L., por cantidades, se ha dictado la siguiente:
Propuesta de providencia: Secretario, señor Ruiz Pariente.
En el Juzgado de lo Social número uno de Falencia el día 4 de julio 
de 1997.
Dada cuenta, el escrito presentado por los demandantes únase a 
los autos de su razón número 137/97-A con entrega de copia a la 
contraparte y en su vista se tiene por subsanado el escrito de 27 de 
junio pasado al haber sido firmado por la parte demandante, y asi­
mismo se tiene por solicitada la acumulación a los presentes autos 
de los que con el número 176/97, se siguen ante el Juzgado de lo 
Social número dos de esta capital, y de conformidad con lo dispuesto 
en la D.A. 1.a de la L.P.L., en relación con los artículos 172 y 184 
de la L.E.C., óigase por término de tres días a la demandada Cía. 
Mercantil Arcopintor, S.L., para que pueda impugnar dicha preten­
sión si le conviniere y quede en suspenso la tramitación de los plei­
tos, a cuyo fin oficíese al Juzgado de lo Social número dos.
Lo propone y firma expresado señor Secretario. Doy fe.
Conforme: La Magistrada Juez. Firmado y rubricado.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma a las par­
tes y especialmente a la empresa demandada Cía. Mercantil Arcopintor, 
S.L., con último domicilio en Ponferrada, calle Los Almendros, nú­
mero 4, y en la actualidad en paradero desconocido, y con la adver­
tencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de em­
plazamiento (artículo 59 L.P.L.), expido la presente en Falencia a 
17 de octubre 1997-El Secretario Judicial, Mariano Ruiz Pariente.
9687 4.000 ptas.
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